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Alkusanat
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI) on ympäristöhallinnon lupa- ja ilmoitusvel-
vollisten asiakkaiden seurantaan tarkoitettu asiakastietojärjestelmä
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vahti/vahti.htm). Tietojärjestelmään voidaan tallentaa tietoa
mm. ilma- ja vesipäästöistä, hajakuormituksesta, saastuneista maa-alueista, kaatopaikoista,
kalankasvatuksesta sekä ympäristönsuojelun kustannuksista. Tietojärjestelmän jätetiedot
koskevat lähinnä jätteiden syntymistä, kuljettamista, keräämistä, käsittelyä, hyödyntämistä,
varastoimista ja  toimittamista muualle käsiteltäväksi  tai hyödynnettäväksi. Asiakkaiden
perus- ja lupatietojen ohella voi tietojärjestelmään liittää asiakaskohtaisia asiakirjoja kuten
tarkastuspöytäkirjoja, selvityspyyntöjä, kirjeenvaihtoa jne., sekä erilaisia jaksotietoja kuten
vuosittaisia jätemäärätietoja. 
VAHTI-tietojärjestelmän käyttöönottoa sekä suunnittelua ja ohjausta varten ympäristöministe-
riö nimitti vuonna 1997 VAHTI 2000-lyhennettä käyttäneen valvonta- ja kuormitustietotyö-
ryhmän. VAHTI2000-työryhmän alaisuudessa toimi tietojärjestelmän jäteasioiden kehittämi-
seen perehtynyt jätejaos, jonka kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja Juhani Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
jäsenet Juha Espo Tilastokeskus
Ossi Koski Länsi-Suomen ympäristökeskus
Riitta Levinen Ympäristöministeriö (1.7.2000 lähtien)
Kirsi Merilehto Suomen ympäristökeskus (17.10.2000 läh-
tien)
Seija Paajanen Suomen Kuntaliitto
Annu Palomäki Keski-Suomen ympäristökeskus
Kristiina Rainio Lounais-Suomen ympäristökeskus
Sauli Viitasaari Ympäristöministeriö (30.6.2000 asti)
varajäsen Hannele Ylikauppila Keski-Suomen ympäristökeskus
sihteerit Kirsi Merilehto Suomen ympäristökeskus (16.10.2000 asti)
Tuula Rytkönen Suomen ympäristökeskus (17.10.2000 läh-
tien)
VAHTI2000-projektin jätejaoksessa katsottiin tarpeelliseksi laatia opas jätetietoa toimittavalle
VAHTI-asiakkaalle. Opas on jatkoa jätejaoksen toimesta valmistuneelle  VAHTI-tietojärjes-
telmän jätetallennusoppaalle (elektronisessa muodossa
http://vsa45.vyh.fi/vahtirap/vahtirap.htm ‘Käyttöohjeet’, ‘Jätetallennusopas’). Jätetietoa
toimittavalle asiakkaalle laaditun oppaan kokoamisesta ja työstämisestä on vastannut
vanhempi suunnittelija Kirsi Merilehto Suomen ympäristökeskuksesta. Oppaan esimerkkilo-
makkeiden työstämiseen on osallistunut merkittävällä työpanoksella koko jätejaos, ja
erityisesti tutkija Tuula Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Riitta Levinen
ympäristöministeriöstä ja ympäristönsuojelupäällikkö Juhani Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksesta. Lisäksi lomakkeiden työstämisvaiheessa on saatu arvokkaita komment-
teja mm. ylitarkastaja Kai Nykäseltä Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta sekä vanhempi
suunnittelija Kaija Rainiolta Suomen ympäristökeskuksesta. Oppaan taiton on tehnyt Kirsi
Merilehto; kuvien tekemisessä on avustanut Pirjo Oksanen  Suomen ympäristökeskuksesta. 
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Tämä opas sisältää runsaasti esimerkkejä eri toimijoiden jätteistä; oppaan liitteenä on  esi-
merkkejä jätelomakkeiden käytöstä ja täytöstä, muuntokertoimia jätetilavuustietojen muutta-
misesta painoiksi, eräitä tulkintoja pysyvän jätteen määritelmästä sekä esimerkkejä jätteen
hyödyntämis- ja käsittelytoimintoja kuvaavien R&D-koodien käytöstä. Oppaan esimerkeissä
käytetyt jätelajikoodit noudattavat ympäristöministeriön päätöstä (867/1996) yleisimpien jät-
teiden ja ongelmajätteiden luettelosta, joka on ollut voimassa 1.1.1997 lähtien (liite 1). Päätös
annettiin Euroopan yhteisöjen jäteluettelosta annetun komission päätöksen 94/3/EY ja vaaral-
listen jätteiden luettelosta annetun neuvoston päätöksen 94/904/EY voimaan saattamiseksi. 
Euroopan yhteisön jäteluetteloa ja vaarallisten jätteiden luetteloa on muutettu komission pää-
töksillä 2000/532/EY, 2001/118/EY ja 2001/119/EY. Jäsenmaiden on saatettava komission
päätökset voimaan viimeistään 1.1.2002. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuoden
alusta alkaen astuu voimaan ympäristöministeriön asetuksen mukainen luettelo yleisimmistä
jätteistä sekä ongelmajätteistä. Tämän johdosta on ilmeistä tarvetta päivittää ensi vuoden aika-
na myös tässä oppaassa esitettyjen esimerkkien jäteluokituskoodit uuden asetuksen mukaisik-
si.
Tämä opas ei ole tyhjentävä. Oppaan tavoitteena on opastaa yhtäältä VAHTI-asiakasta toimin-
taansa koskevien jätetietojen raportoinnissa ja kirjaamisessa ympäristöhallinnon vuosirapor-
tointilomakkeille (jätelomakkeet), ja toisaalta lupaviranomaista em. tietojen tarkistamisessa ja
kirjaamisessa tietojärjestelmään. Yhtenäinen käytäntö luo pohjan systemaattisen ja luotettavan
jäteseurantatiedon tuottamiselle. Vaikka opas on tarkoitettu opastamaan lähinnä lupavelvolli-
sia VAHTI-asiakkaita, ei oppaassa oteta kantaa, onko asiakkaan toiminta luvanvaraista vai ei.
Näin ollen kaikki esimerkkilomakkeissa esitetyt toiminnat eivät välttämättä vaadi ympäristö-
lupaa; luvanvaraisuus riippuu mm. toiminnan laajuudesta. Liiemmin ei oppaassa oteta kantaa
siihen, mitä lupaviranomaisen tulisi myöntämässään luvassa jätetietojen raportoinnista määrä-
tä, tai mitkä toiminnanharjoittajat ovat itse asiassa raportointivelvollisia. Raportoinnista mää-
rätään ympäristöluvassa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että oppaan esimerkkilomakkeet eivät
välttämättä kuvaa aina optimaalista jätelain hengen mukaista ratkaisua esimerkiksi jätteiden
hyötykäyttöön ohjaamisessa. Lupaviranomaisella saattaa olla käytössä erilaisia ratkaisuja oh-
jattaessa esimerkiksi teollisuudessa syntyneiden yhdyskuntajätteiden sijoittamista teollisuus-
kaatopaikkojen sijaan kunnan ylläpitämälle kaatopaikalle.
VAHTI2000-projektin jätejaos lopetti toimintansa vuoden 2000 lopussa, mutta VAHTI-tieto-
järjestelmän kehitystyötä jatketaan edelleen ns. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän operatii-
viseksi osaksi vuoden 2001 alussa nimitetyn VAHTI2003-työryhmän toimesta. Kehitystyössä
otetaan huomioon uuden ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset vaatimukset, ja samalla
toteutetaan verkkopalvelukokonaisuus asiakas- ja sidosryhmille (yritykset ja kunnat) tietojen
keräämistä ja tietojen käyttöä varten (http://vsa45.vyh.fi/vahtirap/vahtirap.htm). Jäteasioiden
kehittämistä varten perustetaan myös jatkossa erillinen jätejaos. 
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1 Yleistä jätekirjanpidosta
 
EU-lainsäädäntö on tuonut Suomen lainsäädäntöön varsin vaativan ja yksityiskohtaisen
kirjanpito- ja raportointivelvoitteen. Tämä velvoite koskee monia toiminnanharjoittajia sekä
jätealalla että muualla. Tässä luvussa keskitytään ensisijaisesti ympäristölupavelvollisten toi-
minnanharjoittajien, jätelain 51§:n mukaisten jätetietojen kirjaamiseen. Jäteseurantaprojektin
(JÄSTI) loppuraportissa1 on käsitelty jätekirjanpitoon liittyviä asioita, joskin on otettava huo-
mioon, että lainsäädäntöön on loppuraportin ilmestymisen jälkeen tullut muutoksia.
Vajaa vuosi sitten voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja -asetuksessa
(169/2000) määritellään ne toiminnot, jotka vaativat ympäristöluvan; lakia sovelletaan toimin-
taan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain (1072/1993) 51
§:n mukaan:
“jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen
määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä
ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.”
Seuraavien toiminnanharjoittajien on em. pykälän mukaan pidettävä kirjaa jätteistään ja jäte-
huollosta: 
` ympäristöluvan haltijat (esimerkiksi jätteen laitos- tai ammattimaiset hyödyntäjät
tai käsittelijät, teollisuuslaitokset, energiantuotantolaitokset, jätevedenpuhdista-
mot, ampumaradat, huvipuistot jne.)
` ongelmajätteen tuottajat kotitalouksia lukuun ottamatta,
` ongelmajätteen ammattimaiset kerääjät (kuljetuksen suorittajat) sekä
` jätteen myyjät ja välittäjät, kun jäte viedään pois Suomesta.
Jätekirjanpidolla pyritään säännölliseen tilanteen seurantaan. Toiminnanharjoittajan oman toi-
minnan seurannan, suunnittelun ja kehittämisen ohella jätekirjanpitotiedot palvelevat myös
viranomaisia jätealan valvonta-, tutkimus-, seuranta-,  tilastointi- ja neuvontatehtävissä.
Valvonta- ja lupaviranomaisella on yksittäistapauksessa ja ympäristöministeriöllä yleisesti
oikeus antaa määräyksiä ja ohjeita kirjanpitovelvollisuuden täyttämisestä.
Jätelain 51 §:n mukainen jätekirjanpito koskee toiminnassa:
• syntyneen,
• kerätyn, 
• varastoidun tai välivarastoidun, 
• kuljetetun, 
• hyödynnetyn tai käsitellyn sekä 
• myydyn tai välitetyn jätteen
• määrää,
• lajia,
• laatua ja
• alkuperää.
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Toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta on lisäksi pidettävä kirjaa jätteen: 
• syntypaikasta,
• toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä
• kuljetus-, hyödyntämis- tai käsittelytavasta. 
Jätelain 51 §:n ohella on jätteiden kirjanpitoa ja tietojen raportoimista koskevia määräyksiä
säädetty mm. seuraavassa lainsäädännössä ja valtioneuvoston tai ympäristöministeriön pää-
töksissä:
• VNp (1246/95) käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä,
• VNp (861/97) kaatopaikoista,
• VNp (962/97) pakkauksista ja pakkausjätteistä,
• VNp (282/94) puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä,
• VNp (112/1997) hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä,
• VNp (883/1998) keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä,
• VNp (101/1997) öljyjätehuollosta,
• VNp (273/2000) eräistä poikkeuksista pakkausten raskasmetallipitoisuuksia kos-
keviin raja-arvoihin ja
• Jäteverolaki (495/1996).
Tiedot, jotka jätekirjanpidosta tulee käydä ilmi, vaihtelevat riippuen säännöksestä, johon vel-
vollisuus perustuu. Jätekirjanpidon voi toiminnanharjoittaja toteuttaa valitsemallaan tavalla
riittävän yksityiskohtaisesti joko käsin tai elektronisesti. Jätekirjanpidon suunnittelussa tai sen
käytännön toteutuksessa voidaan käyttää apuna JÄSTI-projektin yhteydessä laadittuja, liittee-
seen oheistettuja jätekirjanpitolomakkeita (liite 2). Edellä mainitut lomakkeet koskevat jäte-
lain 51 §:n mukaista jätekirjanpitoa. Tässä oppaassa esitettyjen jätekirjanpitotietojen avulla
voi ympäristöluvanvarainen toiminnanharjoittaja laatia vuosittaiset jätteitä ja jätehuoltoa kos-
kevat yhteenvetoraportit ympäristöhallinnolle. Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat ympäristöhal-
linnon vuosiyhteenvetolomakkeet on esitetty liitteessä (liite 3). Jätetietojen kirjaamisessa on
kuitenkin otettava huomioon kaikki lupaviranomaisen myöntämässä ympäristöluvassa toimin-
nanharjoittajalle esittämät määräykset, jotka koskevat jätetietojen kirjanpitoa ja raportointia.
Jäteasetuksen 2 §:n mukaan tulee jätekirjanpitoa koskevat tiedot säilyttää kolme vuotta.
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2 Jätekirjanpito käytännössä
Olennaista jätekirjanpidossa on, että kirjataan kaikille hyödynnettäville, käsiteltäville varastoi-
taville ja eri paikkoihin toimitettaville jätteille kullekin erikseen tiedot jätteen:
• lajista, 
• tyypistä, 
• määrästä ja 
• alkuperästä. 
Mikäli jätteiden käsittelyn tai hyödyntämisen yhteydessä syntyy uusia jätelajeja, tulee myös
näitä jätteitä koskevien tietojen käydä ilmi jätekirjanpidosta. Seuraavassa esitetyt kirjaamisoh-
jeet vastaavat ympäristöluvanvaraisten toiminnanharjoittajien vuosittain täytettävän jätteitä ja
jätehuoltoa koskevan vuosiyhteenvetolomakkeen täyttöohjeita. Näin ollen kirjanpito-ohjeiden
noudattaminen helpottaa vuosiraportin laatimista.
2.1 Luokittelu jätteeksi ja jäteluokitus
2.1.1 Jätettä vai jäteraaka-ainetta?
Aineen tai esineen luokittelussa jätteeksi noudatetaan jätelain 3§:n mukaista määritelmää, 
jonka mukaan jätteellä tarkoitetaan:
"ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä”.
Jätteiksi luokitellaan em. määritelmän mukaiset, jäteasetuksen (JäteA 3§) liitteessä 1 luetellut
esineet ja aineet, joita ovat:
• Tuotannon ja kulutuksen jäännöstuotteet, joita ei ole jäljempänä muutoin yksilöi-
ty. 
• Tuotteet, jotka eivät täytä niille asetettuja laatuvaatimuksia. 
• Tuotteet, joiden käyttöaika on kulunut umpeen. 
• Vuotaneet, pilaantuneet tai muulla tavoin vahingoittuneet materiaalit     mukaan
lukien kaikki materiaalit, laitteet ja muut esineet, jotka ovat saastuneet vahingon
seurauksena. 
• Materiaalit, jotka ovat saastuneet tai likaantuneet tarkoituksellisten     toimintojen
tuloksena, kuten puhdistuksessa syntyneet jäännöstuotteet,  pakkausmateriaalit ja
säilytysastiat. 
• Käyttökelvottomat osat, kuten käytetyt paristot ja katalyytit. 
• Aineet, jotka eivät enää toimi tyydyttävästi, kuten likaantuneet hapot ja liuottimet
sekä käytetyt karkaisusuolat. 
• Teollisuusprosessien jäännöstuotteet, kuten kuonat ja tislauskolonnien pohjatuot-
teet. 
• Päästöjen torjunnassa syntyneet jäännöstuotteet, kuten kaasunpesureiden lietteet,
letkusuotimien pölyt ja käytetyt suodattimet. 
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• Työstössä tai viimeistelyssä syntyneet jäännöstuotteet, kuten sorvinlastut ja vals-
sihilseet. 
• Raaka-aineiden erottamisessa ja prosessoinnissa syntyneet jäännöstuotteet, kuten
kaivostoiminnan jäännöstuotteet ja öljykenttien lietteet.
• Saastuneet materiaalit, kuten polykloorattujen bifenyylien (PCB)   saastuttamat
öljyt. 
• Kaikki materiaalit, aineet ja tuotteet, joiden käyttö on lailla kielletty. 
• Tuotteet, joille niiden haltijalla ei ole enää käyttöä, kuten maataloudessa,  kotita-
louksissa, toimistoissa, kaupoissa ja liikkeissä hylätyt tuotteet. 
• Maaperän puhdistustoimissa syntyneet saastuneet materiaalit, aineet tai tuotteet. 
• Muutkin materiaalit, aineet tai tuotteet, jotka niiden haltija on poistanut tai aikoo
poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 
Lisäksi JÄSTI-projekti on loppuraportissaan1 esittänyt jätteen määrittelystä seuraavaa:
• Viemäriin johdettavat jätteet kuuluvat jäteseurannan piiriin, eivät kuitenkaan jäte-
vedet. 
• Jäteseurannan piiriin kuuluvat sekä hyödynnettävät että käsiteltävät jätteet, mu-
kaan lukien omassa toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet.
• Sellaiset jäännös- ja sivutuotteet, jotka voidaan ilman niihin kohdistuvia hyödyn-
tämistoimia välittömästi ja kokonaisuudessaan käyttää samassa prosessissa, jossa
ne ovat syntyneet, eivät ole jätteitä eivätkä siten kuulu seurannan piiriin.
Jätteen määritelmä perustuu EY-lainsäädännössä olevaan vastaavaan määritelmään. Määritel-
män tulkinnasta ei EU:ssa ole toistaiseksi käytettävissä yhtenäisiä kriteerejä. EU:n tuomiois-
tuimessa on viime vuosina ratkaistu useita jätteen määritelmän tulkintaan liittyviä oikeusta-
pauksia. Tuomioistuinkäytännön mukaan jätteen määritelmää on tulkittava laajasti. Ennakko-
ratkaisujen perusteella monissa yrityksissä termeillä sivutuote, rinnakkaistuote, jäteraaka-aine,
tähde jne. kutsutut esineet tai aineet on pääsääntöisesti luokiteltava jätteiksi.
Jätteen ja jäteraaka-aineen kirjaamista eri lomakkeille on havainnollistettu keräyspaperia
koskevan esimerkin avulla (kuva 1). Paperinkeräysyrityksen vastaanottamaa/keräämää keräys-
paperia koskevat tiedot kirjataan yrityksen vastaanottamiin, varastoimiin, käsiteltä-
viin/hyödynnettäviin ja edelleen muualle toimitettaviin jätetietoihin. Yrityksen siistauslaitok-
selle toimittama keräyspaperi kirjataan siistauslaitoksen vastaanottamiin, varastoimiin ja
käsiteltäviin/hyödynnettäviin jätetietoihin. Siistauslaitoksen prosessoinnin jälkeistä siistaus-
massaa ei enää kirjata jätteeksi, vaan se on raaka-ainetta (uusiomassa, kiertokuitu), joka
toimitetaan edelleen pehmopaperitehtaalle. Pehmopaperitehdas kirjaa tämän vastaanottamansa
raaka-aineen raaka-aineita koskeviin tietoihinsa, ei jätekirjanpitoon. Mikäli pehmopaperiteh-
das vastaanottaa paperinkeräysyritykseltä siistaamatonta/painamatonta keräyspaperia (keräys-
paperi ei ole läpikäynyt ‘jätteenkäsittelyprosessia’) ja käyttää sitä prosesseissaan, tulee sen
kirjata tätä jätettä koskevat tiedot vastaanottamiin, varastoimiin ja käsiteltä-
viin/hyödynnettäviin jätetietoihin. 
Huom! EU:ssa on viime aikoina pyritty laatimaan kriteerejä keräyspaperin luokittelusta
jätteeksi. Asiassa ei kuitenkaan ainakaan vielä ole päästy yhteisymmärrykseen. Edellä esitetty
tulkinta vastaa ympäristöhallinnon nykyisin yleisesti noudattamaa jätteen määritelmän tulkin-
taa. Tulkintaa voidaan kuitenkin joutua tarkistamaan EU:ssa asiasta mahdollisesti tehtävien
ratkaisujen seurauksena.
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Kuva 1. Jätteen ja jäteraaka-aineen kirjaaminen jätekirjanpidossa.
Jätelain 3 §:n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan 
“jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle”. 
Ongelmajätteeksi luokitellaan em. määritelmän mukaiset, jäteasetuksen liitteissä 2 ja 3
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat jätteet. Lisäksi ongelmajätteeksi luokitellaan em. määritel-
män mukaiset,  ympäristöministeriön yleisimpiä jätteitä ja ongelmajätteitä koskevassa päätök-
sessä (867/1996) ongelmajätteiksi nimetyt jätenimikkeet. 
Jäteasetuksen 3 a §:n nojalla ympäristöministeriön päätöksen mukaisesta ongelmajäteluoki-
tuksesta voidaan poiketa vain alueellisen ympäristökeskuksen yksittäistapauksessa tekemällä
päätöksellä. Alueellinen ympäristökeskus voi päättää, että ongelmajätteeksi nimetty jäte ei ole
ongelmajätettä, jos jätteen haltija osoittaa luotettavasti, ettei kyseisellä jätteellä ole yhtään
jäteasetuksen liitteessä 4 lueteltua ominaisuutta. Vastaavasti se voi myös päättää, että muu
kuin luettelossa ongelmajätteeksi nimetty jäte on ongelmajätettä, jos jätteellä on jokin jätease-
tuksen liitteessä 4 luetelluista ominaisuuksista ja jos jätteen määritteleminen ongelmajätteeksi
on tarpeen jätteestä aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai torjumiseksi.
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2.1.2 Jätelaji
Euroopan jäte- ja ongelmajäteluettelo (94/3/EY) saatettiin Suomessa voimaan vuoden 1997
alussa ympäristöministeriön päätöksellä (867/1996) yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden
luettelosta (liite 1). Jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa tulisi käyttää tätä kansallisesti vahvis-
tettua jäteluokitusta. Mikäli jostakin syystä poikkeuksellisesti käytetään muita jäteluokituksia,
on tietojen oltava muunnettavissa edellä mainitun luettelon mukaisiksi. Tässä yhteydessä
mainittakoon, että Euroopan jäte- ja ongelmajäteluettelo uudistettiin vuoden 2001 alussa
(2000/532/EY, muutettu päätöksellä 2001/118/EY, 2001/119/EY ja tällä hetkellä edelleen
muutoskäsittelyssä oleva muutosehdotus 2001/xx/EY). Ympäristöministeriössä on meneillään
uudistustyö ympäristöministeriön päätöksen (867/1996) yhdenmukaistamiseksi vastaavaan
EU:n jäte- ja ongelmajäteluetteloon. Tämä uusi luettelo astuu voimaan 1.1.2002. Uudistukset
jäteluetteloon saattavat vaikuttaa jatkossa oppaassa esitettyjen esimerkkilomakkeiden jätetun-
nuksiin.
Jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa jätteen sanallisen kuvauksen tulisi olla niin selkeä ja yksi-
löivä, että jäte on sen perusteella ‘tunnistettavissa’. Esimerkiksi pelkkä ‘sakka’ tai ‘ongelmajä-
te’ eivät tarpeeksi hyvin kuvaa jätelajia. Jätteen sanallisessa kuvauksessa voidaan kirjata jä-
tenimikkeen ohella tietoa esimerkiksi jäte-erän tai -partikkelin koosta (esimerkiksi ‘150 litran
pesuainetynnyreitä, á 0,8 kg’ tai ‘sakokaivolietettä 1500 m3 erä'). Erityisen tärkeää on jätteen
sanallinen kuvaus silloin, kun jätteelle valitaan YMp:n mukainen numerotunnus, jonka lop-
puosa on ‘99' (Jätteet, joita ei ole mainittu muualla), mutta myös muiden jätteiden osalta jät-
teen sanallinen kuvaus antaa arvokasta lisätietoa.
Lisäksi jätekirjanpidossa tulisi huomiota kiinnittää jätelajin merkitsemiseen oikean jätetun-
nuksen (6-numerotason koodi) mukaan. Tietylle toimialalle tyypilliset ja merkittävät jätteet
tulisi aina kirjata ko. toimialan mukaiseen jäteluokkaan. Mielellään ei käytettäisi ns. ‘kaatoluok-
kia’, joiden tunnuksen loppuosa on 99. Mikäli jätteelle ei ole toimialakohtaisessa luettelossa
omaa luokkaa, jäte luokitellaan syntyprosessin tai jätelajin mukaan. Ympäristöministeriö on
laatinut luokitussuositukset, jotka on julkaistu jäteluokitusoppaassa2. Oppaassa on selvitetty
eri toimialojen prosessien ja toimintojen tyypillisimpiä jätteitä. Jäteluokitusopas on luettavissa
pdf-muodossa osoitteessa http://www.stat.fi/tk/yr/ye12.html. Mahdollisissa tulkintavaikeuk-
sissa kannattaa käyttää lupaviranomaisen asiantuntemusta jätteiden luokittelemiseksi oikean
jätetunnuksen mukaan. Myös jäteluokitusopasta on tarkoitus kuluvan vuoden aikana uudistaa
uuden jäteluettelon mukaiseksi.
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2.2 Jätteen alkuperä
Jätteen haltijan tulee olla selvillä jätteen alkuperästä. Jätelain 51§:ssä esitetyt kirjanpitovel-
voitteet koskevat myös jätteen alkuperää. Jätekirjanpidossa jätteen alkuperä ilmoitetaan seu-
raavilla koodeilla:
1.0  = OMA TOIMINTA 2   = MUUALTA TUOTU
1.1  = Omasta varastosta purettu (Huom. Alkuperäkoodi 2.1 ei ole enää käytössä!)
2.2 = Maa- ja metsätalous
2.3 = Teollisuus
2.4 = Rakentaminen
2.5 = Yhdyskunnat
2.6 = Mineraalien kaivu
2.7 = Energiahuolto
2.8 = Erittelemätön alkuperä
Eri alkuperää olevat jätteet kirjataan lomakkeilla eri riveille määrittäin jaoteltuina. Mikäli jäte-
erässä olevia jätteitä ei pystytä alkuperän mukaan yksilöimään, merkitään lomakkeille jätteen
pääasiallinen alkuperä. Purettaessa jätettä (väli)varastosta, ja toimitettaessa se joko omalla
toimipaikalla tai muualla tapahtuvaan käsittelyyn tai hyödyntämiseen, merkitään kirjanpidossa
jätteen alkuperäksi 1.1 (omasta varastosta purettu jäte). Jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa
katsotaan jätteen alkuperäksi aina ‘oma toiminta’, jos toiminnanharjoittaja toimittaa jätteen
muualle sen vastaanoton, käsittelyn, hyödyntämisen tai varastoinnin jälkeen. Esimerkiksi au-
tohajottamo, joka vastaanottaa romuautoja yhdyskunnista (kuluttajilta) ja teollisuudesta, mer-
kitsee ko. alkuperätiedot vastaanotettuja jätteitä koskeviin kirjanpitotietoihin. Prosessoinnin
(lajittelu, paloittelu, murskaus jne.) jälkeen romuauton alkuperä on ‘oma toiminta’, mikä ilme-
nee paloitteluosien toimittamisessa muualle. Vastaavasti esimerkiksi paperinkeräysyritys toi-
mittaa edelleen muualle hyödynnettäväksi omaa alkuperää olevaa  vastaanottamaansa/kerättyä
jätettä. 
Jätekirjanpitolomakkeelle on mahdollista kirjata myös jätteen tuojaa koskevia tietoja, kuten
yrityksen nimi ja sijaintikunta tai -maa, tuontipäivämäärä jne. Valtioneuvoston kaatopaikkoja
koskevan päätöksen (861/1997) mukaan: 
“kaatopaikan pitäjän tulee pitää kirjaa vastaanotetun jätteen lajista, määrästä,
alkuperästä, toimituspäivämäärästä ja tuottajasta tai, jos kysymys on asumisessa
syntyneestä jätteestä tai ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastet-
tavasta jätteestä, jätteen tuojasta; sekä ....”. 
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2.3 Jätteen tyyppi
Jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa jätteen tyyppi ilmoitetaan koodeilla 1-3 seuraavasti:
1 Tavanomainen jäte
2 Pysyvä (inertti) jäte
3 Ongelmajäte
Tavanomainen jäte ei ole pysyvää jätettä eikä ongelmajätettä. Esimerkkeinä voidaan mainita
mm. jätepaperi ja -pahvi, muovijäte, kuitulietteet, puujäte, metalliromu, sakokaivoliete ja se-
kalainen yhdyskuntajäte.
Pysyvälle jätteelle ei tapahdu biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia muutoksia. Esimerkkeinä
voidaan mainita jätelasi, puhdas betoni, tiilijäte ja puhdas maa-aines (maa ja kivet) pois lukien
pintamaa ja turve. Pysyvää jätettä eivät esimerkiksi yleensä ole rikastushiekka, kalkkijätteet,
meesahiekka, paperi, tuhkat, muovit, maalijätteet, metallijätteet, masuunikuonat, jarosiitti tai
rasvajäte.  Liitteessä on esitetty enemmän esimerkkejä pysyvän jätteen tulkinnoista (liite 4).
Ongelmajäte on sellainen jäte, joka on nimetty ongelmajätteeksi ympäristöministeriön päätök-
sessä yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta. Myös alueellinen ympäristökes-
kus voi yksittäistapauksissa päättää, että em. päätöksessä ongelmajätteeksi nimetty jäte ei ole
ongelmajätettä, jos sillä ei ole tiettyjä ongelmajätteen ominaisuuksia. Se voi tietyin edellytyk-
sin myös päättää, että myös muu jäte on ongelmajätettä. Muutamina esimerkkeinä ongelmajät-
teistä voidaan mainita asbesti (josta voi vapautua asbestipölyä), hydrauli- ja voiteluöljyt, ha-
pot, kehitejätteet, liuotinjätteet, öljyemulsiot, maalijätteet, öljy-vesiseokset, loisteputket, lääk-
keet, ongelmajätejäämiä sisältävät tynnyrit, jarosiittiliete, käytetyt öljynsuodattimet, raskasme-
talliparisto- ja akkujätteet, musteet, liimat ja hartsit.
Jätekirjanpitolomakkeille on mahdollista kirjata myös jätteen laatua kuvaavia tietoja. Kaato-
paikoilla jätteen laatua seurataan jätteen kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi (VNp
861/1997).  Valtioneuvoston päätöksessä (282/1994), joka koskee puhdistamolietteen käyttöä
maanviljelyksessä, on lueteltu muuttujia, joiden avulla voidaan kuvata lietteen ja lieteseoksen
laatua. Ongelmajätteen laatua voidaan kuvata jäteasetuksen liitteessä 4 lueteltujen ominai-
suuksien mukaan. Lisäksi esimerkiksi öljyjäte voidaan laadun perusteella jaotella kirkkaisiin,
mustiin ja vesipitoisiin öljyihin sekä kasviöljyihin. Tarvittaessa jätteen laatua kuvaavat tiedot
(esimerkiksi analyysitulokset) voidaan oheistaa jätekirjanpitoon erillisinä liitteinä.
2.4 Jätteen määrä
Jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa jätteen määrä tulisi kirjata märkäpainona (tonnia). Mikäli
jätemäärä kirjataan jätekirjanpitoon käyttäen muuta kuin painoyksikköä (esimerkiksi m3, kpl),
tulee käytetty yksikkö ilmetä kirjanpidosta. Vuosiyhteenvetolomakkeilla jätemäärätiedot esite-
tään kuitenkin aina painoyksiköissä (t/v). Liitteessä on esitetty kooste muunnoskertoimista
(liite 5). Muunnoskertoimien käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että esitetyt muunnos-
kertoimet ovat suuntaa-antavia ja eivät välttämättä sovellu sellaisenaan kaikkiin tilanteisiin.
Mikäli toiminnanharjoittajalla on käytettävissä tarkempaa tietoa jätemäärän muuntamisesta
yksiköstä toiseen,  tulee sitä hyödyntää.
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Tiettyjen jätteiden ollessa kyseessä ei pelkkä painoyksikkökohtainen määrätieto ole riittävä,
vaan myös jätteen kuiva-ainepitoisuus (painoprosentteina) tulee ilmoittaa. Tällaisia jätteitä
ovat nestemäiset jätteet tai jätteet, jotka saattavat olla hyvin nestepitoisia;  esimerkkeinä voi-
daan mainita lietteet, välppäjäte, biojäte, siistausmassat, kuonat, tuhkat, sakat, kuorijäte, maa-
lit, öljyt, kemikaalijätteet, liuottimet, pastat, sekalainen yhdyskuntajäte, ylijäämämaat, jne.
Mikäli kuiva-ainepitoisuutta ei erikseen ilmoiteta, tulkitaan jätteen määrätiedon kuvaavan jä-
tettä, jonka kuiva-ainepitoisuus on 100%.
2.5 Jätteen toimitus muualle
Kun jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi, hyödynnettäväksi tai varastoitavaksi, kirjataan
jätekirjanpitolomakkeelle:
• jätteen toimituspäivämäärä, 
• vastaanottavan yrityksen nimi,
• vastaanottavan yrityksen sijaintikunta tai -maa, 
• jätteen hyödyntämis- tai käsittelytapa vastaanottavassa yrityksessä
• jätteen sijoitustunnus
• jätteen kuljetustapa sekä
• kuljetusyrityksen nimi ja osoite.
Jätelain mukaan hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen
ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia; käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen (JäteL 3§).
Hyödyntämis- ja käsittelytapa vastaanottavassa yrityksessä kuvaillaan jätekirjanpidossa mah-
dollisimman tarkkaan sanallisesti. Lisäksi ilmoitetaan jätteen sijoitus seuraavilla sijoitustun-
nuksilla:
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A Raaka- ja apuaineena
1B Maa- ja vesirakennusmateriaalina
1C Energiana
1D Maanparannusaineena maataloudessa
1E Maanparannusaineena muualla kuin maataloudessa
1F Muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B Yleinen vastaanottopaikka (pois lukien kaatopaikat) 
(esimerkiksi kierrätyskeskus, siirtokuormausasema)
2C Viemäri
2D Maa- ja kallioperä (pois lukien kaatopaikat)
2E Muu käsittelymenetelmä (esimerkiksi poltto ilman energian talteenottoa)
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA (esimerkiksi ongelmajätteiden keräilijä)
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Mikäli jätteen sijoituspaikkoja on useita, merkitään ko. sijoitustunnukset lomakkeelle eri ri-
veille jätemäärittäin jaoteltuina. Jätteen kuljetustapaa kirjattaessa voidaan käyttää seuraavaa
jaottelua: 
1 Toiminnanharjoittaja kuljettaa jätteen itse
2 Jätteen kuljetuspalvelu ostetaan muualta
3 Jätteen käsittelijä/hyödyntäjä noutaa itse jätteen
2.5 Jätteen hyödyntäminen ja käsittely omalla toimipaikalla
Jätekirjanpidossa ja -raportoinnissa kirjataan omalla toimipaikalla tapahtuva jätteiden hyödyn-
täminen ja käsittely käyttämällä jäteasetuksen liitteiden 5 ja 6 mukaisia R- ja D-koodeja, sekä
kuvailemalla mahdollisimman tarkkaan hyötykäyttö- tai käsittelymenetelmää. Edellä mainittu-
ja R- ja D-koodien tulkintaa on havainnollistettu liitteessä (liite 6). Mikäli em. koodia ei ole
vuosiraportointilomakkeella ilmoitettu, kirjaa lupaviranomainen koodin VAHTI-tietojärjestel-
mään toiminnanharjoittajan antaman sanallisen kuvailun perusteella. Myös jätteen välivaras-
tointia kuvaavat tiedot kirjataan jätekirjanpitoon käyttäen edellä mainittuja R- ja D-koodeja.
Muualta vastaanotetusta jätteestä kirjataan lomakkeelle jätteen toimittajan sijaintikunta tai -
maa.
2.6 Jätteen varastointi
Jätelain 51§:ssä esitetyt kirjanpitovelvoitteet koskevat myös jätteen varastointia. Jätekirjanpi-
tolomakkeen jätteen varastointiin liittyvät tiedot koskevat jätelajin ja jätetunnuksen, alkupe-
rän, tyypin ja määrän lisäksi jätteen varastopaikkaa. Lisäksi lomakkeelle voidaan kirjata tie-
don kirjaamispäivämäärä. Varaston vuosiyhteenvetoraportti koskee loppuvuoden varastotilan-
netta; kirjanpitolomakkeen tiedot kuvaavat kutakin jätevirtaa vuoden aikana.
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) määrittelee seuraavasti, milloin jätteen va-
rastoinnissa on kyse kaatopaikasta:
“kaatopaikalla tarkoitetaan jätteiden käsittelypaikkaa, jossa jätettä sijoitetaan
maan päälle tai maahan, mukaan lukien 
S tuotantopaikan yhteydessä oleva paikka, jonne jätteen
tuottaja sijoittaa omaa jätettään ja
S yli vuoden käytössä oleva paikka, jossa jätettä varas-
toidaan väliaikaisesti;
kaatopaikkana ei kuitenkaan pidetä
S  paikkaa, jossa jätettä puretaan sekä lajitellaan, yh-
distetään tai valmistellaan muulla tavoin siirrettäväksi
muualle esikäsiteltäväksi, käsiteltäväksi tai hyödyn-
nettäväksi,
S alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen
sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä
S alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen
sen käsittelyä.”
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3  Jätetietojen raportointi
3.1 Raportointivelvollisuus
Jätteitä ja jätehuoltoa koskevasta kirjanpidosta on määrätty jätelainsäädännössä. Toiminnan-
harjoittajan ylläpitämä systemaattinen kirjanpito jätteistä ja jätehuollosta luo perustan jätetie-
tojen raportoimiselle. Ympäristöluvanvarainen toiminta voi edellyttää yritykseltä vuosittaista
raportointia ympäristöviranomaiselle. Ympäristöluvassa on yleensä esitetty erityiset raportoin-
tia koskevat määräykset. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n mukaista ympäristöluvanvaraista
toimintaa on esimerkiksi kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö ja käsittely seuraa-
vissa tilanteissa:
• polttonesteiden jakeluaseman polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m3,
tai
• polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastossa voidaan säilyt-
tää tällaisia kemikaaleja vähintään 100 m3 (ei kuitenkaan voimansiirron
suurmuuntaja-asema).
Mikäli polttonesteiden jakeluasemaa koskevassa ympäristöluvassa on esitetty määräyksiä jät-
teitä ja jätehuoltoa koskevasta raportoinnista, raportoi toiminnanharjoittaja yhteenvetotiedot
lupaviranomaiselle vuosittain luvassa esitetyllä tavalla. Kaikki lupavelvolliset eivät näin ollen
ole raportointivelvollisia ellei raportoinnista ole myönnetyssä luvassa määräyksiä tai sitä ei
välttämättä edellytetä! Lupaviranomainen voi olla em. tapauksessa joko alueellinen ympäris-
tökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen toiminnan laajuudesta. . Vuo-
siyhteenvetotiedot voidaan esittää ympäristöhallinnon ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetolo-
makkeella ja sen liitteillä, ellei luvassa ole toisin raportoinnista määrätty.
Vuosittainen jätteitä ja jätehuoltoa koskeva raportointivelvollisuus voi myös perustua valtio-
neuvoston päätöksissä määrättyihin raportointivelvollisuuksiin. Raportointivelvollisuus voi
käytännössä perustua myös jätelain 52 §:ään, jonka mukaan viranomaisilla on oikeus pyyn-
nöstä saada muun muassa jätteen haltijalta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten valvontaa tai tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot.
Vuosiraporteista saatuja tietoja käytetään ympäristöhallinnossa hyväksi valvontatoimen ohella
muun muassa jätesuunnitelmien laadinnassa ja niiden toteutumisen seurannassa sekä jätealan
kehittämisessä, tutkimuksessa ja neuvonnassa. Lisäksi toiminnanharjoittajan raportoimia tie-
toja tarvitaan kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n edellyttämiin kansallisiin jätealan
raportointeihin. Tilastokeskuksen laatimien valtakunnallisten jätetilastojen3 pohjana on hyvin
merkittävässä määrin ollut VAHTI-tietojärjestelmään tallennetut toiminnanharjoittajakohtai-
set tiedot jätteistä ja jätehuollosta. Yritystoiminnalle itselleenkin saattaa yhteenvetotiedoilla ja
tilastoilla olla merkitystä esimerkiksi kilpailutilanteessa kansainvälisillä markkinoilla. 
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3.2 Raportointimenettely käytännössä
3.2.1 ‘Raportointiyksiköt’ eli jätepisteet
Jätekirjanpitoa ja raportointia varten toiminnanharjoittajan toiminta jaetaan yrityksen toi-
mialaa ja jätehuoltoa kuvaaviin raportointiyksiköihin eli ”jätepisteisiin”, joita yhdellä toimin-
nanharjoittajalla voi toiminnasta riippuen olla yksi tai useampia. Koska raportoitavia tietoja
käytetään ympäristöviranomaisten ylläpitämän VAHTI-järjestelmän kautta myös tilastointitar-
koituksiin, jätepisteet tulisi muodostaa siten, että ne mahdollisimman hyvin palvelevat sekä
ympäristöviranomaisten valvonta- ja seurantatiedon sekä tilastoviranomaisten tietotarpeita.
Ympäristö- ja jätelainsäädännössä edellytetään toiminnanharjoittajakohtaista tiedonkeruuta.
Toiminnanharjoittajalla voi olla samalla paikkakunnalla samanlaatuista tuotantotoimintaa
useammassa tuotteita valmistavassa yksikössä tai se voi harjoittaa samassa tuotantolaitoksessa
tai -alueella useita kiinteästi toisiinsa liittyviä eri toimia. Tilastokeskus puolestaan laatii valta-
kunnalliset jätetilastot toimipaikkakohtaisesti. Tilastoinnissa toimipaikalla4 tarkoitetaan  käy-
tännössä ”taloudellista yksikköä, jossa saman omistajan tai valvonnan alaisuudessa harjoite-
taan mahdollisimman samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden tuotantoa. Energian tuotanto
ja jakelu on kuitenkin aina erotettu erillisiksi toimipaikaksi. Yrityksen eri kunnissa toimivat
toimipaikat katsotaan aina erillisiksi toimipaikoiksi. Lisäksi saman kunnan alueella, mutta eri
osoitteessa toimivat toimipaikat tilastoidaan eri yksikköinä”.
Jätepisteiden avulla tulisi saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva siitä, mitä jätteitä ko.
pisteessä syntyy tai vastaanotetaan, miten jätteitä käsitellään, hyödynnetään tai varastoidaan,
mitä jätteitä toimitetaan muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi jne. Epäselvissä tapauk-
sissa on suositeltavaa muodostaa jätepisteet yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.
Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu esimerkinomaisesti, mitä jätepisteitä ja VAHTI-jäte-
lomakkeita raportointi koskee, mikäli raportointivelvollinen toiminnanharjoittaja (huolto-
asema) ei itse käsittele eikä hyödynnä omia tai vastaanottamiaan jätteitä (Kuva 2). Esimerkki-
tapauksen toiminnanharjoittajan toiminta jätteiden osalta koskee ainoastaan tiettyjen jätteiden
vastaanottoa (mm. akkuja) ja välivarastointia, sekä vastaanotettujen ja omassa toiminnassa
syntyneiden jätteiden toimittamista muualle hyötykäyttöön tai käsittelyyn. Esimerkkiyrityksen
jätetietojen kirjaamista vuosiyhteevetolomakkeille on havainnollistettu myös liitteessä (liite
7).
Edellä esitetyssä esimerkissä jätekirjanpito ja raportointi eri jätepisteiltä on jokseenkin yksin-
kertaista. Toisin on tilanne silloin, kun toiminnanharjoittajan toiminta on hyvin laajaa, jätteitä
syntyy useissa eri pisteissä, omassa toiminnassa syntyneitä tai muualta vastaanotettuja jätteitä
hyödynnetään tai käsitellään omassa toiminnassa, jätteitä varastoidaan ja loppusijoitetaan
omalle kaatopaikalle, jätteitä toimitetaan muualle käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi jne.
Edellä mainitussa tapauksessa jätepisteiden ‘perustaminen’ on suositeltavaa tehdä yhteistyössä
valvontaviranomaisen kanssa, jotta jätekirjanpito ja tietojen raportointi jätepisteiltä muodostaa
sekä toiminnanharjoittajan oman toiminnan kannalta että valvontaviranomaisen kannalta
loogisen ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Liitteessä on havainnollistettu esimerkin
avulla kemianteollisuusalan laitoksen jätetietojen raportointia eri jätepisteiltä eri VAHTI-
jätelomakkeilla (liite 8).
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Kuva 2. Huoltoaseman vuosiraportoinnin jätepisteet ja raportoinnissa käytettävät VAHTI-
jätelomakkeet.
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3.2.2 Raportointilomakkeet
Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta vaatii ympäristölupaa, ja on luvassa määrätty raportointi-
velvolliseksi ympäristöhallinnolle, raportoi vuosittaiset jätteitä ja jätehuoltoa koskevat tiedot
käyttäen ympäristöhallinnon ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetolomaketta sekä sen jäteliitet-
tä.  Lomakkeet on saatavana alueellisissa ympäristökeskuksissa paperikopiona tai elektroni-
sessa muodossa (http://www.vyh.fi/palvelut/lomake/vahti/vahti.htm). Lomakkeisto koostuu
päälomakkeesta sekä seitsemästä liitelomakkeesta (liite 3). Jäte- ja jätehuoltotietoja koskeva
liite koostuu kolmesta lomakkeesta seuraavasti: 
• Lomake 1 Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle 
käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi
• Lomake 2 Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet (sis. myös jäteraaka-
aineet). Lomakkeella ilmoitetaan myös ne jätteet, jotka ovat tulleet
hyödynnettäviksi ja käsiteltäviksi omasta varastosta tai toimipaikan
ulkopuolelta.
• Lomake 3 Varastoidut jätteet vuoden lopussa (odottavat toiminnassa 
tapahtuvaa käsittelyä tai hyötykäyttöä tai toimittamista eteenpäin).
Vuosiyhteenveto koskee kalenterivuotta; mikäli toiminta ja jätekirjanpito on aloitettu kesken
vuotta, raportoidaan tiedot ko. ajanjaksolta. Lomakkeiden käytöstä eri tyyppisiä toiminnanhar-
joittajia koskevien tietojen raportoinnissa on esitetty runsaasti esimerkkejä liitteissä (liitteet 7-
20).  Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat lomakkeet noudattavat hyvin pitkälle jätekirjanpidon tie-
tosisältöä ja jätekirjanpitolomakkeita, joskin joitakin jätekirjanpidossa kirjattavia tietoja ei
ilmoiteta vuosiyhteenvetoraportissa (esimerkiksi jätteen tuojaa koskevia yksityiskohtaisia tie-
toja tai jätteen laatua kuvaavia tietoja).
3.2.2.1 Esimerkkejä tiettyjen toimialojen tiettyjen jätteiden kir-
jaamisesta lomakkeille
Seuraavissa kuvissa on havainnollistettu tiettyjen toimialojen tietyn jätelajin kirjaamista eri
VAHTI-lomakkeille (kuvat 3-5). 
Kuorijäte
Kuvassa 3 on esitetty kaaviokuva kuorijätteen kirjaamisesta eri lomakkeille metsäteollisuus-
alalla toimivan yrityksen vuosiyhteenvetoraportoinnissa (kuva 3). Esimerkkiyritys Selluks Oy
käsittää sulfaattiselluloosaa valmistavan tehtaan ja siihen liittyvät tuotantovaiheet (puunkäsit-
tely, massankeitto ja valkaisu), kemikaalien talteenoton, tehtaan voimalaitoksen, jäteveden
käsittelyn ja kaatopaikan. Tehtaan voimalaitoksessa hyödynnetään tehtaan toiminnassa syn-
tynyttä ‘energiajätettä’ (mm. kuorijätettä). Liitteessä on havainnollistettu esimerkinomaisesti
Selluks Oy:n jätteitä ja jätehuoltoa koskevat vuosiraportointitiedot (liite 9).
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Kuva 3. Selluks Oy:n kuorijätteen kirjaaminen VAHTI-vuosiyhteenvetolomakkeille. 
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Romuauto
Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan on jäteasetuksen liitteiden 5 ja 6 (R ja D-koodit) mu-
kaiselle ammattimaiselle tai laitosmaiselle jätteen hyödyntämiselle tai käsittelylle haettava
ympäristölupa. Tällaista toimintoa on esimerkiksi autohajottamon toiminta. Mikäli toiminnon
laajuus edellyttää lupaa alueelliselta ympäristökeskukselta, ja myönnetyssä luvassa toiminto
on määrätty raportointivelvolliseksi, tulee autohajottamon raportoida vuosittaiset tiedot jät-
teistään ja jätehuollostaan luvassa vaaditulla tavalla tai esimerkiksi käyttäen VAHTI-jätelo-
makkeita. Kuvassa 4 on havainnollistettu esimerkinomaisesti romuauton kirjaamista eri jäte-
lomakkeille (kuva 4). Esimerkkiyrityksen ‘Autohajottamo Oy:n’ vuosittaisten jätetietojen kir-
jaamista jätelomakkeille on lisäksi havainnollistettu liitteessä (liite 10). 
Kuva 4. Romuautoa koskevien tietojen kirjaaminen VAHTI-jätelomakkeille.
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Raportoinnin lähtökohtana on, että autopurkaamolle toimitettu autonromu (romuauto) osineen
on jätettä. Autohajottamotoiminnan jätteitä ovat vastaanotetut romuautot mukaan lukien nii-
den purkuosat, jotka toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. Jotta vuosirapor-
toinnissa ei tulisi romuautotietojen osalta päällekkäistä tietoa yhteenvetolomakkeille, tulisi
raportoinnissa menetellä seuraavasti: 
• Autohajottamo Oy raportoi kaikkia raportointivuonna vastaanottamiansa romuau-
toja koskevat tiedot lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet).
Ne romuautot, jotka ovat päätyneet samana vuonna muualle hyötykäyttöön (paloi-
teltu osiin, otettu metallit talteen, myyty purkuosina tai paaleina asiakkaille jne.),
kirjataan käyttäen sopivaa jäteasetuksen R-hyödyntämiskoodia (tai kuvataan sa-
nallisesti hyötykäyttömenetelmä). Ne raportointivuonna vastaanotetut romuautot,
jotka ovat päätyneet välivarastoon, kirjataan käyttäen hyödyntämiskoodia R13
(välivarastointi).
• Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltä-
viksi/hyödynnettäviksi) yritys ilmoittaa kaikki ko. vuonna vastaanotetut romuau-
tot ja varastosta puretut romuautot (mukaan lukien varaosat, autonkorit, ongelma-
jätteet, paloittelujätteet jne.), jotka se on samana vuonna toimittanut muualle hyö-
dynnettäviksi tai käsiteltäviksi (esimerkiksi romun kierrätykseen, ongelmajätteen
keräilijälle, rengaskierrätykseen, jne.) Huom!  Purkuosien myynti asiakkaille ja
paloittelujätteiden toimittaminen edelleen esimerkiksi raaka-aineeksi metalliteol-
lisuudelle kirjataan myös lomakkeelle 1.
• Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) yritys ilmoittaa varastoalueel-
la olevien romuautojen (myös paloitteluosat, renkaat, jne.) varastotilanteen vuo-
den lopussa, riippumatta siitä, minä vuonna romuautot tai sen osat on alueelle
varastoitu.  
Jätevedenpuhdistamoliete
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä lueteltuihin toimintoihin, jotka vaativat ympäristölupaa,
lukeutuu myös sellainen jätevedenpuhdistamo, joka on tarkoitettu vähintään asukasvastinelu-
vultaan 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien
johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin. Myös lietteiden ammattimainen tai laitosmainen
käsittely on luvanvaraista toimintaa. Toiminnon laajuudesta riippuen luvanmyöntävä viran-
omainen on joko ympäristölupavirasto tai alueellinen ympäristökeskus. 
Puhdistamolietteen maanviljelykäytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (282/94) mukaan
jätevedenpuhdistamon haltijan on laadittava vuosittain yhteenvetoraportti tiedoksi muun
muassa toimialueensa alueelliselle ympäristökeskukselle. Yhteenvetoraportissa on esitettävä
tiedot
` Tuotetun sekä maanviljelyyn toimitetun lietteen määrästä,
` Lietteen laatua kuvaavista ominaisuuksista sekä
` Lietteen käsittelystä.
EU:n jäsenvaltiot raportoivat lietteitä koskevaa tietoa Euroopan komissiolle kolmen vuoden
välein. Raportti koskee muuan muassa jätevedenpuhdistamoissa tuotetun lietteen määrää,
maanviljelyyn käytetyn lietteen määrää ja koostumusta sekä lietteen levitysalaa. Raporttiin
vaadittavat tiedot perustuvat muun muassa VAHTI-jätelomakkeilla esitettyihin tietoihin. 
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Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu esimerkinomaisesti jätevedenpuhdistamon prosessi-
en yhteydessä syntyneen lietteen kirjaamista jätelomakkeille (kuva 5). Esimerkkiyrityksen ‘Jä-
tevedenpuhdistamo Oy:n’ toimialana on jäteveden puhdistus ja kompostointitoiminta. Jäteve-
denpuhdistamolla syntyneen lietteen toiminnanharjoittaja mädättää/kompostoi. Mädätet-
ty/kompostoitu liete toimitetaan maanviljelyskäyttöön sekä viherrakentamiseen. Jotta vuosira-
portoinnissa ei esitettäisi lietteiden osalta päällekkäistä tietoa eri jätelomakkeilla, ja jotta
VN:n päätöksessä (282/94) esitetyt vaatimukset raportoitavista tiedoista saataisiin myös esite-
tyksi em. lomakkeilla, tulisi raportoinnissa menetellä seuraavasti: 
• käytetään prosessissa syntyneen lietteen osalta seuraavia jätekoodeja:
190805A Ei stabiloitu liete
190805B Lahotettu liete
190805C Mädätetty liete
190805D Kalkkistabiloitu liete
190805E Termisesti käsitelty liete
190805F Muulla taudinaiheuttajia vähentävällä menetelmällä käsitelty liete
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä  muodostunut liete
• Jätevedenpuhdistamokohtaisella lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja kä-
sitellyt jätteet) ilmoitetaan jätevedenpuhdistamon jätteen käsittelyä tai hyödyntä-
mistä koskevaa tietoa; esimerkiksi vastaanotetun sakokaivolietteen syöttö jäteve-
denpuhdistusprosessiin.
• Jätevedenpuhdistamokohtaisella lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet,
jotka toimitetaan muualle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi) ilmoitetaan ne liet-
teet, jotka on toimitettu muualle maanparannusaineeksi tai lannoitteeksi, tai omal-
le kompostointikentälle hyödynnettäväksi (kompostointi). Käytetään jätekoodeja
190805A-190805F.
• Kompostointilaitoskohtaisella lomakkeella 2 ilmoitetaan omalta jätevedenpuhdis-
tamolta vastaanotettua lietettä koskevat kompostointitiedot. Hyödyntämiskoodilla
R13 (= jätteen välivarastointi ennen sen hyödyntämistä) ilmoitetaan sellaisen ra-
portointivuonna syntyneen kompostoidun lietteen määrä, jota ei toimiteta ko.
vuonna muualle esimerkiksi maanparannusaineeksi, vaan se jää kompostointiken-
tälle välivarastoon (auma). 
• Kompostointilaitoskohtaisella lomakkeella 1 ilmoitetaan kompostoitunutta asu-
misjätevesien käsittelyssä muodostunutta lietettä koskevat tiedot, kun kompostoi-
tunut liete toimitetaan muualle maanparannusaineeksi tai lannoitteeksi (käytetään
jätekoodia 190805G).
• Kompostointilaitoskohtaisella lomakkeella 3 ilmoitetaan kompostoidun lietteen
varastotilanne varastoalueelle.
Esimerkkiyrityksen ‘Jätevedenpuhdistamo Oy:n’ vuosittaisten jätetietojen kirjaaminen
VAHTI-jätelomakkeille on havainnollistettu esimerkinomaisesti liitteessä (liite 11). 
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Kuva 5. Lietetietojen kirjaaminen VAHTI-jätelomakkeille.
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3.2.2.2 Sähköinen tiedonsiirto
VAHTI-lomakkeilla esitettävistä vuosiyhteenvetotiedoista yhä suurin osa siirretään VAHTI-
tietojärjestelmään manuaalisesti tallentamalla, mikä vaatii ympäristöhallinnolta paljon resurs-
seja. Tällä hetkellä VAHTI-lomakkeet on saatavana myös elektronisessa muodossa
(http://www.vyh.fi/palvelut/lomake/vahti/vahti.htm). Sähköisen lomakkeen käyttöönotosta
löytyy opastusta www-osoitteessa http://wwws.vyh.fi .
 Keväällä 2001 käynnistyneessä ‘VAHTI - Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä, Operatiivinen
osa’- projektissa tavoitteena on saada aikaan vuoteen 2003 mennessä ympäristönsuojelun tie-
tojärjestelmän operatiivisen osan verkkopalvelutietojärjestelmä, jolla ympäristönsuojelulain-
säädännön mukaiset ympäristöluvitusta ja -valvontaa koskevat tehtävät hoidetaan keskitetysti
niin valtion- kuin kuntahallinnon alalla. Samalla kehitetään sähköistä tiedonsiirtoa ympäristö-
tietojen raportointiin yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Esimerkiksi kuntien toimittaessa
ympäristölupavelvollisia toiminnanharjoittajia koskevat vuosiyhteenvetotiedot sähköisesti
alueelliselle ympäristökeskukselle, saavat ne VAHDIn sähköisen verkkopalvelun käyttöönsä5.
Ympäristöhallinnon sähköisestä tiedonsiirrosta on esitetty kooste www-osoitteessa
http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vyhmuoto/index.htm. Lisätietoja VAHTI-tietojärjestelmästä
löytyy www-osoitteessa  http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vahti/vahti.htm.
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nen osa. Markku Nurmio 23.2.2001. Ympäristöhallinto.
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Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1996
Ympäristöministeriön päätös
yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
Ympäristöministeriö on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 75 §:n 1 kohdan
nojalla päättänyt: 
1 §
Tämän päätöksen liite vahvistetaan yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luetteloksi. 
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 
Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1996
Ympäristöministeri Pekka Haavisto
Ylitarkastaja Riitta Levinen
Neuvoston direktiivi 91/689/ETY ; EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20, komission päätös 94/3/EY; EYVL N:o L 5,
7.1.1994, s. 15 ja neuvoston päätös 94/904/EY; EYVL N:o L 356, 31.12.1994, s. 14
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Liite 
YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO
Johdanto
Luettelossa olevat jätenimikkeet, lukuun ottamatta eräitä täydentäviä nimikkeitä1, perustuvat
Euroopan jäteluetteloon (komission päätös 94/3/EY). 
Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä eivätkä siinä mainitut esineet tai
aineet aina ole jätteitä. Esine tai aine on jätettä, jos se täyttää jätelain (1072/93) 3 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetut jätteen tunnusmerkit. 
Luettelossa tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat jätteet ovat ongelmajätteitä, ellei
alueellinen ympäristökeskus ole jäteasetuksen  (1390/93) 3 a §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla
yksittäistapauksessa toisin päättänyt. Käsitteellä "vaarallinen aine" tarkoitetaan jäteasetuksen
liitteessä 3 tarkoitettua ainetta. 
Luettelo koostuu kolmen tai eräissä tapauksissa neljän otsikkotason jätenimikkeistä. Yksittäistä
nimikettä ei pidä tarkastella erillään ylemmän otsikkotason nimikkeistä. 
1 Kahdeksannumeroisin tunnusnumeroin varustetut nimikkeet ja sellaiset kuusinumeroiset nimikkeet, joiden
tunnusnumerossa on luku 98. 
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Sisällys
sivu
01 00 00 Mineraalien tutkimisessa, louhinnassa, rikastuksessa ja 
muussa käsittelyssä sekä kivenjalostuksessa ja soranotossa syntyvät jätteet 2410
02 00 00 Maataloudessa, puutarhanhoidossa, metsästyksessä, kalastuksessa ja
vesiviljelyssä sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät
jätteet 2410
03 00 00 Mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä massojen, paperin, kartongin, levyjen
sekä huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet 2411
04 00 00 Nahka- ja tekstiiliteollisuuden jätteet 2411
05 00 00 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä
käsittelyssä syntyvät jätteet 2412
06 00 00 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 2412
07 00 00 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 2414
08 00 00 Pinnoitteiden (maalit, lakat, lasimaiset emalit), liimojen, tiivistysmassojen sekä
painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät
jätteet 2416
09 00 00 Valokuvateollisuuden jätteet 2417
10 00 00 Termisissä prosesseissa syntyvät epäorgaaniset jätteet 2417
11 00 00 Metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydro-
metallurgiassa syntyvät metallia sisältävät epäorgaaniset jätteet 2419
12 00 00 Metallien ja muovien muovauksessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä 
syntyvät jätteet 2419
13 00 00 Öljyjätteet sekä muut niihin rinnastettavat nesteet (lukuun ottamatta ruoka-
öljyjä ja nimikkeitä 05 00 00 ja 12 00 00) 2420
14 00 00 Liuottimina käytettyjen orgaanisten aineiden jätteet (lukuun ottamatta 
nimikkeitä 07 00 00 ja 08 00 00) 2421
15 00 00 Pakkaukset, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja
suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla 2421
16 00 00 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa 2422
17 00 00 Rakentamisessa ja purkamisessa (mukaan lukien tienrakennus) syntyvät 
jätteet 2423
18 00 00 Ihmisten tai eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimus-
toiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, 
jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) 2423
19 00 00 Jätteen käsittely- ja hyödyntämislaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdista-
moissa ja vesihuollossa syntyvät jätteet 2424
20 00 00 Asumisessa syntyvät jätteet sekä niihin rinnastettavat teollisuus-, palvelu-
tai muussa toiminnassa syntyvät jätteet (yhdyskuntajätteet), mukaan lukien
erilliskerätyt jakeet 2424
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01 00 00 MINERAALIEN TUTKIMISESSA, LOUHINNASSA,RIKASTUKSESSA JA MUUSSA KÄSITTELYSSÄ SEKÄ
KIVENJALOSTUKSESSA SORANOTOSSA SYNTYVÄT  JÄTTEET
01 01 00 mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
0l 01 01 metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 01 02 muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 02 00 mineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet
01 02 01 metallimineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet
01 02 02 muiden mineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet
01 03 00 metallimineraalien muussa fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
01 03 01 kiviainesjätteet
01 03 02 pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 03 03 alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju
01 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
01 04 00 muiden mineraalien muussa fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
01 04 01 sorajätteet ja kivimurske
01 04 02 hiekka- ja savijätteet
01 04 03 pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 04 04 potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet
01 04 05 mineraalien pesussa ja puhdistuksessä syntyvät jätteet
01 04 06 kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet
01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
01 05 00 porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 01 öljyä sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 02 baryyttia sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 03 klorideja sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 04 makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet
01 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 00 00 MAATALOUDESSA, PUUTARHANHOIDOSSA,  METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA JA VESIVILJELYSSÄ 
SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA  JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
02 01 00 alkutuotannossa syntyvät jätteet
02 01 01 pesu- ja puhdistuslietteet
02 01 02 eläinkudosjätteet
02 01 03 kasvikudosjätteet
02 01 04 muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)
* 02 01 05 maatalouskemikaalien jätteet
02 01 06 eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (mukaan lukien likaantunut olki) sekä erikseen  kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset
jätteet
02 01 07 metsätalouden jätteet
02 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 02 00 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet
02 02 02 eläinkudosjätteet
02 02 03 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 02 04 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 03 00 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen, säilykkeiden ja tupakan valmistuksessa ja
jalostuksessa syntyvät jätteet
02 03 01 pesu-, puhdistus-, kuorinta-,sentrifugointi- ja erotuslietteet
02 03 02 säilöntäainejätteet
02 03 03 liuotinuuton jätteet
02 03 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 03 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 04 00 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet
02 04 01 sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines
02 04 02 kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
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02 04 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 05 00 maidonjalostusteollisuuden jätteet
02 05 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 06 00 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuuden jätteet
02 06 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 06 02 säilöntäainejätteet
02 06 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 07 00 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa 
(lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)
02 07 01 raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä kuten  paloittelussa ja jauhamisessa syntyvät jätteet
02 07 02 alkoholin tislausjätteet
02 07 03 kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02 07 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 07 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
 03 00 00 MEKAANISESSA METSÄTEOLLISUUDESSA SEKÄ MASSOJEN,  PAPERIN, KARTONGIN, LEVYJEN SEKÄ
HUONEKALUJEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
03 01 00 mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä levyjen ja huonekalujen  valmistuksessa syntyvät jätteet
03 01 01 kuori- ja korkkijätteet
03 01 02 sahajauho
03 01 03 lastut ja palaset sekä puu-,lastulevy ja vanerijätteet
03 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03 02 00 puunsuojauksessa syntyvät jätteet
* 03 02 01 halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit
* 03 02 02 klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit
* 03 02 03 organometalliset puunsuojakemikaalit
* 03 02 04 epäorgaaniset puunsuojakemikaalit
03 03 00 massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
03 03 01 kuori
03 03 02 soodasakka (joka syntyy mustalipeän käsittelyssä)
03 03 03 hypokloriitti- ja kloorivalkaisussa syntyvät lietteet
03 03 04 muissa valkaisuprosesseissa syntyvät lietteet
03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet
03 03 06 kuitu-, pinnoite- ja täyteainejätteet
03 03 07 keräyspaperin ja-kartongin lajittelussa syntyvät jätteet
03 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03 03 99 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
04 00 00 NAHKA- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET
04 01 00 nahkateollisuuden jätteet
04 01 01 lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet
04 01 02 kalkitusjätteet
* 04 01 03 rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia
04 01 04 kromia sisältävät parkitsemisliuokset
04 01 05 parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia
04 01 06 kromia sisältävät lietteet
04 01 07 lietteet, jotka eivät sisällä kromia
04 01 08 kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (lastut, palat, hiontapöly)
04 01 09 muokkaus- ja viimeistelyjätteet
04 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
 04 02 00 tekstiiliteollisuuden jätteet
04 02 01 käsittelemättömien tekstiilikuitujen ja muiden luonnonkuitujen jätteet, pääasiassa kasviperäisiä
04 02 02 käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa eläinperäisiä
04 02 03 käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet, 
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pääasiassa keinotekoisia tai synteettisiä
04 02 04 ennen kehruuta ja kutomista muodostuvat käsittelemättömät sekatekstiilikuitujätteet
04 02 05 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa kasviperäisiä
04 02 06 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa eläinperäisiä
04 02 07 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa keinotekoisia tai synteettisiä
04 02 08 käsiteltyjensekatekstiilikuitujenjätteet
04 02 09 komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)
04 02 10 luonnonmateriaaleista syntyvä or gaaninen aines, kuten rasva ja vaha
* 04 02 11 valmistuksessa ja viimeistelyssä syntyvät halogenoidut jätteet
04 02 12 valmistuksessa ja viimeistelyssä syntyvät halogenoimattomat jätteet
* 04 02 13 väriaineet ja pigmentit
04 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 00 00 ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYS-
SÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
05 01 00 öljyiset lietteet ja kiinteät jätteet
* 05 01 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 05 01 02 suolanpoistolietteet
* 05 01 03 säiliöiden pohjalietteet
* 05 01 04 happamat alkyylilietteet
* 05 01 05 vuotanut öljy
* 05 01 06 laitteistoissa ja kunnossapitotoiminnassa syntyvät lietteet
* 05 01 07 happotervat
* 05 01 08 muut tervat
* 05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 02 00 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka eivät sisällä öljyä
05 02 01 kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet
05 02 02 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 03 00 käytetyt katalyytit
05 03 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 05 03 01 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
05 03 02 muut käytetyt katalyytit
* 05 03 02 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
05 04 00 käytetyt suodatussavet
* 05 04 01 käytetyt suodatussavet
05 05 00 öljyn rikinpoistossa syntyvät jätteet
05 05 01 rikkiä sisältävät jätteet
05 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 06 00 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet
* 05 06 01 happotervat
05 06 02 asfaltti
* 05 06 03 muut tervat
05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 07 00 maakaasun puhdistuksessa syntyvät jätteet
* 05 07 01 elohopeaa sisältävät lietteet
05 07 02 rikkiä sisältävät jätteet
05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 08 00 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet
05 08 01 käytetyt suodatussavet
* 05 08 02 happotervat
* 05 08 03 muut tervat
* 05 08 04 öljyn regeneroinnissa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet
05 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 00 00 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
06 01 00 happamat liuokset
* 06 01 01 rikkihappo ja rikkihapoke
* 06 01 02 suolahappo
* 06 01 03 fluorivetyhappo
* 06 01 04 fosforihappo ja fosforihapoke
* 06 01 05 typpihappo ja typpihapoke
* 06 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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06 02 00 emäksiset liuokset
* 06 02 01 kalsiumhydroksidi
* 06 02 02 natriumhydroksidi
* 06 02 03 ammoniakki
* 06 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 03 00 suolat ja suolaliuokset
06 03 01 karbonaatit (lukuun ottamatta nimikettä 02 04 02)
06 03 02 suolaliuokset, jotka sisältävät sulfaatteja, sulfiitteja tai sulfideja
06 03 03 kiinteät suolat, jotka sisältävät sulfaatteja, sulfiitteja tai sulfideja
06 03 04 suolaliuokset, jotka sisältävät klorideja, fluorideja tai muita halogenideja
06 03 05 kiinteät suolat, jotka sisältävät klorideja, fluorideja tai muita halogeenisuoloja
06 03 06 suolaliuokset, jotka sisältävät fosfaatteja tai samankaltaisia kiinteitä suoloja
06 03 07 fosfaatit ja samankaltaiset kiinteät suolat
06 03 08 suolaliuokset, jotka sisältävät nitraatteja tai samankaltaisia yhdisteitä
06 03 09 kiinteät suolat, jotka sisältävät nitridejä (metallinitridit)
06 03 10 kiinteät suolat, jotka sisältävät ammoniumia
* 06 03 11 suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja
06 03 12 suolat ja liuokset, jotka sisältävät orgaanisia yhdisteitä
06 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 04 00 metalleja sisältävät jätteet
06 04 01 metallioksidit
* 06 04 02 metallisuolat (lukuun ottamatta nimikettä 06 03 00)
* 06 04 03 arseenia sisältävät jätteet
* 06 04 04 elohopeaa sisältävät jätteet
* 06 04 05 muita raskasmetalleja sisältävät jätteet
06 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 05 00 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
06 05 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 06 05 01 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
 06 06 00 rikin kemiallisissa prosesseissa (valmistus ja transformointi) ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet
 06 06 01 rikkiä sisältävät jätteet
 06 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
 06 07 00 halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet
 * 06 07 01 jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia
 * 06 07 02 kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili
 06 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
 06 08 00 piin ja piijohdannaisten valmistuksessa syntyvät jätteet
 06 08 01 piin ja piijohdannaisten valmistuksessa syntyvät jätteet
 06 09 00 fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet
 06 09 01 kipsi
 06 09 02 fosforia sisältävä kuona
 06 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
 06 10 00 typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
 06 10 01 typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
 06 11 00 epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet
 06 11 01 titaanidioksidin valmistuksessa syntyvä kipsi
 06 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
 06 12 00 katalyyttien valmistuksessa, käytössä ja regeneroinnissa syntyvät jätteet
 06 12 01 jalometalleja sisältävät käytetyt katalyytit
 * 06 12 01 01 jalometallipitoiset katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
 06 12 02 muut käytetyt katalyytit
 * 06 12 02 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
 06 13 00 muissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
 * 06 13 01 epäorgaaniset torjunta-aineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit
 * 06 13 02 käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)
 06 13 03 nokimusta
 06 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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07 00 00 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
07 01 00 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
* 07 01 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 01 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 01 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 01 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 01 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 01 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 01 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 01 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 01 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 01 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 01 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 02 00 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
* 07 02 01 vesipitoiset pesunesteetja kantaliuokset
07 02 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 02 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 02 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 02 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 02 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 02 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 02 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 02 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 02 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 02 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 02 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 03 00 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun
ottamatta nimikettä 06 11 00)
* 07 03 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 03 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 03 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 03 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 03 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 03 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 03 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 03 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 03 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 03 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 03 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 04 00 orgaanisten torjunta-aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta
nimikettä 02 01 05)
* 07 04 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 04 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 04 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 04 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
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07 04 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 04 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 04 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 04 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 04 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 04 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 04 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 04 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 05 00 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
* 07 05 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 05 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 05 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 05 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 05 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 05 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 05 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 05 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 05 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 05 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 05 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 06 00 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuk-
sessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
* 07 06 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 06 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 06 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 06 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 06 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 06 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 06 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 06 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 06 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 06 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 06 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 07 00 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole muualla määritelty, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet
* 07 07 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
* 07 07 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 07 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
* 07 07 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 07 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 07 06 muut käytetyt katalyytit
* 07 07 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 07 07 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 07 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset
* 07 07 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
* 07 07 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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08 00 00  PINNOITTEIDEN (MAALIT, LAKAT, LASIMAISET EMALIT), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ
PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
08 01 00 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
* 08 01 01 maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 08 01 02 maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia
08 01 03 vesipohjaisten maalien ja lakkojen jätteet
08 01 04 jauhemaiset maalit
08 01 05 kovetetut maalit ja lakat
* 08 01 06 maalin- tai lakanpoistossa syntyvät lietteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 08 01 07 maalin- tai lakanpoistossa syntyvät lietteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia
08 01 08 maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet
* 08 01 08 01 maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät halogenoituja tai halogenoimattomia liuottimia
08 01 09 maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikkeitä 08 01 06 ja 08 01 07)
08 01 10 maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot
* 08 01 10 01 maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät halogenoituja tai halogenoimattomia liuottimia
08 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 02 00 muiden pinnoitteiden (mukaan lukien keraamiset materiaalit) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet
08 02 01 jauhemaisten pinnoitteiden jätteet
08 02 02 keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet
08 02 03 keraamisia materiaaleja sisältävät esisuspensiot
08 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 03 00 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
* 08 03 01 painovärijätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 08 03 02 painovärijätteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia
08 03 03 vesipohjaisten painovärien jätteet
08 03 04 kuivattu painoväri
* 08 03 05 painovärilietteet, jotka sisältävät alogenoituja liuottimia
* 08 03 06 painovärilietteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia
08 03 07 painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet
08 03 08 painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet
08 03 09 värijauhejätteet (mukaan lukien värikasetit)
08 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 04 00 liimojen ja tiivistysmassojen (mukaan lukien vedenpitävät aineet) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet
* 08 04 01 liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka isältävät halogenoituja liuottimia
* 08 04 02 liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka isältävät halogenoimattomia liuottimia
08 04 03 vesipohjaisten liima- ja tiivistysmassojen jätteet
* 08 04 03 01 vesipohjaisten liima- ja tiivistysmassojen jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 04 04 kovetetut liimat ja tiivistysmassat
* 08 04 05 liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 08 04 06 liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia
08 04 07 liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet
* 08 04 07 01 liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 04 08 liimoja ja tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet
* 08 04 08 01 liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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09 00 00 VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET
09 01 00 valokuvateollisuuden jätteet
* 09 01 01 vesipohjaiset kehite-ja aktivointiliuokset
* 09 01 02 vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle
* 09 01 03 liuotinpohjaiset kehiteliuokset
* 09 01 04 kiinniteliuokset
* 09 01 05 valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset
* 09 01 06 valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät hopeaa sisältävät jätteet
09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä
09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä
09 01 09 kertakäyttökamerat, joissa on paristo
* 09 01 09 01 kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeissä 16 06 03, 16 06 04 01 tai 16 06 05 01 tarkoitettu paristo
09 01 10 kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa
09 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 00 00 TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT EPÄORGAANISET JÄTTEET
10 01 00 voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 19 00 00)
10 01 01 pohjatuhka
* 10 01 01 01 raskasta polttoöljyä käytettäessä syntyvä pohjatuhka
10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 03 turpeen poltossa syntyvä lentotuhka
* 10 01 04 öljyn poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 05 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat kiinteät jätteet
10 01 06 muut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat lietteet
10 01 08 muut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
* 10 01 09 rikkihappo
10 01 10 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit
* 10 01 10 01 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 11 kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet
* 10 01 11 01 raskasta polttoöljyä käyttävien kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet
10 01 12 käytetyt uunien vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 01 99 01 puuperäisen polttoaineen poltossa syntyvä lentotuhka
10 02 00 rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet
10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet
10 02 02 käsittelemättömät kuonat
10 02 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 02 04 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 02 05 muut lietteet
10 02 06 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 03 00 alumiinin pyrometallurgiajätteet
* 10 03 01 anodien valmistuksessa syntyvät tervat ja muut hiilipitoiset jätteet
10 03 02 anodiromu
* 10 03 03 skimmausjätteet
* 10 03 04 primäärisulatuksen kuonat/ valkokuonat
10 03 05 alumiinioksidipöly
10 03 06 elektrolyysissä käytetyt hiilinauhat ja tulenkestävät aineet
* 10 03 07 käytetyt uunien vuoraukset
* 10 03 08 sekundäärisulatuksen suolakuonat
* 10 03 09 sekundäärisulatuksen mustakuonat
* 10 03 10 suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet
10 03 11 savukaasujen suodatuspöly
10 03 12 muut hienojakeet ja pölyt (mukaan lukien kuulamyllypöly)
10 03 13 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 03 14 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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10 04 00 lyijyn pyrometallurgiajätteet
* 10 04 01 kuonat (primääri-ja sekundäärisulatus)
* 10 04 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)
10 04 03 kalsiumarsenaatti
* 10 04 04 savukaasujen suodatuspöly
* 10 04 05 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 04 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
* 10 04 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 04 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 05 00 sinkin pyrometallurgiajätteet
* 10 05 01 kuonat(primääri-ja sekundäärisulatus)
* 10 05 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)
* 10 05 03 savukaasujen suodatuspöly
10 05 04 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 05 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
* 10 05 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 05 07 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 06 00 kuparin pyrometallurgiajätteet
10 06 01 kuonat (primääri-ja sekundäärisulatus)
10 06 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)
* 10 06 03 savukaasujen suodatuspöly
10 06 04 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 06 05 elektrolyyttisen jalostuksen jätteet
* 10 06 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
* 10 06 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 06 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 07 00 hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet
10 07 01 kuonat(primääri-ja sekundäärisulatus)
10 07 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)
10 07 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 07 04 muut hienojakeet ja pölyt
10 07 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 07 06 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 08 00 muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet
10 08 01 kuonat (primääri-ja sekundäärisulatus)
10 08 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri-ja sekundäärisulatus)
* 10 08 03 savukaasujen suodatuspöly
10 08 04 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 08 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
* 10 08 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 08 07 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 09 00 rautametallien valimojätteet
10 09 01 käyttämättömät orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit
10 09 02 käytetyt orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit
10 09 03 valimouunien kuona
10 09 04 valimouunien pöly
* 10 09 04 01 valimouunien pöly, joka sisältää raskasmetalleja
10 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 10 00 ei-rautametallien valimojätteet
10 10 01 käyttämättömät orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit
10 10 02 käytetyt orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit
10 10 03 valimouunien kuona
10 10 04 valimouunien pöly
* 10 10 04 01 valimouunien pöly, joka sisältää raskasmetalleja
10 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 11 00 lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 11 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 11 02 lasijätteet
10 11 03 lasikuitupohjaisten materiaalien jätteet
10 11 04 savukaasujen suodatuspöly
10 11 05 muut hienojakeet ja pölyt
10 11 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 11 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 11 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 12 00 keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 12 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 12 02 savukaasujen suodatuspöly
10 12 03 muut hienojakeet ja pölyt
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10 12 04 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 12 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 12 06 käytöstä poistetut muotit
10 12 07 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 12 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 13 00 sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 13 02 asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet2
10 13 03 sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 04 kalkin kalsinointi-ja hydratointijätteet
10 13 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 13 06 muut hienojakeet ja pölyt
10 13 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 13 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet
10 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
11 00 00 METALLIEN KÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLUR-
GIASSA SYNTYVÄT METALLIA SISÄLTÄVÄT EPÄORGAANISET JÄTTEET
11 01 00 nestemäiset jätteet ja lietteet, jotka syntyvät metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys,
peittaus, etsaus, fosfatointi ja emäksinen rasvanpoisto)
* 11 01 01 syanidipitoiset (emäksiset) jätteet, jotka sisältävät muita raskasmetalleja kuin kromia
* 11 01 02 syanidipitoiset (emäksiset) jätteet, jotka eivät sisällä raskasmetalleja
* 11 01 03 kromipitoiset jätteet, jotka eivät sisällä syanideja
11 01 04 jätteet, jotka eivät sisällä kromia eivätkä syanideja
* 11 01 04 01 jätteet, jotka sisältävät muita raskasmetalleja kuin kromia
* 11 01 05 happamat peittausliuokset
* 11 01 06 hapot, joita ei ole mainittu muualla
* 11 01 07 emäkset, joita ei ole mainittu muualla
* 11 01 08 fosfatointilietteet
11 02 00 ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet ja lietteet
* 11 02 01 kuparin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet
* 11 02 02 sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (mukaan lukien jarosiitti ja götiitti)
11 02 03 elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet
11 02 04 lietteet, joita ei ole mainittu muualla
11 03 00 karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet
* 11 03 01 syanideja sisältävät jätteet
* 11 03 02 muut jätteet
11 04 00 metalleja sisältävät epäorgaaniset jätteet, joita ei ole mainittu muualla
11 04 01 metalleja sisältävät epäorgaaniset jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12 00 00 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT
JÄTTEET
12 01 00 muovausjätteet (taonta, hitsaus, puristus, venytys, sorvaus, leikkaus, viilaus)
12 01 01 rautametallien viilaus-ja sorvausjätteet
12 01 02 muut rautametallien kappaleet
12 01 03 ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet
12 01 04 muut ei-rautametallien kappaleet
12 01 05 muovikappaleet
* 12 01 06 työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot)
* 12 01 07 työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot)
* 12 01 08 työstöemulsiot, jotka sisältävät halogeeneja
 2 Asbestisementin valmistus on valtioneuvoston päätöksen 852/92 nojalla kielletty 1 päivästä  tammikuuta 1993 alkaen. 
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* 12 01 09 työstöemulsiot, jotka eivät sisällä halogeeneja
* 12 01 10 synteettiset työstö-öljyt
* 12 01 11 työstölietteet
* 12 01 12 vaha- ja rasvajätteet
12 01 13 hitsausjätteet
12 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12 02 00 mekaanisen pintakäsittelyn jätteet (hiekkapuhallus, hionta, hierto, kiillotus)
12 02 01 hiekkapuhallusjäte
12 02 02 hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet
12 02 03 kiillotuksessa syntyvät lietteet
12 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12 03 00 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikettä 11 00 00)
* 12 03 01 vesipitoiset pesunesteet
* 12 03 02 höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet
13 00 00 ÖLJYJÄTTEET SEKÄ MUUT NIIHIN RINNASTETTAVAT NESTEMÄISET JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA
RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKKEITÄ 05 00 00 JA 12 00 00)
13 01 00 hydrauliöljy- ja jarrunestejätteet
* 13 01 01 PCB:tä tai PCT:tä sisältävät hydrauliöljyt
* 13 01 02 muut klooratut hydrauliöljyt (ei-emulsiot)
* 13 01 03 klooraamattomat hydrauliöljyt (ei-emulsiot)
* 13 01 04 klooratut emulsiot
* 13 01 05 klooraamattomat emulsiot
* 13 01 06 mineraaliöljypohjaiset hydrauliöljyt
* 13 01 07 muut hydrauliöljyt
* 13 01 08 jarrunesteet
13 02 00 moottori-, vaihteisto-ja voiteluöljyjätteet
* 13 02 01 klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
* 13 02 02 klooraamattomat moottori-, vaihteisto ja voiteluöljyt
* 13 02 03 muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 03 00 eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet sekä muut nestemäiset jätteet
* 13 03 01 PCB:tä tai PCT:tä sisältävät eristys-ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut PCB:tä tai PCT:tä sisältävät nesteet
* 13 03 02 muut klooratut eristys-ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut klooratut nesteet
* 13 03 03 klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut klooraamattomat nesteet
* 13 03 04 synteettiset eristys-ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut synteettiset nesteet
* 13 03 05 mineraaliöljypohjaiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 04 00 pilssivedet
* 13 04 01 sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet
* 13 04 02 satamien vastaanottolaitteistoihinkerätyt pilssivedet
* 13 04 03 muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet
13 05 00 öljynerottimien jätteet
* 13 05 01 öljynerottimien kiinteät jätteet
* 13 05 02 öljynerottimien lietteet
* 13 05 03 keräilyaltaan lietteet
* 13 05 04 suolanpoiston lietteet tai emulsiot
* 13 05 05 muut emulsiot
13 06 00 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
* 13 06 01 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
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14 00 00 LIUOTTIMINA KÄYTETTYJEN ORGAANISTEN AINEIDEN  JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKKEI-
TÄ 07 00 00 JA 08 00 00)
14 01 00 metallien rasvanpoistossa ja koneistojen kunnossapidossa syntyvät jätteet
* 14 01 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 01 02 muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 01 03 muut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 01 04 vesipitoiset liuotinseokset, jotka sisältävät halogeeneja
* 14 01 05 vesipitoiset liuotinseokset, jotka eivät sisällä halogeeneja
* 14 01 06 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 14 01 07 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia
14 02 00 tekstiilien puhdistuksessa ja luonnontuotteiden rasvanpoistossa syntyvät jätteet
* 14 02 01 halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 02 02 liuotinseokset ja orgaaniset nesteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia
* 14 02 03 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 14 02 04 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia
14 03 00 elektroniikkateollisuudessa syntyvät jätteet
* 14 03 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 03 02 muut halogenoidut liuottimet
* 14 03 03 liuottimet ja liuotinseokset, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia
* 14 03 04 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 14 03 05 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia
14 04 00 lämmönsiirtoaineiden sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasujen jätteet
* 14 04 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 04 02 muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 04 03 muut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 04 04 lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
* 14 04 05 lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia
14 05 00 liuottimien ja lämmönsiirtoaineiden talteenotossa syntyvät jätteet (tislausjäännökset)
* 14 05 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 05 02 muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 05 03 muut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 05 04 halogenoituja liuottimia sisältävät lietteet
* 14 05 05 muita liuottimia sisältävät lietteet
15 00 00 PAKKAUKSET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT,  SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAAT-
TEET, JOITA EI OLE  MAINITTU MUUALLA
15 01 00 pakkaukset
15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset
* 15 01 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset, joissa on vaarallisten aineiden jäämiä
15 01 02 muovipakkaukset
* 15 01 02 01 muovipakkaukset, joissa on vaarallisten aineiden jäämiä
15 01 03 puupakkaukset
* 15 01 03 01 puupakkaukset, joissa on vaarallisten aineiden jäämiä
15 01 04 metallipakkaukset
* 15 01 04 01 metallipakkaukset, joissa on vaarallisten aineiden jäämiä
15 01 05 komposiittipakkaukset
* 15 01 5 01 komposiittipakkaukset, joissa on vaarallisten aineiden jäämiä
15 0 1 06 sekalaiset pakkaukset
* 15 01 06 01 sekalaiset pakkaukset, joissa on vaarallisten aineiden jäämiä
15 02 00 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet
15 02 01 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet
* 15 02 01 01 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
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16 00 00 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA
16 01 00 käytöstä poistetut ajoneuvot
16 01 01 ajoneuvoista poistetut jalometalleja sisältävät katalysaattorit
16 01 02 ajoneuvoista poistetut muut katalysaattorit
16 0 1 03 käytöstä poistetut renkaat
16 01 04 käytöstä poistetut ajoneuvot
16 01 05 autopaloituksen kevyt jae
16 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
16 02 00 käytöstä poistetut laitteistot ja paloittelujätteet
* 16 02 01 PCB:tä tai PCT:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit
16 02 02 muut elektroniikkalaitteistot (esimerkiksi painetut piirit)
16 02 03 kloorifluorihiilivetyjä sisältävät laitteistot
* 16 02 04 asbestia vapaana sisältävät laitteistot
16 02 05 muut laitteistot
16 02 06 asbestia käyttävän teollisuuden jätteet
* 16 02 06 01 asbestia käyttävän teollisuuden jätteet, joista voi vapautua asbestipölyä
16 02 07 muovinjalostusteollisuuden jätteet
16 02 08 paloittelujätteet
16 03 00 hylätyt tuotteiden valmistuserät (koostuvat tuotteista, jotka eivät täytä asetettuja laatuvaatimuksia)
16 03 01 hylätyt epäorgaanisten tuotteiden valmistuserät
* 16 03 01 01 hylätyt epäorgaanisten tuotteiden valmistuserät, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 03 02 hylätyt orgaanisten tuotteiden valmistuserät
* 16 03 02 01 hylätyt orgaanisten tuotteiden valmistuserät, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 04 00 räjähdysainejätteet3
* 16 04 01 ammusjätteet
* 16 04 02 ilotulitusjätteet
* 16 04 03 muut räjähdysainejätteet
16 05 00 pakkauksissa ja säiliöissä olevat kemikaalit ja kaasut
16 05 01 suurpainepulloissa olevat teollisuuskaasut, nestekaasu ja teollisuuskäytössä olevat aerosolit (mukaan lukien halonit)
* 16 05 01 01 suurpainepulloissa olevat teollisuuskaasut, nestekaasu ja teollisuuskäytössä olevat aerosolit (mukaan lukien halonit), jotka
sisältävät vaarallisia aineita
16 05 02 muut epäorgaanisia kemikaaleja sisältävät jätteet, kuten laboratorioiden kemikaalit, joita ei ole mainittu muualla, ja
sammutinjauheet
* 16 5 02 01 jätteet, jotka sisältävät vaarallisia epäorgaanisia kemikaaleja
16 05 03 muut orgaanisia kemikaaleja sisältävät jätteet kuten laboratorioiden kemikaalit, joita ei ole mainittu muualla
* 16 05 03 01 jätteet, jotka sisältävät vaarallisia orgaanisia kemikaaleja
16 06 00 paristot ja akut
* 16 06 01 lyijyakut
* 16 06 02 nikkelikadmiumakut
* 16 06 03 elohopeakuivaparistot
16 06 04 alkaliparistot
* 16 06 04 01 alkaliparistot, joissa on enemmän kuin 0,025 painoprosenttia elohopeaa
16 06 05 muut paristot ja akut
* 16 06 05 01 paristot ja akut, joissa on enemmän kuin 25 mg elohopeaa kennoa kohti, 0,025 painoprosenttia kadmiumia tai 0,4 paino-
prosenttia lyijyä
* 16 06 06 paristojen ja akkujen elektrolyytit
16 07 00 kuljetus- ja varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikkeitä 05 00 00 ja 12 00 00)
* 16 07 01 merikuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja
* 16 07 02 merikuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä
* 16 07 03 rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet,  jotka sisältävät öljyä
* 16 07 04 rautatie-ja tiekuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet,  jotka sisältävät kemikaaleja
* 16 07 05 varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja
 3 Jätelakia ei sovelleta räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) tarkoitettuun
 räjähdystarvikkeen jätteeseen. 
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* 16 07 06 varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä
16 07 07 alusten kiinteät lastijätteet
16 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
17 00 00  RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA (MUKAAN LUKIEN  TIENRAKENNUS) SYNTYVÄT JÄTTEET
17 01 00 betoni, tiilet, laatat, keramiikka ja kipsipohjaiset materiaalit
17 01 01 betoni
17 01 02 tiilet
17 01 03 laatat ja keramiikka
17 0 1 04 kipsipohjaiset rakennusaineet
17 0 1 05 asbestipohjaiset rakennusaineet
* 17 01  05 01 asbestipohjaiset rakennusaineet, joista voi vapautua asbestipölyä
17 02 00 puu, lasi ja muovi
17 02 01 puu
17 02 02 lasi
17 02 03 muovi
17 03 00 asfaltti, terva ja tervatuotteet
17 03 01 tervaa sisältävä asfaltti
17 03 02 asfaltti, joka ei sisällä tervaa
17 03 03 terva ja tervatuotteet
17 04 00 metallit (mukaan lukien niiden seokset)
17 04 01 kupari, pronssi, messinki
17 04 02 alumiini
17 04 03 lyijy
17 04 04 sinkki
17 04 05 rauta ja teräs
17 04 06 tina
17 04 07 sekalaiset metallit
17 04 08 kaapelit
17 05 00 maa-ainekset ja ruoppausmassat
17 05 01 maa- ja kiviainekset
* 17 05  01 01 maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 02 ruoppausmassat
* 17 05  02 01 ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 06 00 eristysaineet
* 17 06  01 asbestia sisältävät eristysaineet
17 06 02 muut eristysaineet
17 07 00 rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet
17 07 01 rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet
18 00 00 IHMISTEN TAI ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN  LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA
SYNTYVÄT JÄTTEET  (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä
hoitotoiminnassa)
18 01 00 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaan hoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet
18 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet
* 18 01 01 0l viiltävät ja pistävät jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 01 02 ruumiin osat ja elimet mukaan lukien verivalmisteet
* 18 01 02 01 ruumiin osat ja elimet mukaan lukien verivalmisteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia
tartuntavaaran vuoksi
* 18 01  03 muut jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia  tartuntavaaran vuoksi
18 01 04 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet,
kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)
* 18 01  05 käytöstä poistetut kemikaalit ja lääkkeet
18 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
* 18 01 99  01 amalgaamijätteet
18 02 00 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet
18 02 01 viiltävät ja pistävät jätteet
* 18 02 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet, joiden 
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keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
* 18 02  02 muut jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia  tartuntavaaran vuoksi
18 02 03 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
* 18 02 04 käytöstä poistetut kemikaalit ja lääkkeet
19 00 00 JÄTTEEN KÄSITTELY- JA HYÖDYNTÄMISLAITOKSISSA,  ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA JA
VESIHUOLLOSSA SYNTYVÄT JÄTTEET
19 01 00 yhdyskuntajätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet
19 01 01 pohjatuhka ja kuona
19 01 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet
* 19 01 03 lentotuhka
* 19 01  04 kattilatuhka
* 19 01  05 savukaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut
* 19 01 06 savukaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet
* 19 01  07 savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
19 01 08 pyrolyysijätteet
19 01 09 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit
* 19 01  09  01 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 19 01 10 savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili
19 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 02 00 teollisuusjätteiden spesifisessä fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä kuten krominpoistossa, syanidinpoistossa tai
neutraloinnissa syntyvät jätteet
* 19 02  01 metallihydroksidilietteet ja muut metallien saostuksessa syntyvät lietteet
19 02 02 loppukäsittelyä varten sekoitetut jätteet
19 03 00 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet
19 03 01 hydraulisilla sideaineilla stabiloidut tai kiinteytetyt jätteet
19 03 02 orgaanisilla sideaineilla stabiloidut tai kiinteytetyt jätteet
19 03 03 biologisella käsittelyllä stabiloidut jätteet
19 04 00 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet
19 04 01 lasitetut jätteet
* 19 04 02 lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet
* 19 04  03 lasittumaton kiinteä faasi
19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 05 00 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 05 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa
19 05 02 eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa
19 05 03 komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
19 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 06 00 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 06 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 06 02 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 07 00 kaatopaikan suotovedet
19 07 01 kaatopaikan suotovedet
19 08 00 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 08 01 välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet
19 08 02 hiekanerotuksessa syntyvät jätteet
* 19 08  03 öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset
19 08 04 teollisuuden jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 05 asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
* 19 08  06 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
* 19 08  07 ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet
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19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 09 00 juomaveden tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet
19 09 01 esisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet
19 09 02 selkeytyksessä syntyvät lietteet
19 09 03 veden pehmennyksessä syntyvät lietteet
19 09 04 käytetty aktiivihiili
19 09 05 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
19 09 06 ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet
19 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 98 00 ongelmajätten poltossa, pyrolyysissä ja muussa termisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 98 01 pohjatuhka ja kuona
19 98 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet
* 19 98 03 lentotuhka
* 19 98  04 kattilatuhka
* 19 98  05 savukaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut
* 19 98  06 savukaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet
* 19 98  07 savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
19 98 08 pyrolyysijätteet
19 98 09 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit
* 19 98 09 01 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
* 19 98 10 savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili
19 98 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
20 00 00 ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET SEKA NIIHIN RINNASTETTAVAT TEOLLISUUS-, PALVELU- TAI
MUUSSA  TOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (YHDYSKUNTAJÄTTEET),  MUKAAN LUKIEN ERILLISKE-
RÄTYT JAKEET
20 01 00 erilliskerätyt jakeet
20 01 01 paperi ja kartonki
20 01 02 lasi
20 01 03 pienet muovijätteet
20 01 04 muut muovijätteet
20 01 05 pienet metallijätteet, kuten tölkit
20 01 06 muut metallijätteet
20 01 07 puu
20 01 08 kompostoituvat orgaaniset keittiöjätteet, mukaan lukien paistoöljyt sekä ravintoloiden ja ruokaloiden jätteet
20 01 09 öljy ja rasva
* 20 01 09 01 öljy ja rasva lukuun ottamatta elintarvikeöljyjä ja -rasvoja
20 01 10 vaatteet
20 01 11 tekstiilit
* 20 01 12 maalit, lakat, painovärit, liimat ja hartsit
* 20 01 13 liuottimet
* 20 01 14 hapot
* 20 01 15 emäkset
20 01 16 pesu- ja puhdistusaineet
* 20 01 17 valokuvauskemikaalit
* 20 01 18 lääkkeet
* 20 01 19 torjunta-aineet
20 01 20 paristot ja akut
* 20 01 20 01 nimikkeissä 16 06 01 - 16 06 03 sekä 16 06 04 01 ja 16 06 05 01 tarkoitetut paristot ja akut
* 20 01 21 loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet
20 01 22 aerosolit
20 01 23 kloorifluorihiilivetyjä sisältävät laitteistot
20 01 24 elektroniikkalaitteistot, kuten painetut piirit
20 02 00 puutarha- ja puistojätteet, mukaan lukien hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet
20 02 01 kompostoituvat jätteet
20 02 02 maa- ja kiviainekset
20 02 03 muut kompostoitumattomat jätteet
20 03 00 muut yhdyskuntajätteet
20 03 01 sekalaiset yhdyskuntajätteet
20 03 02 torikaupassa syntyvät jätteet
20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 04 sakokaivolietteet
20 03 05 käytöstä poistetut ajoneuvot
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2.8 = Erittelemätön alkuperä
Jätteen tuoja (yrityksen nimi ja sijaintikunta
tai -maa) ja toimituspäivämäärä
Jätteen määrä Jätteen
tyyppi
1 = Tavanomainen
2 = Pysyvä
3 = Ongelmajäte
Jätteen laatu
Kokonaispaino
(märkäpaino, 
t/a)
Kuiva-
aine%
L
I
I
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JÄTEKIRJANPITOLOMAKE 2/4 Jätepisteen nimi/tunnus: ...................................................................................................
JÄTTEEN TOIMITUS MUUALLE
Toimi-
tus-
pvm
Jätelaji
Eri  toimipaikkoihin 
toimitettavat jätteet kir-
joitetaan jätelajeittain
allekkain omille riveil-
leen määrittäin jaoteltui-
na
Jätteen
numero-
tunnus
(YMp
yleisimpien 
jätteiden sekä
ongelma-
jätteiden 
luettelosta
867/96)
Jätteen määrä Jätteen
alkuperä
1 =OMA
TOIMINTA
1.1 = Omasta
varastosta 
purettu
Jätteen
tyyppi
1 = Tavan-
omainen 
2 = Pysyvä 
3 =On gel-
majäte
Jätteen toimitus ja vastaanotto
Kokonais-
paino
(märkä-
paino, t/a)
Kuiva-
aine%
Vastaanottavan 
yrityksen nimi
Yrityksen
sijaintikunta
tai maa
Jätteen hyödyntämis-
tai käsittelytapa 
vastaanottavassa 
yrityksessä
Jätteen sijoitustunnus
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena muualla
 kuin maataloudessa
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätyskeskus,
siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Kulj.tapa
1=Kulj. itse
2=Ostetaan
muualta
3=Käsitteli-
jä/ hyödyn-
täjä noutaa
Kuljetusyrityksen nimi ja
osoite
L
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I
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JÄTEKIRJANPITOLOMAKE 3/4 Jätepisteen nimi/tunnus: ...............................................................................................
JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY OMALLA TOIMIPAIKALLA
Kirjaus-
pvm
Jätelaji
Hyödynnettävät ja käsiteltävät jätteet
(kirjoitetaan jätelajeittain allekkain
omille riveilleen määrittäin 
jaoteltuina)
Jätteen
numerotunnus
(YMp yleisim-
pien jätteiden
sekä ongel-
majätteiden
luettelosta 
867/96)
Jätteen määrä Jätteen
alkuperä
1    = OMA TOIMINTA
1.1 = Omasta varastosta purettu
2    = MUUALTA TUOTU
2.2 = Maa- ja metsätalous
2.3 = Teollisuus
2.4 = Rakentaminen
2.5 = Yhdyskunnat
2.6 = Mineraalien kaivu
2.7 = Energiahuolto
2.8 = Erittelemätön alkuperä
Jätteen 
tyyppi
1 = Tavanomainen
2 = Pysyvä
3 = Ongelmajäte
Jätteen hyödyntäminen ja käsittely omalla toimipaikalla
Kokonais-
paino
(märkä-
paino,
t/a)
Kuiva-
aine%
Kuvailu sanallisesti R/D-koodi
(JäteA:n 
liitteet 5 ja
6)
Jätteen toimittajan 
sijaintikunta tai -maa
L
I
I
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JÄTEKIRJANPITOLOMAKE 4/4 Jätepisteen nimi/tunnus: .................................................................................................. 
JÄTTEEN VÄLIVARASTOINTI JA VARASTOINTI  OMALLA TOIMIPAIKALLA
Kirjaus-
pvm
Varastopaikka Jätelaji
Välivarastoitavat ja varastoitavat jätteet (kirjoite-
taan jätelajeittain allekkain omille riveilleen mää-
rittäin jaoteltuina)
Jätteen
numerotunnus
 (YMp yleisimpien
jätteiden sekä ongel-
majätteiden luettelos-
ta 867/96)
Jätteen
alkuperä
1    = OMA TOIMINTA
2    = MUUALTA 
         TUOTU
2.2 = Maa- ja metsätalous
2.3 = Teollisuus
2.4 = Rakentaminen
2.5 = Yhdyskunnat
2.6 = Mineraalien kaivu
2.7 = Energiahuolto
2.8 = Erittelemätön 
         alkuperä
Jätteen
tyyppi
1= Tavanomainen
2 = Pysyvä
3 = Ongelmajäte
Jätteen määrä
Kokonaispaino
(märkäpaino, t/a)
Kuiva-
aine%
L
I
I
T
E
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Sivu 16200 / 12.2000
YMPÄRISTÖHALLINTO YMPÄRISTÖNSUOJELUN
VUOSIYHTEENVETO
Vuosi
LAITOS
Laitoksen nimi
Laitoksen osoite
Postitoimipaikka LY-tunnus
Puhelinnumero Faksin numero Sähköpostiosoite
YHTEYSHENKILÖ
Yhteyshenkilön nimi Faxin numero
Puhelinnumero Sähköpostiosoite
TUOTANTOYKSIKÖT
Tuotanto- Henkilö-     
Tuotantoyksikön nimi päivien lkm Tuotantojakso kunnan lkm
TUOTANTO / RAAKA-AINEET
Tuotanto- Tuotteen / Tilastokeskuksen 
yksikön nimi Tuote R-aine Raaka-aineen nimi tuotekoodi Määrä
t
m3
kpl
t
m3
kpl
t
m3
kpl
t
m3
kpl
t
m3
kpl
OSTETTU JA MYYTY ENERGIA (ei polttoaineita)
Ostettu GWh Myyty GWh
Sähkö
Lämpö
LIITELOMAKKEET
V V V V V V V
ILMA JÄTE JÄTEVESI KALA KEMIKAALI TURVE VEDENOTTO
KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL
LIITE 3/1
Sivu 26200 / 12.2000
YMPÄRISTÖNSUOJELUINVESTOINNIT
Vesiensuojelu
Ilmansuojelu
Jätehuolto
Meluntorjunta
Yhteensä   mk
YMPÄRISTÖVAHINKOVAKUUTUS
Kyllä                   Ei  
Milloin otettu Nro
Vakuutusyhtiö
LAATU / YMPÄRISTÖJOHTAMISJÄRJESTELMÄ
Laatujärjestelmä Ei            Kyllä          Mikä järjestelmä ?
Ympäristöjohtamisjärjestelmä Ei            Kyllä          Mikä järjestelmä ?
HUOMAUTUKSET
LAITOKSEN OMISTAJAN TAI TÄMÄN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS
Paikka Pvm Allekirjoitus
VIRANOMAISEN MERKINNÄT
Paikka Tarkastaja
LIITE 3/2
6220/1 / 12.99 Sivu 3
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi
TOIMINNANHARJOITTAJA
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numerotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien jätteiden
ja ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 = oma  
toiminta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
L
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6220/2 / 12.99 Sivu 4
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi
TOIMINNANHARJOITTAJA
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numerotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta
varastosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja
metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
L
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Sivu 5
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi
TOIMINNANHARJOITTAJA
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
L
I
I
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6220/3  / 12.99
Sivu 6
JÄTELOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE
Tämä täyttöohje on yhteinen seuraaville vuosiyhteenvetolomakkeille:
• Lomake 1 Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi
• Lomake 2 Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet (sis. myös jäteraaka-aineet). Lomakkeella ilmoitetaan
myös ne jätteet, jotka ovat tulleet hyödynnettäviksi ja käsiteltäviksi omasta varastosta tai toimipaikan
ulkopuolelta.
• Lomake 3 Varastoidut jätteet vuoden lopussa (odottavat toiminnassa tapahtuvaa käsittelyä tai hyötykäyttöä tai
toimittamista eteenpäin)
Jätelain 51 §:n mukaan jätteiden haltijoiden on oltava riittävän hyvin selvillä jätteistään ja niiden vaikutuksista.
Jätekirjanpitovelvollisia ovat jäteluvan haltijat (jätteen laitosmaiset ja ammattimaiset hyödyntäjät ja käsittelijät,
jäteasetuksessa luetellut toiminnanharjoittajat ja ammattimaiset ongelmajätteen kerääjät), ongelmajätteen tuottajat
sekä jätteen myyjät ja välittäjät, kun jäte viedään pois Suomesta. Valvonta- ja lupaviranomaisella on
yksittäistapauksessa ja ympäristöministeriöllä yleisesti oikeus antaa määräyksiä ja ohjeita em. selvilläolo- ja
kirjanpitovelvollisuuden täyttämisestä. Kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteita tulee myös erinäisistä valtioneuvoston
päätöksistä, jotka koskevat puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä, käytöstä poistettuja renkaita, kaatopaikkoja,
pakkauksia, pakkausjätteitä ja keräyspaperia koskevaa valtioneuvoston päätöksiä.
Jätekirjanpidolla pyritään säännölliseen tilanteen seurantaan, joka palvelee toiminnanharjoittajan ohella myös
jätealan valvontaa, seurantaa ja tilastointia. Toiminnanharjoittaja raportoi vuosittain ympäristöviranomaiselle jätteitä
ja jätehuoltoa koskevat kirjanpitotiedot (vuosiyhteenveto) oheisella lomakkeella. Tiedot raportoidaan
kalenterivuosittain (1.1.-31.12.). Mikäli jätekirjanpito on aloitettu kesken vuotta, raportoidaan tiedot ko. ajanjaksolta.
Toiminnanharjoittajan tulee merkitä jätekirjanpitoonsa jätteisiin liittyvät tiedot mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Toimipaikalla tarkoitetaan tässä lomakkeessa ja tilastotoimessa taloudellista yksikköä, jossa saman omistajan tai
valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden tuotantoa. Energian
tuotanto ja jakelu erotetaan erillisiksi toimipaikoiksi. Samassa osoitteessa sijaitsevat eri tavaroiden tai palveluiden
tuotantoa harjoittavat yksiköt määritetään eri toimipaikoiksi. Yrityksen eri osoitteissa toimivat yksiköt ovat eri
toimipaikkoja.
Laitoksella tarkoitetaan niitä toimintoja, jotka on lueteltu jäteasetuksen 11 §:ssä.
Lomakkeita täytetään tarpeellinen määrä. Mikäli laitoksella on useita eri toimipaikkoja (esim. energiantuotantoa ja
teollista toimintaa), täytetään lomake mahdollisuuksien mukaan toimipaikoittain eriteltynä. Toiminnanharjoittajan
tulee ilmoittaa, mitkä tiedot (esim. liike- tai ammattisalaisuudet) hän katsoo salassa pidettäviksi, samoin perusteet
sille, miksi tiedot katsotaan salaisiksi.
Jätelaki määrittelee jätteen seuraavasti (JäteL 3§): “aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa
käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä, on jätettä. Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia
voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, on ongelmajätettä.” Termiä on edelleen
tarkennettu ympäristöministeriön päätöksellä yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (867/1996).
Jätekirjanpidon piiriin kuuluvat viemäriin johdettavat jätteet (eivät kuitenkaan jätevedet), samoin hyödynnettävät ja
käsiteltävät jätteet (mukaan lukien omassa toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet). Jätekirjanpidossa tulee
käyttää ympäristöministeriön päätökseen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (867/1996)
perustuvaa jäteluokitusta. Jäte tulee jaotella mahdollisimman tarkasti jätekirjanpidossa. Tämä mahdollistaa jätteiden
tilastoinnin myös materiaalin mukaan.
1 Jätelaji kuvaillaan tarkasti sanallisesti (esim. puuta, rautaromua, maa-ainesta jne.). Hyödynnettävät ja  käsiteltävät
jätteet kirjoitetaan omalle lomakkeelle(Lomake 2) jätelajeittain (jätteen numerotunnuksen  mukaisesti, kts. kohta
2) lajiteltuna allekkain ja hyödyntämis- tai käsittelytavan mukaisesti eri riveille jaoteltuina. Samoin eritellään
varastoitavat (Lomake 3) ja eri paikkoihin toimitettavat jätteet (Lomake 1) omille lomakkeilleen.
LIITE 3/6
6220/3  / 12.99
Sivu 7
2 Jätteen numerotunnus ilmoitetaan käyttäen ympäristöministeriön päätöksen yleisempien jätteiden sekä
ongelmajätteiden luettelosta (867/1996) mukaista jäteluetteloa tai se voidaan  jättää viranomaisen merkittäväksi.
3 Jätteen kokonaispaino  ilmoitetaan märkäpainona yksikössä tonnia/vuosi (t). Mikäli jätemäärä  ilmoitetaan
käyttäen muuta yksikköä, merkitään käytetty yksikkö ja jätemäärä jätelajin perään Jätelaji-sarakkeeseen (sarake 1)
(esim. lietettä 1000 m3 tai  romuautoja 500 kpl), ja jätetään Kokonaispaino-sarake (sarake 3) tyhjäksi.
4 Kuiva-ainepitoisuus (painoprosentteina) ilmoitetaan lietteistä ja muista nestemäisistä jätteistä.
5 Jätteen alkuperä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan seuraavin koodein:
1 = OMA TOIMINTA
1.1 = omasta varastosta purettu
2 = MUUALTA TUOTU
2.2 = maa- ja metsätalous
2.3 = teollisuus
2.4 = rakentaminen
2.5 = yhdyskunnat
2.6 = mineraalien kaivu
2.7 = energiahuolto
2.8 = erittelemätön alkuperä
Eri alkuperää olevat jätteet kirjoitetaan määrittäin (sarake 3) jaoteltuina eri riveille. 
Mikäli jätteen alkuperätietoja ei pystytä yksilöimään, merkitään jätteen pääasiallinen alkuperä.
6 Jätteen tyyppi
1 = tavanomainen jäte, joka ei ole pysyvää eikä ongelmajätettä (esim. paperi ja pahvi, yhdyskuntajäte)
2 = pysyvä (inertti) jäte, jolle ei tapahdu biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia muutoksia (esim. lasi,  mineraalimaa)
3 = ongelmajäte (nimetty ongelmajätteeksi ympäristöministeriön päätöksessä yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden
luettelosta (867/1996), ellei alueellinen ympäristökeskus ole yksittäistapauksissa toisin  päättänyt. (vrt. kohta 2) )
7 Jätelain mukaan hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen
sisältämä aine tai energia; käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi
tekeminen tai lopullinen sijoittaminen (JäteL 3§). Omalla toimipaikalla tapahtuvien hyödyntämis- ja
käsittelytoimintojen (sekä niihin sisältyvän varastoinnin) osalta käytetään jäteasetuksen (JäteA 472/96) liitteiden
5 ja 6 mukaisia R- ja D-koodeja.
8 Kun jäte toimitetaan muualle, ilmoitetaan jätteen sijoitus sijoitustunnuksella 1A-1F, 2A-2E tai 3. Jätteen
hyödyntäminen muualla ilmoitetaan tunnuksella 1A-1F ja käsittely tunnuksella 2A-2E. Sijoitustunnuksella 3
ilmoitetaan muu vastaanottopaikka (esim. ongelmajätteen keräilijä). Käytettäessä sijoitustunnuksia 1F (muu
hyödyntämistapa), 2E (muu käsittelymenetelmä) tai 3 (muu vastaanottopaikka), kuvaillaan jätteen sijoitus
sanallisesti ko. sarakkeeseen. Mikäli jätteen sijoituspaikkoja on useita, merkitään ko. sijoitustunnukset eri riveille
jätemäärittäin (sarake 3) jaoteltuina.
1 = HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A = raaka- ja apuaineena
1B = maa- ja vesirakennusmateriaalina
1C = energiana
1D = maanparannusaineena maataloudessa
1E = maanparannusaineena
1F = muu hyödyntämistapa
2 = KÄSITTELY MUUALLA
2A = kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B = yleinen vastaanottopaikka (pl. kaatopaikat) (esimerkiksi kierrätyskeskus, siirtokuormausasema)
2C = viemäri
2D = maa- ja kallioperä (pl. kaatopaikat)
2E = muu käsittelymenetelmä (esimerkiksi poltto ilman energian talteenottoa)
3  = MUU VASTAANOTTOPAIKKA (esimerkiksi ongelmajätteiden keräilijä)
9 Vastaanottaja ja 10 Kunta/maa
Kun jäte toimitetaan muualle, merkitään lisäksi vastaanottavan toiminnanharjoittajan nimi ja yrityksen
sijaintikunta tai maa. Muualta vastaanotetusta jätteestä ilmoitetaan jätteen toimittajan sijaintikunta tai maa.
LIITE 3/7
PYSYVÄN JÄTTEEN MÄÄRITELMÄN TULKINTA
(Lähde: Ari Seppänen/Ympäristöministeriö, 26.4.2001)
Määritelmä (VNnp kaatopaikoista 861/1997 2 § 3 mom 3 kohta):
‘jäte, joka ei liukene, pala tai hajoa biologisesti eikä reagoi muiden aineiden kanssa
aiheuttaen vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja jossa ei pitkänkään ajan kuluessa
tapahdu olennaisia muita fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia sekä jonka
sisältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutuminen ja -pitoisuus samoin kuin
jätteestä muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys ympäristölle on merkityksetön.’
Pysyviä jätteitä ovat yleensä:
EWC-koodi Jätelaji
• 101102 jätelasi
• 101103 kuitumainen jätelasi
• 150107 lasipakkaukset
• 170101 betoni
• 170102 tiilet
• 170103 laatat ja keramiikka
• 170202 lasi
• 170501 maa ja kivet pl. pintamaa  ja turve
• 200102 lasi
• 200202 maa ja kivet pl. pintamaa  ja turve
Pysyviä jätteitä eivät yleensä ole:
• rikastushiekka
• kalkkijätteet
• suolajätteet
• viherlipeä, soodasakka, meesahiekka
• paperi
• tuhkat
• tuhkalietteet
• muovit
• kankaat
• aktiivihiili
• rautasakka
• biolietteet
• maalijätteet
• filmijätteet
• ioninvaihtomassat
• puujäte
• metalliromut
• metallijätteet 
• masuunikuona, teräskuona 
• valssihilse
• suodinpölyt
• jarosiitti
• hydrauliöljy
• rasvajäte
• jäähdytinneste
• tynnyrit ym. metallipakkaukset
• lajiteltu yhdyskuntajäte (sekapakkausjäte)
• autot
• autonrenkaat
• pesurisakat
• kylmäkalusteet
• elektroniikkaromu
• kumijätteet
• paristot ja akut
• asbestijäte, josta voi vapautua asbestipölyä
• asfaltti
• sakokaivolietteet
• jätevesilietteet
• vuorivilla
• pilaantunut maa-aines
• jätekipsi
• kivihiilikuona
• katalyytit
• keernahiekka
LIITE 4
Jätteiden tilavuuspainot/kappalepainot
Tilastokeskuksen kyselyn tilavuuspainot/kappalepainot 
Tilastokeskus/Juha Espo 18.3.1999
aerosolipakkaukset, tyhjät 0,1 t/m3
akut, henkilöauton á 20 kg, kuorma-auton á 50 kg (2*50kg=akusto, eli 2*12V)
alumiinifolio pakattuna 0,2 t/m3 (Etamet Oy)
alumiinilevyt (offset, 0,4 mm tyypillisesti, B2-koosta ylöspäin) 1,1 kg/m3
asemointikalvot (polyesteri, offsetkalvot  0,12 - 0,18 mm)
autonrenkaat, hlöauto á10 kg,  140 kg/m3 (1998 uusien hlöautonrenkaiden paino 7,5 kg aika
tarkkaan, Tuulilasi, TM,...)
autonrenkaat, raskaskalusto á 55 kg,  200 kg/m3
autonrenkaat, määrittelemättömät, keskimäärin á 15,9 kg, 150 kg/m3
autonrenkaat, kerran leikattuna 350 kg/m3, kahdesti leikattuna 500 kg/m3
biojäte (Kiertokapulan mukaan: yhdyskuntajätteen kompostoituva jae) 0,28 t/m3
betonin pesuliete, haihduttamalla kuivattu 1,8 t/m3 (1,6 - 2,0t/m3)
COD-putket (reagenssiputkia) oma arvio 100 g/kpl
elohopeahöyrylamput, 125W á 80 g, 250W á 195g (AIRAM)
eläinjäte (koe-eläimet)   0,8 t/m3
energiajäte (Kiertokapula: kuiva energiajäte kotitalouksista=keräyskelvoton pahvi, muovi) 0,050
t/m3
ferrokromikuona 2,0 t/m3
hake kuivana 0,24 t/m3 ja tuoreena 0,3 t/m3 (sahoilta  0,26 t/m3; huonekaluteollisuudesta 0,30 t/m3)
kiviliete (arvio graniitille) 2160 kg/m3
kuorijäte 0,3 t/m3
kuormalavat 170 kg/m3,  á 24 kg 
kuormalavat/kertakäyttöiset à15 kg (arvio)
kutterilastu, tuore 0,20 t/m3 ("konehöylälastu")
lasikuitujäte (veneveistämöiltä, oma arvio) 200 kg/m3
lasikuitunauha (Ahlström) 800 kg/m3
lasikuitumatto (Ahlström) 325 kg/m3
lasihuopa (Ahlström) 147,5 kg/m3
lasikuituhake (Ahlström, 3 cm:n palana valmistuksesta) 400 kg/m3
loisteputket 0,25 k g/kpl   (36W/120 cm 200 g ja 58W/150 cm 250 g) arvio 160 kg/m3
loisteputket MRT-kontissa (800 kpl paksuja) 210 kg tai (1100 kpl ohuita) 180 kg (Akrojalostus)
liuottimet 0,8 t/m3
maalit 1 kg/l   (jos ei muuta tietoa)
metallitynnyrit noin 200 l =  á 16 kg (0,8 mm vaipalla 15,76 kg ja 1,0 mm vaipalla 18,25 kg/GWS)
metallitynnyrit noin 59 l = á noin 3,6 kg  (vanha malli 65 l = á 3,95 kg) (GWS)
muovijäte (ABS, kännykkälaturikuoret á 20g) 400 kg/m3
muovijäte (komponenttien pakkauskelat) arvio 300 kg/m3
muovipakkausjäte, puristettu 0,3 t/m3, puristamaton 0,18 t/m3 (yhdysk. jätteen kerroin) 
muovitynnyrit  noin 200 l = á 9,2 kg (Dynoplast)
muovikanisterit noin 30 l = á 1,5 kg, noin 1 l = á 70 g 
muovikanisterit leipomoista 10 - 12 l = á noin 450 g; 20 - 25 l = á noin  750 g
muovisäkit: suursäkit  á 1,7 kg, ilman sisäsäkkiä noin á 1 kg (Rosenlew)
    -piensäkit 25 l  á 190 g, ilman sisäsäkkiä  á 120 g; 40 l  á 230 g ja ilman sisäsäkkiä á 160g g
muoviset nestekontit (mm. GWS Finnkont) 1000 l á146 kg, 800 l á 127 kg
metalliset nestekontit, alumiinia 1000 l á 105 kg, rautaa 1000 l á 180 kg (GWS)
Natriumlamput 70W á80g, 150W á noin 150g (AIRAM)
pintamaa 1,5 t/m3 (irtokuutiota)
porakruunut 1 kg
LIITE 5/1
poratangot/kanget 15 kg
puujäte metsätaloudesta (esim. hake) 300 kg/m3 arvio
puutavaran katkaisu- ja tasauspätkät 0,35 t/m3
sahanpuru 0,35 t/m3 (rakentajankalenterista otettu keskiarvo)
styrox (EPS) 20 kg/m3 (15 - 30 kg/m3)
suolilanta 0,72 t/m3
turvetuhka, märkä 700 kg/m3 ja kuiva 500 kg/m3 (vaihtelee 400 - 600 kg/m3)
valssihilse 4t/m3
voiteluöljyt 0,9 t/m3
välppäysjäte mm. vesivoimantuotannosta 0,4 t/m3 (oma arvio)
värinauhat 0,3 t/m3 arvio (sama kuin muovijätteellä)
öljy ja rasva 0,95 t/m3
öljyjäte, kiinteä sekalainen 0,5 t/m3 (oma arvio, koostuu  trasseleista ja öljynsuodattimista)
CCA-kyllästetty puu (=suolakyllästetty puu) painaa saman verran kuin kyllästämätön puu, kuiva
mänty/kuusipuu = 600 kg/m3.
kreosoottikyllästetty jätepuu = kyllästämätön paino+135 kg/m3 (uutena painava, vanhana kevenee)
Sähköpylvään tilavuus on  noin 1/3 m3, mistä voi laskea painon riippuen kyllästysaineesta.
LIITE 5/2
Jäteverolaki
Kiinteä yhdyskunta- ja teollisuusjäte, joka kuljetetaan kaatopaikalle
- puristinlaittein varustetussa autossa tai astiassa 0,35 t/m3
- keräysastiana käytettävässä siirtolava-astiassa 0,1 t/m3
- muualla kuin edellä tarkoitetulla tavalla
- yhdyskuntajäte 0,18 t/m3
- teollisuusjäte 0,3 t/m3
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesiliete, joka on peräisin
- metalliteollisuudesta 2,0 t/m3
- muusta peräisin oleva, joka on
- koneellisesti kuivattu 1,3 t/m3
- muu 1,1 t/m3
Tuhka- ja kuonajäte 1,3 t/m3
Rakennus- ja purkujäte 0,6 t/m3
Erottelematon maa- ja kiviaines 1,3 t/m3
Yksittäiset jäte-esineet 0,7 t/m3
LIITE 5/3
Keski-Suomen ympäristökeskus
Jätelaji t/m3 kg/kpl lähde
Akut lyijyakut
raskasmetalliparistot 2,00
20 KSU/arvio
KSU/arvio
Biologinen jäte tartuntavaarallinen jäte
sairaalajäte
0,50
0,50
TK
SK
Biojäte ruokajäte
puutarhajäte
0,30
0,30
TK
TK
Elektroniikkajäte piirilevyt, laitteet 0,60 TK
Kemikaalijäte kehite- ja kiinnitejäte
elohopeapitoinen jäte
liuotinjäte
1,20
1,50
0,80
TK
TK
TK
Lasi sekajäte 0,60 TK
Lietteet bioliete, maataloudesta
sadevesikaivojen liete
puhdistamo, kuivattu
puhdistamo, kuivaamaton
puhdistamo, turveliete
öljynerotuskaivon liete
1,10
1,30
1,30
1,00
1,10
1,30
TK
TK
SYKE
SYKE
TK
TK
Loisteputket elohopeaa sis. lamput 0,2 WM
Maa- ja kiviaines hiekkapuhallusjäte
valimojäte, keernahiekka
saastunut maa-aines
1,30
1,30
2,00
SK
KSU/arvio
TK
Maalijäte 1,00 TK
Metallijäte sekajäte; pakkaukset
rauta- ja teräsromu
valkoinen romu (ei sis. CFC)
tynnyrit (200 l)
metallin hiointajäte
0,30
0,70
0,30
2,0
40
22
WM
TK
TK
WM
TK
Muovi PVC-sis. kova muovi
PE-, PP-pakkaukset
0,40
0,20
TK
TK
Pahvi 0,10 TK
Paperi 0,30 WM
Pakkauskartonki
0,40 WM
Puu pakkaukset
hake
puru
kuori
hiontapöly
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
TK
WM
WM
TK
TK
LIITE 5/4
Jätelaji t/m3 kg/kpl lähde
Puunjalostusteoll.jäte hautomoaltaan ruoppausjäte
suojausainesakka
0,50
1,00
KSU/arvio
KSU/arvio
Rakennus- ja purkujäte puujäte
ylijäämämaa
asbesti
asfaltti
betoni
alumiini
styrox
tasolasi
0,20
1,30
0,60
2,00
1,30
0,70
0,30
2,00
TK
SK
SK
KSU/arvio
KSU/arvio
TK
TK
TK
Rengasjäte romurenkaat k-a
romurenkaat h-a
1,00
1,00
40
10
TK
TK
Tekstiili 0,30 TK
Tuhka raskas polttoöljy
kevyt polttoöljy
hiili lentopohja
turve lento/pohja
puu lento/pohja
kuonatuhka (kattilakuona)
tuhkaliete (vesinuohousjäte)
0,80
0,60
1,5/1,1
1,3/0,9
0,9/0,9
1,50
1,10
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
Yhdyskuntajäte, ref-jäte puristettu
puristamaton
siivousjäte (yhdysk., teoll.)
0,35
0,18
0,20
SK
SK
KSU/arvio
Öljyjäte jäteöljy
kiinteä öljyinen jäte
emulsiot, metallin työstö
öljynsuodattimet
öljyiset imeytysaineet
0,80
1,50
0,90
0,90
0,30
0,50
TK
TK
TK
TK
TK
Lyhenteet: TK=Tilastokeskus, WM=WM Ympäristöpalvelut Oy, suull. tieto; KSU=Keski-Suomen ympäristökeskus;
SK=Suomen Kuntaliitto; SYKE=Suomen ympäristökeskus
LIITE 5/5
Esimerkkejä jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintoja kuvaavien R&D-koodien (jäteasetuksen liitteet 5 ja 6) käytöstä
KOODI SELITE ESIMERKKEJÄ
D01 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle. Jätteen sijoittaminen pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen kaatopaikalle  taikka maankaatopaikalle
Jätteen sijoittaminen sellaisenaan maaperään (hautaaminen)
Jätteen sijoittaminen esim. pengerrykseen, täyttöön ja meluvalleihin, kun jäte ei korvaa neitseellistä raaka-ainet-
ta ts. jätettä ei hyödynnetä
D02 Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen
hajottaminen maaperässä.
Öljyisen jätteen hajottaminen pellossa mikrobien vaikutuksesta
D03 Syväinjektointi, kuten pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin,
suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin.
D04 Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen
kaivantoihin, lammikoihin tai patoaltaisiin.
Kaivantokaatopaikka: lietemäisen jätteen allastaminen maa-alueella oleviin kaivantoihin, rikastushiekan
sijoittaminen patoaltaisiin
D05 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin
erillisiin osastoihin, jotka on katettu tai eristetty toisistaan ja ympäristöstä.
Jätteen sijoittaminen ongelmajätteen kaatopaikalle tai muuhun erilliseen ympäristöstä eristettyyn paikkaan
D06 Päästäminen vesistöön, lukuun ottamatta meriä.
D07 Päästäminen mereen, mukaan lukien sijoittaminen merenpohjaan.
D08 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy
yhdisteitä tai seoksia, jotka käsit. jollakin toiminnoista D1-D12.
Lietteen tai öljyisen maan kompostointi ja kompostoidun materiaalin sijoittaminen kun kyseessä ei ole jätteen
hyödyntäminen (ts. kompostituote ei korvaa neits. raaka-ainetta)
D09 Fysikaalis-kemiallinen käsittely (esim. haihdutus, kuivaus, pasutus), jota ei
mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka
käsitellään jollakin toiminnoista D1-D12.
JÄTTEEN haihdutus, kuivaus, kovetus, pasutus, kuiva-aineen pitoisuuden lisäys, terminen käsittely, stabilointi,
öljynerottimella käsittely tmv. fys.-kem.käsittely.
Tuhkien, kuonien tai valimohiekkojen käsittely fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin kaatopaikkakelpoiseksi
Lietteen ja tartuntavaarallisen jätteen terminen käsittely (pl. poltto)
Rakennusjätteen seulonta ja murskaus ennen jätteen loppukäsittelyä
D10 Polttaminen maalla. Poltto ilman energian talteenottoa.
D11 Polttaminen merellä. Poltto ilman energian talteenottoa (Huom! Polttaminen Suomen vesialueilla kielletty JäteL 73 a §:n nojalla)
D12 Pysyvä varastointi, kuten säiliöiden sijoittaminen kaivokseen. Varastointi, joka jatkuu määräämättömän ajan ilman käsittelysuunnitelmaa 
D13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista
D1 - D12.
Saastuneen maan betonointi tai muun jätteen  jähmettäminen
D14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D1 -
D13.
Kuntien valvotut ongelmajätteiden vastaanottopaikat, jossa jätteitä ennen käsittelyyn (esim. D05) toimittamista
lajitellaan ja pakataan uudelleen
D15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D1 - D14,
lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen
poiskuljetusta.
Jätteen siirtokuormausasema;  kuntien ongelmajätevarastot
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KOODI SELITE ESIMERKKEJÄ
R01 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi. Prosessilietteiden, siistausjätteen, jätemuovin, puujätteen, ns. RDF:n tai REF:n polttaminen voima- ja
kattilalaitoksessa (edellyttäen että mm. jätteen polttoarvo ja polton hyötysuhde riittäviä)
R02 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen. Lääketehtaan jäännösliuottimien tislaus; automaalaamoiden ja korjaamoiden liuottimien ja glykolien tislaus
R03 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä
liuottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamis-
menetelmät.
Biojätteen, paperin, pahvin, kumin (renkaat), puun, muovin, nahan, tekstiilin  talteenotto ja kierrätys. Tuotteiden
valmistus vastaanotetusta orgaanisesta jätemateriaalista esim. rumpuputkien valmistus vastaanotetusta
jätemuovista (muovin kierrätys). Jätepaperin lajittelu ja paalaus ennen sen hyödyntämistä. Poltettavan jätteen
murskaus ja jätepolttoaineen valmistus.
Biojätteen ja lietteen kompostointi  
R04 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto. Romuliike- , autohajottamo- ja -purkaamo, valimo- ja sulattotoiminta: kaapelien talteenotto ja murskaus; 
hopeaa sisältävien kiinnitteiden talteenotto ja hopean erottaminen esim. elektrolyysillä; elohopean erottaminen
amalgaamijätteestä jne.
R05 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto. Keräyslasin lajittelu, murskaus ja hyödyntäminen, metallitynnyrien pesu, betonin ja muiden rakennusjätteiden
murskaus ennen niiden hyödyntämistä, jätteen hyötykäyttö maarakentamisessa.
Tuotteiden valmistus vastaanotetusta epäorgaanisesta jätemateriaalista 
Kipsijätteen hyödyntäminen kipsilevyksi
R06 Happojen tai emästen uudistaminen. Pintakäsittelylaitosten peittaushapon uudistaminen
Heikon hapon suolaliuosten väkevöittäminen vahvalla hapolla
R07 Päästöjen torjuntaan käytettyjen aineiden hyödyntäminen. Jätevedenpuhdistuksessa käytettävän aktiivihiilen regenerointi
R08 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen. Nikkelin talteenotto sulatusprosessissa
R09 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö. Teräketjuöljyjen valmistaminen kirkkaista jäteöljyistä; käytettyjen öljyemulsioiden puhdistaminen uudelleen
käytettäväksi
R10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että
sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus.
Kompostoidun tai kompostoimattoman lannan, lietteen, biojätteen tmv. orgaanisen jätteen levittäminen peltoon
tai metsiin
R11 Toiminnoissa R1 - R10 syntyneiden jätteiden käyttö. Siistausjätteen polttaminen; lajittelulaitoksen murskauksessa ja seulonnassa syntyneen jätteen polttaminen
hyödyntämistarkoituksessa
R12 Jätteiden vaihtaminen jonkin toiminnoista R1 - R11 soveltamiseksi jättee-
seen.
Hyödynnettäviin jätteisiin liittyvä välitys- ja myyntitoiminta esim. jätteiden välitysliikkeet ja jätepörssit
R13 Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista R1 - R12,
lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen
poiskuljetusta.
Hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen väliaikainen varastointi muualla kuin sen syntypaikalla. Vietäessä jätettä
ulkomaille varastoitavaksi, tulee varastoinnin jälkeinen .toimituspaikka olla tiedossa
Romurenkaiden, kierrätyspaperin ja romun varastointi 
Lähde: JÄSTI-projekti 19981; Sauli Viitasaari/YM 23.3.2000
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
‘Bensa-asema Oy’
Huoltoasema ‘Bensa-asema Oy’:n päätoimialana on polttonesteen myynti. Yrityksen toimialaan
kuuluvat myös autojen pikapesulapalvelut sekä asiakasravintolapalvelut. Lisäksi asiakas voi
omatoimisesti pestä autonsa ja  tehdä pienimittakaavaiset autonhuollot  sekä renkaan- ja
öljynvaihdot huoltoaseman omatoimihallissa. Huoltoasematoimintojen ohella yritys harjoittaa
päivittäistavara- ja autotarvikekauppaa sekä tarjoaa veikkaus- ja paikallispostipalveluita.
Kyseessä olevassa esimerkkiyrityksessä jätteitä syntyy polttonesteen myyntitoiminnasta,
ravintolapalveluista, auton pesusta ja huollosta sekä myymälätoiminnasta. Syntyviä jätteitä ovat
mm. öljysäiliöiden puhdistusjätteet, öljynerotuskaivojen faasit, öljynsuodattimet, voiteluöljyjät-
teet, romurenkaat, akut, pesuliuokset, pakkausjätteet, biojätteet ja sekalaiset yhdyskuntajätteet. 
Lisäksi jätteitä syntyy yrityksen asiakaspysäköintialueelta (sekajätteitä). ‘Bensa-asema Oy’
ottaa vastaan kotitalouksien jäteöljyjä sekä romuakkuja, ja toimittaa ne edelleen käsiteltäväksi.
Yritys ei itse hyödynnä jätteitään, vaan toimittaa kaikki hyödyntämiskelpoiset jätelajit asianmu-
kaisiin vastaanottopisteisiin tai keräysyritys noutaa jätteet.
Bensa-asema Oy:lle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi
(Huom! Kaikki ko. toimialan yritykset eivät välttämättä aina ole raportointivelvollisia. Raportoin-
nista määrätään ympäristöluvassa). Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa esitetyllä
tavalla käyttäen seuraavia lomakkeita: 
Yrityksen muualle toimittamat jätteet
Omassa toiminnassa syntyneet (ml. kotitalouksilta vastaanotetut) tai omasta
varastosta puretut jätteet, jotka toimitetaan muualle käsittelyyn tai hyödyntä-
miseen, esim. ongelmajätteen kerääjälle, kunnan kaatopaikalle, romunke-
rääjälle, rengaskierrätykseen, paperinkeräykseen jne.
Lomake 1
Yrityksen varastoimat jätteet vuoden lopussa
Huoltamoalueella varastoitujen jätteiden määrä vuoden lopussa 
(varastotilanne vuodenvaihteessa).
Lomake 3
Esimerkkivuonna yritys on varastoinut 1 tonnia romurenkaita varastoalueelleen (ks. lomake 3).
Tämän lisäksi se on toimittanut 1 tonnia romurenkaita kierrätykseen (ks. lomake 1). Ts.
romurenkaita on vastaanotettu yhteensä 2 tonnia, josta puolet on jäänyt vielä varastoon ja
puolet toimitettu hyödynnettäväksi. Edellisvuosina varastoituja renkaita ei varastossa enää ole,
vaan ne on toimitettu hyötykäyttöön.
LIITE 7/1
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Bensa-asema Oy, Yrityksen toiminnassa syntyvä jäte (ml. varastoalueelta purettu jäte) sekä
asiakkailta vastaanottama jäte, joka toimitetaan muualle käsittelyyn tai hyötykäyttöön
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Lyijyakut (vuoden aikana kerääntynyt
huoltotoimintojen yhteydessä asiak-
kailta tai vastaanotettu kotitalouksilta)
*160601 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lyijyakut (ko. vuonna varastosta puret-
tu ja toimitettu käsittelyyn)
*160601 1,5 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalaiset paristot *16060501 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt; ml.
kasvipohjaiset voiteluöljyt 
(klooraamattomat)
*130202 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
PCB/PCT:tä sisältävät hydrauliöljyt *130101 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Hydrauliöljyt (klooraamattomat) *130103 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jarru- ja kytkinnesteet *130108 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jäähdytysnesteet (glykoli) *130304 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerotuskaivon pohjaliete *130502 0,2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerotuskaivon pintaliete (emulsio) *130505 0,2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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Öljynsuodattimet, öljynimeytysmatot *130601 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Kotitalouksilta vastaanotetut jäteöljyt *20010901 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljysäiliöiden puhdistusjäte *130601 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljyiset ja liuotinpitoiset trasselit, rätit
ja pyyhkeet
*15020101 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Liuotinpesuainejäte *200113 1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Hiekanerotuskaivon liete (sis. öljyä) *130503 1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Ravintolan rasvanerotuskaivon jäte 200109 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaatopai-
kalle
Kunta
Romurenkaat 160103 1 1.0 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Sekalainen remonttijäte 170701 0,5 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaatopai-
kalle
Kunta
Purkutöistä syntynyt betonijäte 170101 2 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaatopai-
kalle
Kunta
Purkutöistä ja rakentamisesta syntynyt
puujäte
170201 2 1.0 1 1A Haketusyritys Oy Kunta
Metalliromu: tynnyrit, tölkit ym. metalli-
pakkaukset
150104 0,8 1.0 1 1A Metallinkeräysyritys Oy Kunta
Muovijäte:kalvot, purkit, pullot, kaniste-
rit ym. pakkausmuovit
150102 0,5 1.0 1 1A Muovinkeräysyritys Oy Kunta
Jätelasi ravintolasta (ei juomapulloja 
eikä pakkauslasijätettä)
200102 0,05 1.0 1 1A Lasinkeräysyritys Oy Kunta
Ravintolan biojäte: paistoöljy, tähteet,
perkeet
200108 2 1.0 1 1A Kompostointiyritys Oy Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (siivousjä-
te, käytetyt paperipyyhkeet, toimistojä-
te, asiakaspysäköintialueiden jäteas-
tiat)
200301 2 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaatopai-
kalle
Kunta
Toimistopaperijäte 200101 0,5 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
Kirjoittimien värikasetit 080309 0,05 1.0 1 1A Värikasettikeräysyritys Oy Kunta
Pakkauskartonki ja -pahvi 200101 1 1.0 1 1A Pahvinkeräysyritys Oy Kunta
Puiset kuormalavat 150103 1 1.0 1 1A Hakettajayritys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Bensa-asema Oy, Varastoidut jätteet vuoden lopussa (varastotilanne vuodenvaihteessa 2001-2002)
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Romurenkaat 160103 1 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Kemianteollisuusalan yritys ‘Kemianteollisuus Oy’
Toiminnanharjoittaja ‘Kemianteollisuusyritys Oy’ on kemianteollisuusalan yritys, joka toimii
omistamallaan teollisuuskiinteistöllä. Ko. kiinteistöllä sijaitsevat:
S Hienokemikaalitehdas sekä siihen liittyvä kattila- ja polttolaitos
S Rikkihappotehdas
S Teollisuuskemikaalitehdas
S Rehufosfaattitehdas
Laitosten läheisyydessä sijaitsevat myös toinen kemianteollisuuden tuotantolaitos, sinkkitehdas
sekä energiantuotantolaitos. Esimerkkiyrityksen jätehuollon kannalta merkittävät ‘jätepisteet’ on
esitetty kuvassa 1. Yrityksen omat ‘jätepisteet’ on havainnollistettu laatikoin, kiinteistön
ulkopuolella sijaitsevat jätepisteet ympyröin (Kuva 1). Nuolen suunta kuvaa jätevirtaa.
Hienokemikaalitehdas: 
Hienokemikaalitehtaan prosessiperäiset jätteet, prosessijätevedet ja suurin osa prosessin
päästöistä ilmaan poltetaan polttolaitoksella. Laitoksen tuotanto tapahtuu hienokemikaaliteh-
taassa, joka käsittää synteesilaitoksen,  MAP-tehtaan sekä monituotetehtaan. Samalla
kiinteistöllä sijaitsevat myös kemikaalien purkupaikat ja säiliöalue.
Polttolaitos: 
Polttolaitoksella poltetaan kaasumaisia, nestemäisiä ja kiinteitä jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat
hienokemikaalitehtaan orgaanisia liuotinainejätteitä, jätevesiä sekä jätelietteitä ja tislausjään-
nösjätteitä. Hienokemikaalitehtaan regenerointijäte, prosessin jätekipsi ja kiinteät epäkurantit
tuotteet sekä hienokemikaalitehtaan hönkäkaasut poltetaan myös omalla polttolaitoksella.
Polttouuneista, jälkipalotilasta, kattilasta ja savukaasujen käsittelystä erotettu kiintoaines
kuljetetaan tehtaan kaatopaikalle. 
Kemianteollisuusyritys Oy:n organisaatioon kuuluu erillinen palveluyksikkö, joka tehtäviin
kuuluu huolehtia yhtiön toimipisteessä sijaitsevien laitosten jätehuollosta. Kemianteollisuusyritys
Oy:n omistamalla kaatopaikalla, joka sijaitsee hienokemikaalitehtaan läheisyydessä, on
erikseen kalsiumkloriditehtaan suotojäteallas sekä hienokemikaalitehtaan erikoisjätealtaat.
Rakennus-, muovi- ja yleisjäte kerätään siirtolavoille ja kontteihin vietäväksi kunnan kaatopai-
kalle. Poistetuista laitteista ja metalleista erotellaan  toistokäyttöön sopivat osat ja loput
myydään romuliikkeelle. Keräyspaperi, loistevalaisimet, paristot ja öljynsuodattimet toimitetaan
jatkokäsittelyyn. Laitoksella voidaan varastoida ongelmajätteitä ennen toimittamista polttolaitok-
seen tai muualle käsittelyyn. Koko laitosalueen viemäri- ja sakokaivolietteet kerätään yksityisen
jätehuoltoyhtiön toimesta loka-autoilla ja kuljetetaan kunnan lietteenkäsitelylaitokselle.
Rehufosfaattitehdas:
Rehufosfaattien pääraaka-aineesta, fosforihaposta laskeutuu varastosäiliöihin vuosittain
sakkaa, joka palautetaan jatkokäsittelyyn Kemianteollisuusyritys Oy:n toiseen tehtaaseen
toiselle paikkakunnalle edelleen hyödynnettäväksi, samoin kuin toinenkin prosessijäte (Ca-
fosfaatti). Käytetty voiteluöljy kerätään konttiin ja viedään poltettavaksi samalla tehdasalueella
olevassa polttolaitoksessa. Rehufosfaattitehtaan öljypitoiset kiinteät jätteet kerätään tynnyreihin
ja toimitetaan Ekokem Oy:lle poltettavaksi. Tehtaan toiminnassa muodostuva kierrätyskelpoi-
nen pahvi ja paperi kerätään erilleen ja toimitetaan edelleen hyötykäyttöön.  Rakennus-, muovi-,
eristevilla- ja yleisjäte kerätään siirtolavoille ja kontteihin vietäväksi kunnan kaatopaikalle.
Poistetuista laitteista ja metalleista erotellaan  toistokäyttöön sopivat osat omalle alueelleen ja 
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loput romualueelle myytäväksi romuliikkeille. Betonijäte välivarastoidaan tehdasalueella ja
käytetään hyödyksi rakentamisessa, kuten yhtiön jätealueen rakenteissa. Loistevalaisimet,
paristot ja öljynsuodattimet toimitetaan jatkokäsittelyyn.
Teollisuuskemikaalitehdas:
Kalsiumkloridin valmistuksessa syntyy kalkkikiven liuotuksessa suotojätettä, joka ajetaan autolla
suotojätealtaaseen. Hiilidioksidin valmistuksessa käytetty aktiivihiili poltetaan IVO Oy:n
voimalaitoksessa tai toimitetaan muuhun luvan omaavaan laitokseen. Kaliumsulfaattituotannon
prosessijätteenä muodostuu suolajätettä. Jäte luokitellaan tavanomaiseksi jätteeksi ja
kuljetetaan tehtaan omalle kaatopaikalle. Myös uuneista tuleva tiilijäte kuljetetaan tehtaan
omalle kaatopaikalle.  Käytetty voiteluöljy kerätään konttiin ja viedään poltettavaksi samalla
tehdasalueella sijaitsevassa polttolaitoksessa. Rakennus-, eristevilla- ja yleisjäte kerätään
siirtolavoille ja kontteihin vietäväksi kunnan kaatopaikalle. Poistetuista laitteista ja metalleista
erotellaan  toistokäyttöön sopivat osat omalle alueelleen ja loput romualueelle myytäväksi
romuliikkeille. Betoninen purkujäte varastoidaan tehdasalueella ja käytetään mahdollisuuksien
mukaan hyödyksi rakentamisessa, kuten yhtiön jätealueen rakenteissa. Keräyspaperi,
loistevalaisimet, paristot ja öljynsuodattimet toimitetaan jatkokäsittelyyn. 
Kaatopaikka: 
Sijaitsee tehdasrakennusten läheisyydessä. Kaatopaikalla on erikseen kalsiumkloriditehtaan
suotojäteallas sekä hienokemikaalitehtaan erikoisjätealtaita. 
Rikkihappotehdas:
Rikkihappotehtaalla valmistetaan rikkihappoa ja oleumia. Rikkihappotehtaan jätteistä merkittä-
vimmät ovat elohopeapitoiset sakat. Suodinjäte fundasta eli hiilisakka, pesuhapon sakka sekä
korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä kerättävät laitesakat luokitellaan ongelmajätteiksi. Sakat
palautetaan tehdasalueen läheisyydessä toimivalle sinkkitehtaalle jatkokäsittelyä varten.
Rikkidioksidikaasun pesun johdosta syntyvä aktiivihiilisakka ja pesuhapon sakka palautetaan
myös jatkokäsittelyyn sinkkitehtaalle. Rikkihappotehtaan kontaktiaparaatin käytetty katalyytti
lähetetään ulkomaille käsiteltäväksi. Keraaminen täytekappalejäte toimitetaan sinkkitehtaan
jätealueelle elohopeapitoisille purkujätteille tarkoitettuun erikoisaltaaseen. Käytetty voiteluöljy ja
sähkösuotimien öljylukkojen öljy kerätään konttiin ja viedään poltettavaksi samalla tehdasalu-
eella sijaitsevaan polttolaitokseen. Kierrätyskelpoinen paperi ja pahvi kerätään erilleen ja
toimitetaan hyötykäyttöön. Poistetuista laitteista ja metalleista erotellaan toistokäyttöön sopivat
osat omalle alueelleen ja loput romualueelle myytäväksi romuliikkeelle. Betonijäte välivarastoi-
daan tehdasalueella ja käytetään hyödyksi mm. yhtiön jätealueen rakenteissa. Rakennus-,
eristevilla- ja yleisjäte kerätään siirtolavoille ja kontteihin vietäväksi kunnan kaatopaikalle.
Loistevalaisimet, paristot ja öljynsuodattimet toimitetaan jatkokäsittelyyn.
Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’ (kuormi-
tuspisteet) käyttäen seuraavia lomakkeita (Huom! Pisteen tunnuksen antaa alueellinen
ympäristökeskus):
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Kemianteollisuusyritys Oy (laitos):
(Rehufosfaatti-, rikkihappo- ja teollisuuskemikaalitehdas)
Laitoksen (rehufosfaatti-, rikkihappo- ja teollisuuskemikaaliteh-
das) jätteet, jotka toimitetaan laitoksen ulkopuolelle hyödynnet-
täviksi/käsiteltäviksi, pisteen tunnus 01J01
Lomake 1
Laitoksella (rehufosfaatti-, rikkihappo- ja teollisuuskemikaali-
tehdas) hyödynnetyt/käsitellyt jätteet, pisteen tunnus 01J02
Lomake 2
Laitoksella (rehufosfaatti-, rikkihappo- ja teollisuuskemikaali-
tehdas) varastoidut jätteet vuoden lopussa, pisteen tunnus
01J03
Lomake 3
Hienokemikaalitehdas+polttolaitos:
Hienokemikaalitehtaalta ja polttolaitokselta lähtevät jätteet,
pisteen tunnus 02J01
Lomake 1
Hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksella hyödynne-
tyt/käsitellyt jätteet, pisteen tunnus 02J02 
Lomake 2
Hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksella varastoidut jätteet,
pisteen tunnus 02J03
Lomake 3
Tehtaan jätealue/Kaatopaikka:
Jätealueelta lähtevät jätteet, pisteen tunnus 03J01 Lomake 1
Jätealueella hyödynnetyt/käsitellyt jätteet, pisteen tunnus 03J02 Lomake 2
Jätealueella varastoidut jätteet, pisteen tunnus 03J03 Lomake 3
Lomake 1 Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi tai
hyödynnettäviksi
• Kemianteollisuusyritys Oy (laitos); 01J01 Laitokselta lähtevät jätteet
Ilmoitetaan kaikki rikkihappo-, rehufosfaatti- ja teollisuuskemikaalitehtaan toiminnassa
syntyvät  (tai varastosta puretut) jätteet, jotka toimitetaan laitoksen ulkopuolelle hyödynnettä-
viksi/käsiteltäviksi. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi paperin-, romun- tai ongelmajätteen
keräykseen tai kierrätyskeskukseen toimitettavat jätteet, tai jätteet, jotka hyödynnetään
toisessa tuotantolaitoksessa, tai toimitetaan loppusijoitettavaksi kunnan kaatopaikalle.
• Hienokemikaalitehdas+polttolaitos; 02J01 Hienokemikaalitehtaalta ja polttolaitokselta lähtevät
jätteet. Hienokemikaalitehtaalta ja polttolaitokselta lähtevät jätteet raportoidaan omalle
pisteelle 02J01, ei muiden tehtaiden jätteitä koskevalle pisteelle 01J01.
• Tehtaan jätealue/Kaatopaikka; 03J01 Jätealueelta lähtevät jätteet. Tehtaan jätealueelta
(kaatopaikalta) hyötykäyttöön/käsittelyyn toimitettavat jätteet raportoidaan omalle pisteelle
03J01, ei muiden tehtaiden jätteitä koskevalle pisteelle 01J01. Edellä mainittuja jätteitä ovat
esimerkiksi kaatopaikalta hyötykäyttöön toimitettava suotojäte.
Lomake 2 Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
• Kemianteollisuusyritys Oy (laitos); 01J02 Laitoksella hyödynnetyt/käsitellyt jätteet.
Ilmoitetaan rikkihappo-, rehufosfaatti- ja teollisuuskemikaalitehtaan toiminnassa hyödynnettä-
vät tai käsiteltävät jätteet. Em. jätteitä ovat esimerkiksi yrityksen ulkopuolelta vastaanottamat
jäte-erät, jotka hyödynnetään tehtaiden prosesseissa (pois lukien hienokemikaaliteh-
taan/polttolaitoksen piste 02J02, joka pidetään omana toimintakokonaisuutena). 
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HUOM! Esimerkkivuonna ei hyödynnettäviä jäte-eriä vastaanotettu, joten lomaketta 2 ei pisteen
01J02 osalta tarvitse täyttää!  
• Hienokemikaalitehdas+polttolaitos; 02J02 Hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksella
hyödynnetyt/käsitellyt jätteet. Ilmoitetaan hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksessa
hyödynnettävät tai käsiteltävät jätteet (eivät sisälly pisteen 01J02 jätteisiin). Tällaista toimintoa
on esimerkiksi energiajätteiden poltto polttolaitoksessa. 
• Tehtaan jätealue/Kaatopaikka; 03J02 Jätealueella hyödynnetyt/käsitellyt jätteet. Ilmoitetaan
jätealueelle vastaanotetut jätteet, jotka hyödynnetään/käsitellään jätealueella (eivät sisälly
pisteen 01J02 tai pisteen 02J02 jätteisiin). Tällaista toimintoa on esimerkiksi suodinjätteen
sijoittaminen jätealtaisiin, tai jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle. Lisäksi yrityksen
ulkopuolelta vastaanotetut jätealueella käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi tarkoitetut jätteet
kirjataan lomakkeelle 2, ko. pisteelle.
Lomake 3 Varastoidut jätteet vuoden lopussa
• Kemianteollisuusyritys Oy (tehtaat); 01J03 Laitoksella varastoidut jätteet vuoden lopussa. 
Tällaista toimintoa on esimerkiksi rikkihappo-, rehufosfaatti- ja teollisuuskemikaalitehtaalla
syntyvien ongelmajätteiden varastointi kontteihin ennen niiden toimittamista käsittelylaitok-
seen.
• Hienokemikaalitehdas+polttolaitos; 02J03 Hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksella
varastoidut jätteet. Tällaista toimintoa on esimerkiksi jätteiden varastointi polttokokeita varten,
tai polttoon tarkoitettujen jätevesien/jätelietteiden varastointi altaaseen ennen niiden polttoa. 
• Tehtaan jätealue/Kaatopaikka; 03J03 Jätealueella varastoidut jätteet. Ilmoitetaan jätealueella
vastaanotetut jätteet, jotka (väli)varastoidaan alueella ennen niiden toimittamista hyötykäyt-
töön tai käsittelyyn tehtaan prosesseihin; sisältää myös ulkopuolelta jätealueen varastoon
vastaanotetut jätteet.  
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Kuva 1. Esimerkkiyrityksen ‘jätepisteet’.
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Rikkihappo-, rehufosfaatti- ja teollisuuskemikaalitehtailla syntyneet jätteet, jotka toimitetaan
tehtaan ulkopuolelle hyödynnettäviksi/käsiteltäviksi (tiedot eivät sisällä hienokemikaalitehtaan tai polttolaitoksen jätteitä);
Pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Sekalainen rakennusjäte rehufosfaat-
ti-, rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
170701 80 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
Romurenkaat rehufosfaatti-,
rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
160103 1 1.0 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Käytöstä poistetut ajoneuvot
rehufosfaatti-, rikkihappo- ja teoll.-
kem.tehtaalta
160104 10 1.0 1 1A Autohajottamo Oy Kunta
Metalliromu rehufosfaatti-, rikkihappo-
ja teoll.kem.tehtaalta
160205 50 1.0 1 1A Romunkeräys Oy Kunta
Muovipakkausjäte rehufosfaatti-,
rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
150102 0,5 1.0 1 1A Muovin hyödyntäjä Oy Kunta
Puupakkaukset (mm. kuormalavat)
rehufosfaatti-, rikkihappo- ja 
teoll. kem.tehtaalta
150103 0,5 1.0 1 3 Pakkauslavojen kierrätys Oy Kunta
Viemäri- ja sakokaivolietteet
rehufosfaatti-, rikkihappo- ja
teoll.kem.tehtaalta
200304 20 10 1.0 1 2B Lietteenkuljetus yritys Oy
kuljettaa lietteen kunnan
lietteenkäsittelylaitokselle
Kunta
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Jäteöljy rehufosfaatti-, rikkihappo- ja
teoll.kem.tehtaalta
*130202 9 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Romuakut (lyijyakut) rehufosfaatti-,
rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
*160601 0,4 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalaiset raskasmetalliparistot
rehufosfaatti-, rikkihappo- ja
teoll.kem.tehtaalta
*16060501 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Alkaliparistot rehufosfaatti-,
rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
160604 0,01 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan
kaatopaikalle
Kunta
Loisteputket rehufosfaatti-, rikkihappo-
ja teoll.kem.tehtaalta
*200121 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljysuodattimet rehufosfaatti-,
rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
*130601 0,02 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Teollisuuskemikaalitehtaan
aktiivihiilijäte (CaCl2)
*061302 4,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Teollisuuskemikaalitehtaan metalliset
pakkaustynnyrit (sisältävät
ong.jätejäämiä)
*15010401 1,6 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Rikkihappotehtaan elohopeapitoiset
sakat (mm. suodinjäte, pesuhapon
sakka, korjaus- ja huoltotöiden
yhteydessä kerättävä laitesakka) ja
keraaminen täytekappalejäte
*060404 20 1.0 3 2E Sinkkijäte Oy (jätealue) Kunta
Rikkihappotehtaan elohopeapitoinen
maa-aines
*17050101 13000 1.0 3 2E Sinkkijäte Oy (jätealue) Kunta
Rikkihappotehtaan konvertterin
käytetty katalyytti
*06120201 100 1.0 3 1A Yritys ulkomailla Ltd Maa
Rehufosfaattitehtaan fosforihapon
varastosäiliöiden sakka
*160705 5 1.0 3 1A Kemiantehdas Oy Kunta
Rehufosfaattitehtaan kalsiumfosfaatti 060902 5 1.0 1 1A Kemiantehdas Oy Kunta
Rehufosfaattitehtaan eristevilla, joka ei
sisällä asbestia 
170602 1 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte
rehufosfaatti-, rikkihappo- ja 
teoll.kem.tehtaalta
200301 80 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
Jätepaperi ja -kartonki rehufosfaatti-,
rikkihappo- ja teoll.kem.tehtaalta
200101 50 1.0 1 1A Paperinkeräys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksella syntyneet jätteet, jotka toimitetaan tehtaan ulkopuolelle
hyödynnettäviksi/käsiteltäviksi; Pisteen tunnus 02J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numerotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien jätteiden
ja ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 = oma  
toiminta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen sekalainen
rakennusjäte
170701 10 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen romurenkaat
160103 1 1.0 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen metalliromu
160205 50 1.0 1 1A Romunkeräys Oy Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen muovipakkausjäte 
150102 0,5 1.0 1 1A Muovin hyödyntäjä Oy Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen jäteöljy
*130202 5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys
Oy
Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen öljysuodattimet
*130601 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys
Oy
Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen lyijyakut
*160601 0,4 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys
Oy
Kunta
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Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen sekalaiset
raskasmetalliparistot
*16060501 0,05 1.0 3 2B Kierrätyskeskus Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen alkaliparistot
160604 0,01 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan
kaatopaikalle
Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen loisteputket
*200121 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys
Oy
Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen viemäri- ja
sakokaivolietteet 
200304 20 10 1.0 1 2B Lietteenkuljetus yritys Oy
kuljettaa lietteen kunnan
lietteenkäsittelylaitokselle
Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen käytöstä poistetut
ajoneuvot 
160104 1 1.0 1 3 Autohajottamo Oy Kunta
Polttolaitoksen
halogeenisammuttimet
*16050101 4 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys
Oy
Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen sekalainen
yhdyskuntajäte
200301 80 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
Hienokemikaalitehtaan ja
polttolaitoksen jätepaperi ja 
-kartonki
200101 15 1.0 1 1A Paperinkeräys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaanmuualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Jätealueelta (kaatopaikalta) tehdasalueen ulkopuolelle hyötykäyttöön/käsittelyyn toimitettavat 
jätteet; Pisteen tunnus 03J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numerotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien jätteiden
ja ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 = oma  
toiminta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Kaatopaikalla allastettuna ollut
teollisuuskemikaalitehtaan
suolajäte, joka toimitetaan
käsittelyyn
060303 100 1.1 1 2E Teollisuuslaitos Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Hienokemikaalitehtaalla ja polttolaitoksella hyödynnetyt/käsitellyt jätteet; Pisteen tunnus 02J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numerotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta
varastosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja
metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuks
en 
liitteet 5 ja 6
Hienokem.tehtaan
prosessijätevedet 
*070704 13000 1.0 3 Poltto pystyuunissa omassa
polttolaitoksessa
D09 Kunta
Hienokem.tehtaan kiinteä jäte
(epäkurantit tuotteet)
*16030201 20 1.0 3 Poltto kerrosuunissa (haihdu-
tus/kuivaus) omassa polttolaitoksessa
D09 Kunta
Hienokem.tehtaan regenerointijäte *070707 2000 1.0 3 Poltto omassa  polttolaitoksessa D10 Kunta
Hienokem.tehtaan orgaaninen
liuotin jäte
*070703 50 1.0 3 Poltto omassa  polttolaitoksessa D10 Kunta
Hienokem.tehtaan jäteliete *070707 15000 1.0 3 Poltto omassa  polttolaitoksessa D10 Kunta
Hienokem.tehtaan tislausjäännös *070707 10 1.0 3 Poltto omassa  polttolaitoksessa D10 Kunta
Hienokem.tehtaan prosessista
peräisin oleva jätekipsi
*070709 500 1.0 3 Poltto omassa polttolaitoksessa D10 Kunta
Rehufosfaatti-, teoll.kemikaali- ja
rikkihappotehtaan käytetty
voiteluöljy ja öljylukkojen jäteöljy
*130202 10 1.0 3 Poltto omassa  polttolaitoksessa D10 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Tehtaan jätealue (kaatopaikka), Jätealueella hyödynnetyt/käsitellyt jätteet; Pisteen tunnus 03J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numerotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta
varastosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja
metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
Teoll.kem.tehtaan kalsiumkloridin
suotojäte 
060399 20000 1.0 1 Loppusijoitus jätealueelle
(allastaminen maavaraiseen
altaaseen)
D04 Kunta
Teoll.kem.tehtaan uunien tiilijäte 170102 1 1.0 1 Loppusijoitus jätealueelle D01 Kunta
Teoll.kemikaali-, rikkihappo- ja
rehufosfaattitehtaan betonijäte
170101 500 1.0 2 Sijoitus jätealueen
penkereeseen (täyttömaa)
D01 Kunta
Voimalaitoksen tuhka *10010101 150 1.0 3 Loppusijoitus  (allastaminen
muovilla eristettyyn erilliseen
altaaseen)
D05 Kunta
Teoll.kem.tehtaan K2SO4-
suolajäte 
060303 200 1.0 1 Loppusijoitus  (allastaminen)
jätealueelle
D04 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Laitoksella (rehufosfaatti-, rikkihappo- ja teollisuuskemikaalitehdas) varastoidut jätteet vuoden
lopussa; Pisteen tunnus 01J03
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Teoll.kemikaali-, rikkihappo- ja rehufosfaattitehtaan betonijäte
välivarastoituna
170101 50 1
Teoll.kemikaali-, rikkihappo- ja rehufosfaattitehtaan metalliromu
välivarastoituna
160205 50 1
Teoll.kemikaali-, rikkihappo- ja rehufosfaattitehtaan rakennus- ja
purkujäte välivarastoituna lavalla 
170701 5 1
Teoll.kemikaali-, rikkihappo- ja rehufosfaattitehtaan loisteputket
välivarastossa 
*200121 0,01 3
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Hienokemikaalitehtaan ja polttolaitoksen varastoalueella varastoidut jätteet; 
Pisteen tunnus 02J03
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Hienokemikaalitehtaan ja polttolaitoksen trukkiakut, jotka
varastoitu konttiin odottamaan kuljetusta
*16060501 0,5 3
Hienokemikaali-, rehufosfaatti-, rikkihappo- ja
teollisuuskemikaalitehtaan varastoidut kertakäyttöiset puulavat,
jotka odottavat polttoa
150103 0,5 1
Erä sekalaista polttokelpoista rakennusjätettä (koepoltto) 170701 2 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Kemianteollisuusyritys Oy, Jätealueella (kaatopaikalla) varastoidut jätteet; Pisteen tunnus 03J03
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Romurenkaita välivarastoituna (odottavat kontissa poiskuljetusta) 160103 0,5 1
Betonijätettä (odottaa hyödyntämistä tienrakennuksessa) 170101 3 2
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Sellutehdas ‘Selluks Oy’ 
Metsäteollisuusalalla toimiva esimerkkiyritys Selluks Oy käsittää sulfaattiselluloosaa valmista-
van tehtaan ja siihen liittyvät tuotantovaiheet (puunkäsittely, massankeitto ja valkaisu),
kemikaalien talteenoton, tehtaan voimalaitoksen, jäteveden käsittelyn ja kaatopaikan. Tehtaan
voimalaitoksessa hyödynnetään tehtaan toiminnassa syntynyttä ‘energiajätettä’; lisäksi se
polttaa jätevesien käsittelyssä syntyvää lietettä. Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölu-
pa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi. Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa
esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’ käyttäen seuraavia lomakkeita (Huom! Pisteen
tunnuksen antaa alueellinen ympäristökeskus):
SELLUTEHDAS, VOIMALAITOS JA 
JÄTEVEDENPUHDISTAMO:
Toiminnassa syntyneet jätteet, jotka toimi-
tetaan muualle (lähtevät jätteet), pisteen
tunnus 01J01
Lomake 1
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt
jätteet, pisteen tunnus 01J02
Lomake 2
Tehdasalueella varastoidut jätteet vuoden
lopussa, pisteen tunnus 01J03
Lomake 3
KAATOPAIKKA:
Kaatopaikalla syntyneet jätteet, jotka toi-
mitetaan muualle (lähtevät jätteet), pisteen
tunnus 02J01
Lomake 1
Kaatopaikalla hyödynnetyt ja käsitellyt
jätteet, pisteen tunnus 02J02
Lomake 2
Kaatopaikalla varastoidut jätteet vuoden
lopussa, pisteen tunnus 02J03
Lomake 3
Lomake 1 Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltävik-
si/hyödynnettäviksi:
• Sellutehdas, voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo; pisteen tunnus 01J01
Ilmoitetaan kaikki sellutehtaalla, voimalaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla syntyneet jätteet
(ja omasta varastosta puretut jätteet), jotka toimitetaan Selluks Oy:n toiminnan ulkopuolelle
hyödyntämistä tai käsittelyä varten (esimerkiksi romun kierrätykseen, rengaskierrätykseen,
ongelmajätteen keräilijälle tai henkilökunnan käyttöön). Huom! Omalle kaatopaikalle toimitet-
tavaa jätettä ei kuitenkaan ilmoiteta ko. lomakkeella. Jätteen sijoitusta koskevat tiedot
(hyödyntämis- tai käsittelytapa) kuvaillaan mahdollisimman tarkkaan sanallisesti sekä
käyttäen sijoitustunnuksia (koodit 1A-3). Lisäksi ilmoitetaan jätteen vastaanottajan nimi ja
sijaintikunta/-maa. Jätteen alkuperä on joko 1.0=oma toiminta tai 1.1=omasta varastosta
purettu jäte.
• Kaatopaikka; pisteen tunnus 02J01
LIITE 9/1
Ilmoitetaan Selluks Oy:n kaatopaikalta muualle hyötykäyttöön tai käsittelyyn toimitettavat
jätteet. Esimerkkivuonna Selluks Oy:n kaatopaikalle varastoitua ylijäämämaata on toimitettu
ulkopuolelle maanrakennusmateriaaliksi.
Lomake 2 Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet:
• Sellutehdas, voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo; pisteen tunnus 01J02
Ilmoitetaan sellutehtaalla, voimalaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla syntyneet jätteet sekä
omasta varastosta puretut jätteet, jotka hyödynnetään tai käsitellään ko. jätepisteessä.
Tällaista jätettä on esimerkiksi kuori-, puru- ja kuorilietejätteet, jotka poltetaan omassa
kuorikattilassa tai hyödynnetään muulla tavoin omassa toiminnassa. Mikäli yritys vastaanottaa
tehtaan ulkopuolelta jätteitä, jotka se hyödyntää tai käsittelee, ilmoitetaan ko. jätetiedot myös
lomakkeella 2. Selluks Oy ei ole ko. raportointivuonna vastaanottanut jätteitä toiminnan
ulkopuolelta.
• Kaatopaikka; pisteen tunnus 02J02
Ilmoitetaan kaatopaikalle vastaanotetut jätteet, jotka hyödynnetään tai käsitellään jätealueella
(jätteen loppusijoitus, allastus jne.). Mikäli kaatopaikalle otetaan loppusijoitettavaksi jätteitä
Selluks Oy:n toiminnan ulkopuolelta, kirjataan näitäkin jätteitä koskevat tiedot ko. lomakkeelle.
Raportointivuonna Selluks Oy ei ole vastaanottanut kaatopaikalleen muualta jätteitä.
Lomake 3 Varastoidut jätteet vuoden lopussa:
• Sellutehdas, voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo; pisteen tunnus 01J03
Ilmoitetaan ko. jätepisteen (tehdasalueella) varastossa olevan jätteen määrä vuoden lopussa
(esimerkiksi ongelmajätteiden varastointi keräyskontteihin tehdasalueella).
• Kaatopaikka; pisteen tunnus 02J03
Ilmoitetaan kaatopaikalla vastaanotetut jätteet, jotka varastoidaan kaatopaikan alueella ennen
niiden toimittamista tehtaan ulkopuolelle hyötykäyttöön tai käsittelyyn, tai Selluks Oy:n omaan
hyötykäyttöön tai käsittelyyn. 
LIITE 9/2
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Selluks Oy; Sellutehtaalla, voimalaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla syntyneet jätteet, jotka
toimitetaan muualle käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi (lähtevät jätteet); pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös ylei-
simpien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIK-
KA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Puunkäsittelyn rejekti (kuori) 030301 500 70 1.0 1 1B Kunnan kaatopaikalle 
maisemointiin
Kunta
Kalkkipöly 060301 600 100 1.0 1 1D Maanviljelijöille 
maanparannusaineeksi
Kunta
Kalkkipöly 060301 400 100 1.0 1 1A Kemianalan yritys Oy Kunta
Voimalaitoksen (kuorikattila) 
lentotuhka
10019901 1500 75 1.0 1 1E Metsälannoitukseen 
(maanparannusaine)
Kunta
Vesipitoiset öljyt *130203 15 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jäteöljyt (klooraamattomat
moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt)
*130202 46 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jäteöljyt, kirkkaat  (hydrauliöljyt) *130107 10 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Kiinteä öljyjäte (‘kiinteä öljyinen
jäte’, trasselit, imeytysaineet)
*15020101 3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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Sekalaiset (raskasmetalli)paristot *16060501 0,2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lyijyakut *160601 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Laboratoriojäte (sisältää vaarallisia
epäorg. kemikaaleja)
*16050201 0,02 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Laboratoriojäte (sisältää vaarallisia
org.kemikaaleja)
*16050301 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalainen laboratoriojäte (mm.
sammutinjauheet)
160502 0,02 1.0 1 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Org.liuotinjäte, pesunesteet *070104 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maali- ja lakkajäte *080101 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Rikkihappo- ja -hapokejäte *060101 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Suolahappojäte *060102 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Typpihappo- ja -hapokejäte *060105 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalainen happojäte *060199 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Natriumhydroksidijäte *060202 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalaiset emäs-jätteet *060299 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Liimajätteet 
(sisältää halogenoituja liuottimia)
*080401 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Pakkasnestejäte *130304 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lääkejäte *180105 0,01 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Metalliromu 
(purku- ja uudisrakentamisesta)
170407 80 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut atk-laitteet 160202 11 1.0 1 1A SER-keräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut laitteistot 160205 52 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy Kunta
Jätepuu 
(rakentamis- ja purkamistöistä)
170201 4 1.0 1 1C Henkilökunnan hyötykäyttöön
(poltto)
Kunta
Muoviset kuljetuskontit ja -lavat,
muoviset kanisterit
150102 1 1.0 1 1A Muovinhyödyntäjä Oy Kunta
Muoviset kuljetuskontit ja -kaniste-
rit
150102 0,5 1.0 1 1F Henkilökunnalle hyötykäyttöön Kunta
Muoviset kuljetuskontit ja kemikaa-
liastiat (sis. ongelmajätejäämiä)
*15010201 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Metallitynnyrit 150104 5 1.0 1 1A Tynnyrimaalaamo Oy Kunta
Metallitynnyrit 
(sis. ongelmajätejäämiä)
*15010401 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Pakkauspahvi ja -paperi 150101 18 90 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
Jätevedenpuhdistamon liete 03039901 1500 24 1.0 1 1E Metsälannoitukseen 
(maanparannusaine)
Kunta
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Käytöstä poistetut ajoneuvot 160104 1 1.0 1 1A Autohajottamo Oy Kunta
Romurenkaat 160103 0,5 1.0 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Toimistokeräyspaperi ja -pahvi 200101 4 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
Jätelasi 200102 0,3 1.0 1 1A Lasinkeräysyritys Oy Kunta
Kirjoittimien värikasetit 080309 0,01 1.0 1 1A Värikasettikeräysyritys Oy Kunta
Keittiön biojäte 200108 2 1.0 1 1F Sikala Oy, rehuksi Kunta
Ruokalajäte (biojäte) 200108 10 1.0 1 1A Kompostointilaitos Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Selluks Oy; Kaatopaikalla syntyneet jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi
(lähtevät jätteet); pisteen tunnus 02J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-kes-
kus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Ylijäämämaa 170501 5 1.1 1 1B Maanrakennus Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolel-
ta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Selluks Oy; Sellutehtaalla, voimalaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet; 
pisteen tunnus 01J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varas-
tosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsä-
talous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuk-
sen 
liitteet 5 ja 6
Puunkäsittelyn rejekti (kuori) 
puukentältä
030301 3000 51 1.0 1 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Bio- ja kuituliete 03039901 9000 25 1.0 1 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Kuoriliete 030301 100 40 1.0 1 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Kuorikattilan lentotuhka 10019901 1200 99 1.0 1 Hyödyntäminen täyttömaana R11 Kunta
Pakkausmuovi 150102 2 1.0 1 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Jätepuu (rakentamis- ja purkamis-
töistä)
170201 90 1.0 1 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Jäteöljyt (klooraamattomat
moottori-, vaihteisto- ja 
voiteluöljyt)
*130202 46 100 1.0 3 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Vesipitoinen jäteöljy *130601 0,9 100 1.0 3 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
Hydrauliöljyjätteet (klooratut) *130102 3 1.0 3 Hyödyntäminen kuorikattilan kul-
jetinten voitelussa
R03 Kunta
Siivousjäte teollisuusalueelta 030399 10 1.0 1 Poltto omassa voimalaitoksessa R01 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolel-
ta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Selluks Oy; Kaatopaikalla hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet; pisteen tunnus 02J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varas-
tosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsä-
talous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
Puunkäsittelyn rejekti (kuori) 030301 2000 40 1.0 1 Kaatopaikan maisemointi R03 Kunta
Puunkäsittelyn rejekti (kuoriliete) 030301 150 5 1.0 1 Lieteallas D04 Kunta
Jätekalkkikivi 060301 200 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Glaubersuola 060303 650 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Meesa 060301 6500 70 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Kalkkipöly 060301 300 100 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Meesaliete 060301 50 10 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Viherlipeäsakka 030302 6500 35 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Massatehtaan rejektit 030306 20 40 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Massatehtaan rejektit 030306 150 40 1.0 1 Kaatopaikan maisemointi R03 Kunta
Bio- ja kuituliete 03039901 2000 25 1.0 1 Lieteallas D04 Kunta
Prosessilietteet (prosessin varas-
tosäiliöstä ja viemärikaivoista)
03039901 500 5 1.0 1 Lieteallas D04 Kunta
Kuorikattilan lentotuhka 10019901 1900 99 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Raskaspolttoöljyn tuhka *10010101 200 100 1.0 3 Läjittäminen D01 Kunta
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Arinahiekka 100199 900 90 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Sekalainen rakennusjäte 
(mm. purkujäte)
170701 350 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Ylijäämämaa 170501 25 1.0 1 Väliaikainen varastointi R13 Kunta
Alkaliparistot (ei sisällä 
elohopeaa)
160604 0,05 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Sekalainen muovijäte 
(pakkauksia)
150102 1 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte 200301 420 75 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte 200301 300 50 1.0 1 Läjittäminen D01 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Selluks Oy; Sellutehtaalla, voimalaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla varastoidut jätteet vuoden
lopussa (tehdasalue); pisteen tunnus 01J03 
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Jäteöljy, kirkas (hydrauliöljyt) *130107 0,5 3
Jäteöljy (moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljy; klooraamattomat) *130202 0,2 3
Kuorijäte 030301 3000 40 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Selluks Oy; Kaatopaikalla varastoidut jätteet vuoden lopussa; pisteen tunnus 02J03 
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Ylijäämämaa 170501 30 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 14.5.2001
Autopurkaamoalan yritys ‘Autohajottamo  Oy’
Autohajottamo Oy on yritys, joka purkaa pääasiassa henkilö-, paketti- ja ns. erikoisautoja
(sairas-, huolto- ja matkailuautot), vähäisessä määrin myös kuorma-autoja ja linja-autoja.
Autohajottamolla on käytössään varasto- ja toimistohuone sekä katos. Autohajottamo Oy ostaa
yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä käytettyjä henkilöautoja (romuautoja), purkaa niitä ja myy
purkuosia edelleen hyödynnettäväksi. Toimialana on myös autojen huolto ja korjaus. Autoista
puretaan mm. moottorit ja vaihteistot. Mahdollisesti romuautossa oleva käyttökelpoinen
polttoaine otetaan omaan käyttöön (pienimuotoista toimintaa). Toiminnanharjoittaja on liittynyt
järjestettyyn jätekuljetukseen sekajätteen (yhdyskuntajäte) osalta. Autonrenkaista osa myydään
asiakkaille ja loput toimitetaan romurengasyrittäjälle. Puretut autonkorit ja metallinen paloittelujä-
te toimitetaan metalliromua hyödyntävälle yritykselle. Jarru- ja jäähdytinnesteet, jäteöljy,
öljynsuodattimet sekä öljyiset trasselit ja rätit kerätään tynnyreihin, kukin jätelaji omaansa, ja
toimitetaan edelleen ongelmajätteen kerääjälle/käsittelijälle. Myös romuakut toimitetaan
ongelmajätteen kerääjälle.  Toiminnanharjoittaja toimittaa itse kaatopaikalle loppusijoitukseen
mm. tuulilasijätteen.
Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
(Huom! Kaikki ko. toimialan yritykset eivät välttämättä aina ole raportointivelvollisia. Raportoin-
nista määrätään ympäristöluvassa). Raportoinnin lähtökohtana on, että autopurkaamolle
toimitettu autonromu (romuauto) osineen on jätettä. Autohajottamotoiminnan jätteitä ovat
vastaanotetut romuautot mukaan lukien niiden purkuosat, jotka toimitetaan edelleen hyödynnet-
täviksi (esim. myydään asiakkaille) tai käsiteltäviksi. Muita autohajottamotoiminnassa syntyviä
jätteitä ovat esimerkiksi talousjätteet.
Autohajottamo Oy raportoi vuosittaiset jätetiedot luvassa esitetyllä tavalla käyttäen seuraavia
lomakkeita:
Autohajottamolta muualle toimitettavat jätteet Lomake 1
Autohajottamolla hyödynnetty/käsitelty jäte Lomake 2
Autohajottamolla varastoidut jätteet vuoden lopussa Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödyn-
nettäviksi) ilmoitetaan kaikki autohajottamon toiminnassa syntyvät  (tai omasta varastosta
puretut) jätteet (mm. varaosat, autonkorit ja ongelmajätteet), ja niiden toimittaminen romun
kierrätykseen, ongelmajätteen keräilijälle, kunnan kaatopaikalle, rengaskierrätykseen, myydään
yksityishenkilöille jne. Jätteen alkuperäksi merkitään joko 1.0=oma toiminta tai 1.1=oma varasto
(varastosta puretut jätteet). Jäteseurannassa lomakkeella 1 ilmoitetut jätteet katsotaan kuuluvan
ko. toimialalla syntyneisiin jätteisiin.
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan autohajottamotoimin-
nassa vastaanotetut jätteet, jotka hyödynnetään tai käsitellään omassa toiminnassa. Tällainen
toiminto (hyödyntäminen) on esimerkiksi uudelleen käytettävien osien purku vastaanotetuista
romuautoista (esimerkiksi vaihdelaatikot, tuulilasit, moottorit, auton penkit, jne.). Autohajotta-
molla tapahtuva romuauton käsittely ja hyödyntäminen kuvaillaan sanallisesti (esimerkiksi
metallisten varaosien purkaminen), ja mahdollisuuksien mukaan myös jäteasetuksen liitteiden 4
ja 5 mukaisin R/D-koodein (esimerkiksi R04=uudelleen käytettävien metalliosien purkaminen). 
LIITE 10/1
Ne raportointivuonna vastaanotetut romuautot, jotka jäävät välivarastoon, ilmoitetaan lomak
keella 2 välivarastoiduksi (hyödyntämiskoodi R13). Vastaanotetun romuauton alkuperä
ilmoitetaan mahdollisimman tarkkaan käyttäen koodeja 1.0-2.8; esimerkiksi 2.5=yhdyskunnat
(yksityishenkilöt, sairaalat, koulut jne.) Huom! Purkuosien myynti asiakkaille ja paloittelujättei-
den toimittaminen edelleen esimerkiksi raaka-aineeksi metalliteollisuudelle kirjataan lomakkeel-
le 1.
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan autohajottamon alueella
varastossa olevien jätteiden kuten romuautojen, autonkorien, renkaiden jne. varastotilanne
vuoden lopussa, riippumatta siitä, minä vuonna jätteet on viety varastoalueelle. Lomakkeella 2
ilmoitettavat tiedot välivarastoidusta jätteestä koskevat ainoastaan raportointivuonna vastaan-
otettua ja välivarastoitua jätettä (autonromut).
LIITE 10/2
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Autohajottamo Oy, Autohajottamon toiminnan yhteydessä syntyvä jäte, joka toimitetaan muualle
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Tuulilasijäte (varastosta) 160199 0,5 1.1 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Romuautoista puretut romurenkaat 160103 3 1.0 1 1A Rengaskierrätysyritys Oy Kunta
Romuautoista puretut käyttökelpoiset
renkaat
160103 2 1.0 1 1F Myydään asiakkaille käyttöön Kunta
Autonkorit 160104 70 1.0 1 1A Metalliromunkeräysyritys Oy Kunta
Autonkorit (varastosta) 160104 120 1.1 1 1A Metalliromunkeräysyritys Oy Kunta
Romuautoista poistetut katalysaattorit 160101 0,05 1.0 1 1A Metalliromunhyödyntäjäyritys Oy Kunta
Jäähdytysnesteet (glykoli) *130304 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
(klooraamattomat)
*130202 0,6 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Hydrauliöljyt (klooraamattomat) *130103 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jarru- ja kytkinnesteet *130108 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynsuodattimet *130601 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljyiset trasselit ja rätit *15020101 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerotuskaivon liete *130502 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
LIITE 10/3
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Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,05 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalaiset (raskasmetalli)paristot *16060501 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lyijyakut *160601 1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Romuautosta puretut varaosat (tuulila-
si, moottori, pakoputki, laturi, lokasuo-
ja, auton penkit, akselisto, vaihdelaa-
tikko, vanteet, starttimoottori, ovet,
oven kahvat, jne...)
160199 5 1.1 1 1F Myydään asiakkaille käyttöön Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (siivousjä-
te, käytetyt paperipyyhkeet, pahvijäte,
pakkausmuovi, ‘toimistojäte’) 
200301 0,6 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaato-
paikalle
Kunta
Toimistopaperijäte 200101 0,2 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
LIITE 10/4
6220/2 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Autohajottamo Oy, Autohajottamon toiminnassa hyödynnetty jäte
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varas-
tosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsä-
talous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
Henkilö- ja pakettiautot ja ns. eri-
koisautot, jotka ovat peräisin 
yksityishenkilöiltä ja terveyden-
huollosta
- uudelleen käytettävät metalliosat
(esim. vaihdelaatikot)
- purkuosat, jotka on välivarastoitu
160104
160104
180
40
2.5
2.5
1
1
Hyödyntäminen (varaosien pur-
ku asiakkaille)
Välivarastointi (odottaa hyödyn-
tämistä)
R04
R13
Kunta
Kunta
Vastaanotetut romuautot:
teollisuudesta
- uudelleen käytettävät metalliosat
(esim. vaihdelaatikot)
- purkuosat, jotka on välivarastoitu
160104
160104
20
5
2.3
2.3
1
1
Hyödyntäminen (varaosien pur-
ku asiakkaille)
Välivarastointi (odottaa hyödyn-
tämistä)
R04
R13
Kunta
Kunta
LIITE 10/5
6220/3  / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Autohajottamo Oy, Autohajottamon alueella varastossa olevat jätteet
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Romuautot, autonkorit 160104 350 1
Romurenkaat 160103 0,3 1
LIITE 10/6
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 14.5.2001
‘Jätevedenpuhdistamo Oy’
Jätevedenpuhdistamo Oy:n toimialana on jäteveden puhdistus ja kompostointitoiminta.
Jätevedenpuhdistamolla syntynyt liete stabiloidaan mädättämällä. Osa mädätetystä lietteestä
toimitetaan sellaisenaan maanviljelykseen ja osa kompostoidaan.
Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
Jätevedenpuhdistamo Oy raportoi vuosittaiset jätetiedot luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta
‘jätepisteiltä’ seuraavilla lomakkeilla  (Huom! Pisteen tunnuksen antaa alueellinen ympäristö-
keskus):
JÄTEVEDENPUHDISTAMO:
Jätevedenpuhdistamolla syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle
käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi, pisteen tunnus 01J01
Lomake 1
Jätevedenpuhdistamolla hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet,pisteen tunnus
01J02
Lomake 2
KOMPOSTOINTIKENTTÄ:
Kompostointitoiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle
käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi, pisteen tunnus 02J01
Lomake 1
Kompostointitoiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, pisteen tunnus
02J02 
Lomake 2
Kompostointitoiminnassa varastoidut jätteet vuoden lopussa, pisteen
tunnus 02J03
Lomake 3
Lomake 1 Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle hyödynnettäviksi tai
käsiteltäviksi:
• Jätevedenpuhdistamolla syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltävik-
si/hyödynnettäviksi, pisteen tunnus 01J01
Ilmoitetaan kaikki jätevedenpuhdistamolla syntyneet jätteet (mukaan lukien lietteet), jotka
toimitetaan muualle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi (esimerkiksi maanviljelijöille, romun
kierrätykseen, kunnan kaatopaikalle tai ongelmajätteen kerääjälle), tai lietteiden osalta
hyödynnettäväksi omalle kompostointikentälle. Asumisjätevesien käsittelyssä muodostuneita
lietteitä koskevat tiedot ilmoitetaan käyttäen seuraavia jätekoodeja:
190805A Ei stabiloitu liete
190805B Lahotettu liete
190805C Mädätetty liete
190805D Kalkkistabiloitu liete
190805E Termisesti käsitelty liete
190805F Muulla taudinaiheuttajia vähentävällä menetelmällä käsitelty liete
Jätteen alkuperäksi ilmoitetaan joko 1.0=oma toiminta (tai 1.1=omasta varastosta purettu
jäte).
• Kompostointitoiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödynnet-
täviksi, pisteen tunnus 02J01
LIITE 11/1
Ilmoitetaan tiedot kompostointitoiminnan ulkopuolelle hyödyntämistä tai käsittelyä varten
toimitetusta jätteestä. Myös kompostoitunutta asumisjätevesien käsittelyssä  muodostunutta
lietettä koskevat tiedot ilmoitetaan ko. lomakkeella. Kompostoidun asumisjätevesien käsitte-
lyssä  muodostuneen lietteen osalta käytetään seuraavaa jätekoodia: 190805G Kompostoitu
asumisjätevesien käsittelyssä  muodostunut liete
Jätteen sijoitusta koskevat tiedot kuvaillaan sanallisesti (esimerkiksi maanviljelijöille maanpa-
rannusaineeksi/lannoitteeksi, viherrakentamiseen tai kunnan kaatopaikalle) sekä käyttäen
sijoitustunnuksia (koodit 1A-3). Lisäksi ilmoitetaan jätteen vastaanottajan nimi ja sijaintikunta/-
maa. 
Lomake 2 Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet:
• Jätevedenpuhdistamolla hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, pisteen tunnus 01J02
Ilmoitetaan jätevedenpuhdistamolla hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet. Tällainen toiminto on
esimerkiksi vastaanotetun sakokaivolietteen syöttö jätevedenpuhdistusprosessiin. Lietteiden
käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät pisteiden 01J01 (ei-stabiloitu liete, lahotettu liete,
mädätetty liete, kalkkistabiloitu liete, termisesti käsitelty liete tai liete, jonka taudinaiheuttajia
on muulla menetelmällä vähennetty) ja  02J02 (kompostoitu liete) tietojen perusteella.
• Kompostointitoiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, pisteen tunnus 02J02 
Ilmoitetaan kaikki kompostointitoiminnassa vastaanotetut tai omassa toiminnassa syntyneet
jätteet (ml. varastosta puretut jätteet), jotka käsitellään tai hyödynnetään kompostointitoimin-
nassa. Käsittely- ja hyödyntämistapa kuvaillaan sanallisesti (esimerkiksi aumakompostointi,
tunnelikompostointi jne.), ja jäteasetuksen liitteiden 4 ja 5 mukaisin R/D-koodein (esimerkiksi
R03=kompostointi). Hyödyntämiskoodilla R13 (= jätteen välivarastointi ennen sen hyödyntä-
mistä) ilmoitetaan sellaisen raportointivuonna syntyneen kompostoidun jätteen määrä, jota ei
toimiteta ko. vuonna muualle esimerkiksi maanparannusaineeksi, vaan se jää kompostointi-
kentälle välivarastoon (auma). 
Lomake 3 Varastoidut jätteet vuoden lopussa:
• Kompostointitoiminnassa varastoidut jätteet vuoden lopussa,  pisteen tunnus 02J03
Ilmoitetaan raportointivuoden lopussa olevan jätevaraston tilanne, riippumatta siitä, minä
vuonna jätteet on viety varastoalueelle. Lomakkeella 2 ilmoitettavat tiedot välivarastoidusta
jätteestä koskevat ainoastaan raportointivuonna välivarastoitua jätettä.
LIITE 11/2
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Jäteveden puhdistamo Oy, Puhdistamolla syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle 
käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi, pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numero-
tunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta /
maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajät-
teiden luette-
losta
867/1996)
1 = oma  
toiminta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätyskes-
kus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
- Mädätetty liete, joka toimitetaan sellaisenaan 
  maanviljelyskäyttöön
- Mädätetty liete, joka kompostoidaan omalla
  kompostointikentällä
- Ei-stabiloitu liete, joka toimitetaan kaatopaikal-
le
190805C
190805C
190805A
200
1200
50
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1D
1A
2A
Maanparannusaineeksi maanvilje-
lyyn
Oma kompostointikenttä
Kunnan kaatopaikalle
Kunta
Kunta
Kunta
 Välppäjäte 190801 30 95 1 1 2A Kunnan kaatopaikalle Kunta
Öljynerotuksessa syntyvät seokset *190803 10 1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalaiset yhdyskuntajätteet (‘talousjäte’, 
‘siivousjäte’)
200301 0,2 1 1 2A Kunnan kaatopaikalle Kunta
Moottoriöljyt (klooraamaton) *130202 10 1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Loistelamput *200121 0,001 1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynsuodattimet *130601 0,001 1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Jäteveden puhdistamo Oy, Kompostointitoiminnassa syntyvät jätteet,  jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi/hyödynnettäviksi, pisteen tunnus 02J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numero-
tunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta /
maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajät-
teiden luette-
losta
867/1996)
1 = oma  
toiminta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Asumisjätevesien käsittelyssä syntynyt liete,
joka on kompostoitu omalla kompostointi-
kentällä:
- toimitettu maanviljelyskäyttöön
- toimitettu  viherrakentamiseen
190805G
190805G
200
50
40
40
1
1
1
1
1D
1E
Maanparannusaineeksi maanviljelyyn
Viherrakentamiseen:  Viherrakennus
Oy:lle, yksityishenkilöille ja kaatopai-
kan maisemointiin
Kunta
Kunta
Ongelmajätteet:
- Moottoriöljyt (klooraamaton)
- Öljynsuodattimet
*130202
*130601
10
0,001
1
1
3
3
3
3
Ongelmajätteen keräysyritys Oy
Ongelmajätteen keräysyritys Oy
Kunta
Kunta
Kompostoidusta biojätteestä ymv. yhdyskunta-
jätteestä erotellut sekalaiset kompostoimatto-
mat jakeet (mm. muovit, metallit, lasit, kivet
jne.); ns. seulontajäännös
190501 0,8 1 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaa-
timuksia
190503 0,5 40 1 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
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6220/2 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaan-
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Jäteveden puhdistamo Oy, Puhdistamolla käsitellyt ja hyödynnetyt jätteet; pisteen tunnus
01J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numero-
tunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varastosta puret-
tu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuk-
sen 
liitteet 5 ja 6
Asumisjätevesien lietteet
- Vastaanotetun sakokaivolietteen käsittely 200304 150 8 2.5 1 Syöttö jätevedenpuhdistusproses-
siin
D08 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaan-
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Jäteveden puhdistamo Oy, Kompostointitoiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, pisteen
tunnus 02J02 
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numero-
tunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varastosta puret-
tu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuk-
sen 
liitteet 5 ja 6
Asumisjätevesien käsittelyssä syntynyt liete,
joka on mädätetty omalla jv.puhdistamolla
190805C 1200 5 1.0 1 Kompostointilaitoskäsittely R03 Kunta 
Hevosenlanta 020106 1800 30 2.5 1 Kompostointilaitoskäsittely R03 Kunta
Bioliete 030399 13000 20 2.3 1 Kompostointilaitoskäsittely R03 Kunta
Teollisuusliete 070710 6200 19 2.3 1 Kompostointilaitoskäsittely R03 Kunta
Puutarha- ja puistojätteet: haketetut kannot,
risut, oksat, haravointijäte, hautausmaajäte,
puun lehdet jne.
200201 3500 80 2.5 1 Kompostointilaitoskäsittely R03 Kunta
Torikaupassa syntyvät kompostoituvat jätteet 200302 1200 30 2.5 1 Kompostointilaitoskäsittely R03 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Jäteveden puhdistamo Oy, Kompostointitoiminnassa varastoidut jätteet vuoden lopussa, pisteen
tunnus 02J03
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Asumisjätevesien käsittelyssä syntynyt liete, joka on kompostoitu 190805G 300 30 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Metalliromun kerääjä ja käsittelijä ‘Metalliromu Oy’
Metalliromu Oy kerää ja vastaanottaa erilaista metalliromua teollisuudelta ja yhdyskunnista.
Metalliromun se lajittelee, murskaa ja paalaa ennen sen toimittamista muualle hyödynnettäväk-
si. Lisäksi yrityksen toimintoihin kuuluu mm. vastaanotettujen/kerättyjen metallitynnyrien pesu.
Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’ käyttäen
seuraavia lomakkeita: 
Metalliromuttamolta muualle toimitettavat jätteet (lähtevät jätteet) Lomake 1
Metalliromuttamolla käsitellyt jätteet (tulevat jätteet) Lomake 2
Metalliromuttamolla varastoidut jätteet vuoden lopussa Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödyn-
nettäviksi) ilmoitetaan kaikki romuttamon toiminnassa syntyvät  (tai omasta varastosta puretut)
jätteet, ja niiden toimittaminen metalliteollisuudelle hyötykäyttöön, ongelmajätteen keräilijälle,
kunnan kaatopaikalle, myydään yksityishenkilöille jne. Jätteen alkuperäksi merkitään joko
1.0=oma toiminta (koskee raportointivuonna romuttamolla käsiteltyä/hyödynnettyä jätettä, joka
toimitetaan muualle samana vuonna) tai 1.1=oma varasto (koskee omasta varastosta purettua
jätettä). Jäteseurannassa lomakkeella 1 ilmoitetut jätteet katsotaan kuuluvan aina ko. toimialalla
syntyneisiin jätteisiin. Jätteen sijoitustunnuksella kuvataan mahdollisuuksien mukaan jätteen
vastaanottajan hyödyntämis- tai käsittelytapa.
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan kaikki Metalliromu
Oy:n keräämät ja vastaanottamat jätteet, jotka se hyödyntää tai käsittelee omassa toiminnassa.
Romuttamolla tapahtuva jätteiden (ml. metalliromu) käsittely ja hyödyntäminen kuvaillaan
lomakkeella 2 sanallisesti (esimerkiksi metalliosien purku, paloittelu, murskaus ja paalaus), ja
mahdollisuuksien mukaan myös jäteasetuksen liitteiden 4 ja 5 mukaisin R/D-koodein (esimer-
kiksi R04=tynnyrien pesu). Hyödyntämiskoodilla R13 ilmoitetaan ne vastaanotetut jätteet, jotka
on välivarastoitu ko. vuonna. Vastaanotetun ja kerätyn metalliromun alkuperä ilmoitetaan
mahdollisimman tarkkaan käyttäen koodeja 1.0-2.8; esimerkiksi 2.5=yhdyskunnat (yksityishen-
kilöt, kunnat, sairaalat, koulut jne.).
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan romuttamon varastoalueella
olevien jätteiden varastotilanne vuoden lopussa, riippumatta siitä, minä vuonna jätteet on viety
varastoalueelle. Lomakkeella 2 ilmoitettavat tiedot välivarastoidusta jätteestä koskevat
ainoastaan raportointivuonna vastaanotettua ja välivarastoitua jätettä.
LIITE 12/1
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Metalliromu Oy, muualle toimitettavat jätteet (lähtevät)
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Paalattu rautaromu 
teollisuudesta
- samana vuonna vast.otettu
- varastosta purettu (useana vuon-
na varastoitua rautaromua)
160205
160205
160
1200
1.0
1.1
1
1
1A
1A
Teollisuuslaitos Oy
Teollisuuslaitos Oy
Kunta
Kunta
Paalattu rautaromu 
rakentamisesta
- samana vuonna vast.otettu
- varastosta purettu (useana vuon-
na varastoitua rautaromua)
170405
170405
600
2300
1.0
1.1
1
1
1A
1A
Teollisuuslaitos Oy
Teollisuuslaitos Oy
Kunta
Kunta
Kupariromu rakentamisesta (va-
rastosta purettu)
170401 12 1.1 1 1A Teollisuuslaitos Oy Kunta
Sorvien lastut (varastosta purettu) 120101 550 1.1 1 1A Teollisuuslaitos Oy Kunta
Metallijäte yhdyskunnista (varas-
tosta purettu)
200106 120 1.1 1 1A Teollisuuslaitos Oy Kunta
Metallipakkaukset  (varastosta
purettu)
150104 115 1.1 1 1A Yritys ulkomailla Ltd. MAA
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Autonromut  (varastosta purettu) 160104 130 1.1 1 1A Teollisuuslaitos Oy +
Yksityishenkilöt
Kunta
Autonrenkaat
- samana vuonna vast.otettu
- varastosta purettu
160103
160103
1,2
3
1.0
1.1
1
1
1A
1A
Rengaskierrätysyritys Oy
Rengaskierrätysyritys Oy
Kunta
Kunta
Tynnyrit (pestyt) 150104 10 1.0 1 1A Teollisuuslaitos Oy Kunta
Moottoriöljy, klooraamaton (varas-
tosta purettu)
*130202 0,9 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lyijyakut (varastosta purettu) *160601 12 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (sii-
vousjäte, käytetyt paperipyyhkeet,
pahvijäte, pakkausmuovi, 
‘toimistojäte’)
200301 0,6 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaato-
paikalle
Kunta
Toimistopaperijäte 200101 0,2 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Metalliromu Oy, kerätyt ja käsitellyt jätteet (tulevat)
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varastosta
purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
Rautaromu (teollisuudesta) 160205 640 2.3 1 Leikkaus, paalaus ja välivaras-
tointi
R13 Kunta
Rautaromu (rakentamisesta) 170405 1500 2.4 1 Leikkaus, paalaus ja 
välivarastointi
R13 Kunta
Kupariromu rakentamisesta 170401 10 2.4 1 Välivarastointi R13 Kunta
Sorvien lastut 120101 500 2.3 1 Paalaus ja välivarastointi R13 Kunta
Metallijäte yhdyskunnista pl. me-
tallipakkaukset
200106 100 2.5 1 Murskaus, paalaus ja 
välivarastointi
R13 Kunta
Metallipakkaukset 150104 100 2.5 1 Murskaus, paalaus ja 
välivarastointi
R13 Kunta
Autonromut 160104 100 2.5 1 Leikkaus, paalaus ja 
välivarastointi
R13 Kunta
Autonrenkaat 160103 1,2 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
Tynnyrit 150104 10 2.2 1 Tynnyrien pesu R04 Kunta
Moottoriöljy (klooraamaton) *130202 0,5 1.0 3 Välivarastointi R13 Kunta
Lyijyakut *160601 10 2.5 3 Välivarastointi R13 Kunta
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6220/3  / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Metalliromu Oy, varastoidut jätteet vuoden lopussa (varastotilanne)
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Rautaromu (teollisuudesta) 160205 350 1
Rautaromu (rakentamisesta) 170405 120 1
Kupariromu rakentamisesta 170401 20 1
Sorvien lastut 120101 40 1
Metallijäte yhdyskunnista pl. metallipakkaukset 200106 5 1
Metallipakkaukset 150104 50 1
Autonromut 160104 70 1
Autonrenkaat 160103 0,8 1
Moottoriöljy (klooraamaton) *130202 1,2 3
Lyijyakut *160601 0,5 3
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Pehmopaperitehdas ‘Pehmo Oy’ 
Pehmo Oy:n laitokset käsittävät siistauslaitoksen, pehmopaperitehtaan ja jalostustehtaan.
Siistauslaitoksessa valmistetaan kiertokuitumassaa keräyspaperista. Jalostustehtaalla
valmistetaan kulutustuotteita kuten wc-paperia, talouspyyhkeitä, käsi- ja teollisuuspyyhkeitä
sekä lautas-, nenä- ja pöytäliinoja. Toimipaikalla on oma jätevedenpuhdistamo. Esimerkkiyrityk-
selle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
Siistauslaitoksella syntyviä jätteitä ovat mm. siistausjätteet, jotka koostuvat mm. kuitumateriaa-
lista sekä täyte- ja päällystysaineista. Syntyvät ongelmajätteet ovat lähinnä jäteöljyjä. Siistaus-
laitoksella on oma varasto, jossa varastoidaan mm. keräyspaperia ja siistausjätettä. Siistauslai-
toksen vastaanottama keräyspaperi, joka tulee laitokselle käsittelyyn (siistausprosessi),
ilmoitetaan jäteraportointilomakkeella (Lomake 2). 
Paperitehtaalla raaka-aineena käytetään mm. siistauslaitoksen kiertokuitua, jalostustehtaan
hylkyjätettä sekä toimipaikan ulkopuolelta vastaanotettua siistaamatonta ja painamatonta
keräyspaperia sekä keräyskuitua (uusiomassaa). Em. (jäte)raaka-aineista ilmoitetaan jäterapor-
tointilomakkeilla ainoastaan ulkopuolelta vastaanotettu siistaamaton ja painamaton keräyspa-
peri, joka alkuperäisessä muodossaan (jäte) otetaan hyötykäyttöön prosessissa. Mikäli
(jäte)raaka-aine (vrt. keräyspaperi) on läpikäynyt toisaalla jonkun käsittelyprosessin, jonka tulos
(‘tuote’ , vrt. uusiomassa) toimitetaan ko. pehmopaperitehtaalle raaka-aineeksi, ilmoitetaan
tämä tieto tehtaan raaka-ainetiedoissa, ei jätelomakkeella! Paperintuotannossa syntyviä jätteitä
ovat mm. muovi- ja kartonkijätteet sekä yhdyskuntajätteen kaltaiset jätteet. Syntyneet ongelma-
jätteet ovat lähinnä jäteöljyä, joka on peräisin paperikoneiden kiertovoitelusysteemistä. 
Jalostustehtaan prosessissa syntyviä jätteitä ovat mm. pakkausmuovijätteet sekä kartonki- ja
pahvijätteet. 
Jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistusprosessien jälkeen vesistöön. Puhdistamon toiminnas-
sa syntyviä jätteitä ovat mm. puhdistamolietteet.
Ko. esimerkkiyritys raportoi vuosittaiset jätetiedot luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteil-
tä’ seuraavilla lomakkeilla (Huom! Pisteen tunnuksen antaa alueellinen ympäristökeskus):
Yrityksen toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltä-
viksi tai hyödynnettäviksi (lähtevät jätteet), pisteen tunnus 01J01
Lomake 1
Yrityksen toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet, 
pisteen tunnus 01J02
Lomake 2
Yrityksen varastoimat jätteet vuoden lopussa, pisteen tunnus 01J03 Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltävik-
si/hyödynnettäviksi) ilmoitetaan kaikki toimipaikalla syntyvät/omasta varastosta puretut jätteet,
ja niiden toimittaminen romun kierrätykseen, ongelmajätteen keräilijälle jne. Jätteen sijoitustun-
nuksella kuvataan mahdollisimman tarkkaan hyödyntämis- tai käsittelytapa kussakin tilantees-
sa.
LIITE 13/1
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan toimipaikan ulkopuolel
ta  vastaanotetut jätteet, jotka eivät ole läpikäyneet muualla ‘jätteenkäsittelyprosessia’ (vrt.
siistauslaitos) ja jotka hyödynnetään tai käsitellään tehtaan prosesseissa. Tällainen jäte on
esimerkiksi tehtaan ulkopuolelta vastaanotettu keräyspaperi, joka hyödynnetään kiertokuidun
valmistuksessa siistauslaitoksella. Lomakkeella 2 ilmoitetaan myös tehtaan omassa tuotannos-
sa syntyneiden jätteiden tai omasta varastosta purettujen jätteiden hyödyntäminen tai käsittely.
Tällaista toimintoa on esimerkiksi jalostuslaitoksen hylkyjätteiden hyödyntäminen pehmopaperin
tuotannossa.
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan tehdasalueella sijaitsevan
varaston jätemäärätiedot vuoden lopussa.
LIITE 13/2
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Pehmo Oy, Toimipaikalla (siistauslaitos, pehmopaperitehdas, jalostustehdas, jätevedenpuhdistamo)
syntyvät jätteet tai omasta varastosta puretut jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi tai hyödynnettä-
viksi (lähtevät jätteet); pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös ylei-
simpien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Siistausjäte (toimitus Kunta A:n kaatopai-
kalle)
030305 15000 45 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka, 
loppusijoitus
Kunta A
Siistausjäte (toimitus Kunta B:n kaatopai-
kalle)
030305 12000 45 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka, 
loppusijoitus
Kunta B
Jätevedenpuhdistamon liete 
(kaatopaikalle)
03039901 13000 30 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka, 
loppusijoitus
Kunta
Jätevedenpuhdistamon liete 
(kompostointiin)
03039901 100 30 1.0 1 1A Lietteen kompostointiyritys Oy Kunta
Puupakkausjäte (kuormalavat) 150103 40 1.0 1 1C Henkilökunnalle hyötykäyttöön
(poltto)
Kunta
Pakkauskartonki- ja pahvi 150101 50 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
Pakkausmuovijäte 150102 130 1.0 1 1A Muovinhyödyntäjäyritys Oy Kunta
Muoviset kemikaalikontit 150102 50 1.0 1 1F Uusioyritys Oy Kunta
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Muoviset kuljetuskontit 
(sis. ongelmajätejäämiä)
*15010201 0,4 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Metalliset tynnyrit 150104 10 1.0 1 1F Uusioyritys Oy Kunta
Hiontajäte (sahajauho) 030102 4,5 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka, 
loppusijoitus
Kunta
Metalliromu 160205 180 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy Kunta
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 160202 0,8 1.0 1 1A SER-keräysyritys Oy Kunta
Jäteöljy, kirkas (hydrauliöljyt) *130107 9 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jarrunesteet *130108 1,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jäteöljy (moottori-, vaihteisto- ja voiteluöl-
jy; klooraamattomat)
*130202 5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynsuodattimet, kiinteä öljyinen jäte,
trasselit, imeytysaineet
*130601 4 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Hionta- ja leikkuunesteet *120109 2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maali-, lakka- ja ohenninjäte *080101 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Liuottimet (kunnossapidossa 
syntyneet, sis. halogeenejä)
*140102 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Painovärijäte (sis. väriä, vettä ja 
halog.liuotinta)
*080301 5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lyijyakut *160601 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
PCB-kondensaattoreita *160201 0,03 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Raskasmetalliparistot *16060501 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,05 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lääkejäte *180105 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalainen rakennusjäte 170701 5 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
Romurenkaat 160103 0,5 1.0 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Käytöstä poistetut ajoneuvot 160104 1 1.0 1 1A Autohajottamo Oy Kunta
Kirjoittimien värikasetit 080309 0,01 1.0 1 1A Värikasettikeräysyritys Oy Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte 200301 80 1.0 1 2A Kunnan kaatopaikka Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Pehmo Oy, Toimipaikalla (siistauslaitos, pehmopaperitehdas, jalostustehdas, jätevedenpuhdistamo) 
hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet; pisteen tunnus 01J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varas-
tosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsä-
talous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
Keräyspaperi (ulkopuolelta vas-
taanotettu jätepaperi, joka käsitel-
lään siistauslaitoksella)
200101 50000 2.5 1 Hyödynnetään raaka-aineena
(siistausmassan valmistus)
R03 Kunta
Siistaamaton+painamaton keräys-
paperi (ulkopuolelta vastaanotettu
jätepaperi, joka sellaisenaan hyö-
dynnetään pehmopaperituotan-
nossa)
200101 20000 2.5 1 Hyödynnetään raaka-aineena
(pehmopaperituotannossa)
R03 Kunta
Toimistokeräyspaperi ja -pahvi
(toimipaikalla syntynyt)
200101 42 1.0 1 Hyödynnetään raaka-aineena
(siistausmassan valmistus)
R03 Kunta
Jalostushylky, pehmopaperijäte
(tehtaalla syntynyt)
160302 4000 1.0 1 Hyödynnetään raaka-aineena
(pehmopaperin tuotanto)
R03 Kunta
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6220/3  / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Pehmo Oy, Toimipaikalla (siistauslaitos, pehmopaperitehdas, jalostustehdas, jätevedenpuhdistamo)
varastoidut jätteet vuoden lopussa; pisteen tunnus 01J03
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Siistauslaitoksen vastaanottama keräyspaperi (varastossa) 200101 1500 1
Siistausjäte 030305 150 45 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 7.5.2001
Karjasuoja ‘Elukkala’
Elukkalan karjasuojassa harjoitetaan maidon ja lihantuotantoa. Tilalla kasvatettava eläinmää-
rä on 52 lypsylehmää, 60 yli 8 kuukauden ikäistä hiehoa ja lihanautaa sekä 70 alle 8
kuukauden ikäistä nautaa. Pihattonavetan lannankäsittely toteutetaan lietelantaperiaatteella.
Lietelanta johdetaan lietesäiliöön; lanta käytettään peltoviljelyssä lannoitteena. Toiminnassa
syntyviä jätteitä ovat itsekuolleet eläimet, rehujätteet, maatalousmuovit, kiinteistöjätteet sekä
ongelmajätteitä kuten loisteputket akut ja jäteöljy. Kuolleet eläimet toimitetaan asianmukai-
seen käsittelylaitokseen. Rehujäte kompostoidaan pellolla. Kiinteistöjäte sekä muovit
toimitetaan kaupungin kaatopaikalle. Ongelmajätteet toimitetaan niiden vastaanottopisteisiin. 
Maidon ja lihantuotantotoiminnassa syntynyt lanta on jätettä.
Esimerkin karjasuojalle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolli-
seksi. (Huom! Kaikki karjasuojat eivät välttämättä aina ole raportointivelvollisia. Raportoinnis-
ta määrätään ympäristöluvassa). Vuosittaiset jätetiedot yrittäjä raportoi luvassa esitetyllä
tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’ käyttäen seuraavia lomakkeita: 
Tilalta (karjasuoja) muualle toimitettavat jätteet Lomake 1
Tilalla (karjasuoja) hyödynnetty jäte Lomake 2
Tilalla (karjasuoja) varastoitu jäte Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/
hyödynnettäviksi) ilmoitetaan kaikki tilalla (maidon ja lihantuotantotoiminnassa) syntyvät
jätteet ja niiden toimittaminen romun kierrätykseen, ongelmajätteen keräilijälle, kunnan
kaatopaikalle, rengaskierrätykseen, jne.  Jätteen  (ml. kompostoitu lanta) sijoitus kuvaillaan
mahdollisimman tarkkaan käyttäen sijoitustunnuksia (koodit 1A-3) tai kuvailemalla sanallises-
ti sijoituskohde.
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan tilalla syntyvät
jätteet, jotka hyödynnetään omassa toiminnassa. Tällainen toiminto (hyödyntäminen) on
esimerkiksi lannan hyödyntäminen pellolla.
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan vuoden vaihteen varaston
jätetilanne; esimerkkitapauksessa ilmoitetaan lietesäiliössä olevan lietelannan määrä.  Muita
jätteitä ko. yrittäjä ei varastoi alueellaan.
LIITE 14/1
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Karjasuoja Elukkala, maidon ja lihantuotantotoiminnassa syntyvä jäte, joka toimitetaan muualle
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta /
maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Eläinten raadot 020102 0,1 1.0 1 2E Toimitus destruktiolaitokseen Kunta
Eläinten raadot 020102 0,3 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen (hautaa-
minen)
Kunta
Maatalousmuovit (suojamuovit, paali- 020104 0,1 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Muovipakkaukset (tynnyrit, säkit, muo-
viastiat)
150102 0,1 1.0 1 1A Muovijätteenhyödyntäjäyritys Oy Kunta
Jäteöljy (moottori-, vaihteisto- ja voite-
luöljy; klooraamattomia)
*130202 0,05 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Jäteöljy (hydrauliöljy; klooraamaton) *130103 0,01 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste  Kunta
Öljynsuodattimet *130601 0,005 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Öljyiset trasselit ja rätit *15020101 0,005 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Desinfiointiaineet *020105 0,02 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste  Kunta
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Loisteputket *200121 0,05 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Lyijyakut *160601 0,05 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Sekalaiset (raskasmetalli)paristot *16060501 0,01 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Kone- ja laiteromu 160205 0,2 1.0 1 2B Kaatopaikalle yleiseen vastaanottopistee- Kunta
Käytöstä poistetut renkaat 160103 0,2 1.0 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (siivousjä-
te, käytetyt paperipyyhkeet, pahvijäte) 
200301 0,2 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaatopaikalle Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Karjasuoja Elukkala, maidon ja lihantuotantotoiminnassa syntyvä jäte, joka hyödynnetään tai
käsitellään omassa toiminnassa  (tilalla)
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonai
s-paino
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen alku-
perä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsit-
tely ja
välivarastointi omalla toimi-
paikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varastosta
purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koo-
di
Jäteasetuk-
sen 
liitteet 5 ja
6
Rehujätteet 020103 5 1.0 1 Kompostoidaan omalla pellolla R03 Kunta
Eläinten virtsa, lanta ja lietelanta
(sisältää kuivikkeen)
020106 1500 5 1.0 1 Levitys omalle pellolle R10 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Karjasuoja Elukkala, varastossa olevat jätteet vuoden lopussa
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Lietelanta (sisältää kuivikkeen) lietesäiliössä 020106 500 5 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Jäteasema ‘Suomen Jätehuolto Oy’
Toiminnanharjoittaja Suomen Jätehuolto Oy on jätehuoltoalan yritys, jonka alueella toimii
kaatopaikan lisäksi hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopiste sekä biojätteen ja lietteen
kompostointikenttä. Kaatopaikalla on lupa ongelmajätteeksi luokiteltujen tuhkien loppusijoituk-
seen. 
Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’ käyttäen
seuraavia lomakkeita  (Huom! Pisteen tunnuksen antaa alueellinen ympäristökeskus):
Kaatopaikalle/hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen/
biojätteen ja lietteen kompostointikentälle tulevat jätteet (+ varastosta
puretut jätteet), jotka toimitetaan muualle hyödynnettäviksi/ käsiteltä-
viksi (lähtevät jätteet), pisteen tunnus 01J01
Lomake 1
Kaatopaikalla/hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteessä/
biojätteen ja lietteen kompostointikentällä käsitellyt jätteet, pisteen
tunnus 01J02
Lomake 2
Kaatopaikalla/hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteessä/
biojätteen ja lietteen kompostointikentällä varastoidut jätteet vuoden
lopussa, pisteen tunnus 01J03
Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi tai
hyödynnettäviksi) ilmoitetaan kaikki jätelajit, jotka esimerkiksi esikäsittelyn, välivarastoinnin
ja/tai uudelleenpakkaamisen jälkeen toimitetaan hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi muualle.
Myös kompostoitua asumisjätevesien käsittelyssä  muodostunutta lietettä koskevat tiedot
ilmoitetaan ko. lomakkeella. Kompostoidun asumisjätevesien käsittelyssä  muodostuneen
lietteen osalta käytetään jätekoodia 190805G. Jätteen alkuperäksi merkitään joko 1.0=oma
toiminta (koskee raportointivuonna käsiteltyä/hyödynnettyä jätettä, joka toimitetaan muualle
samana vuonna) tai 1.1=oma varasto (koskee omasta varastosta purettua jätettä). Jäteseuran-
nassa lomakkeella 1 ilmoitetut jätteet katsotaan kuuluvan aina ko. toimialalla syntyneisiin
jätteisiin. Jätteen sijoitusta koskevat tiedot kuvaillaan sanallisesti (esimerkiksi maanviljelijöille
maanparannusaineeksi/lannoitteeksi, viherrakentamiseen tai kunnan kaatopaikalle maisemoin-
tiin) sekä käyttäen sijoitustunnuksia (koodit 1A-3). Lisäksi ilmoitetaan jätteen vastaanottajan
nimi ja sijaintikunta/-maa.
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan kaikki kaatopaikalle,
hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen sekä biojätteen ja lietteen kompostointiken-
tälle tulevat jätteet ja omasta varastosta puretut jätteet, jotka käsitellään tai hyödynnetään
alueella. Käsittely- ja hyödyntämistapa kuvaillaan sanallisesti (esimerkiksi aumakompostointi,
tunnelikompostointi, läjitys, välivarastointi, uudelleenpakkaus jne.),  ja jäteasetuksen liitteiden 4
ja 5 mukaisin R/D-koodein (esimerkiksi R03=kompostointi). Hyödyntämiskoodilla R13 (= jätteen
välivarastointi ennen sen hyödyntämistä) ja käsittelykoodilla D15 (=jätteen varastoiminen ennen
sen toimittamista käsittelyyn) ilmoitetaan sellaisen raportointivuonna syntyneen/vastaanotetun
jätteen määrä, jota ei toimiteta ko. vuonna muualle käsiteltäväksi/hyödynnettäväksi, vaan se jää
välivarastoon. Mikäli vastaanotettu jäte vain uudelleen pakataan, ja toimitetaan ilman välivaras-
tointivaihetta samana vuonna käsiteltäväksi/hyödynnettäväksi, ilmoitetaan ko. jätettä koskeva
LIITE 15/1
tieto lomakkeella 2 käsittelykoodilla D14 (uudelleen pakkaus); lomakkeella 1 on tätä jätettä
koskeva tieto ilmoitettu alkuperämerkinnällä 1.0=oma toiminta. Ko. esimerkkiyritys on raportoin-
tivuonna välivarastoinut kaiken vastaanottamansa yhdyskuntien ongelmajätteen (jätteet ovat
välivarastossa vielä vuoden lopussa). Jätteen alkuperä ilmoitetaan mahdollisimman tarkkaan
käyttäen koodeja 1.0-2.8; esimerkiksi 2.5=yhdyskunnat (yksityishenkilöt, kunnat, sairaalat,
koulut jne.).
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan varastotilanne vuoden lopussa.
Huom! Tällä lomakkeella ei ilmoiteta niitä raportointivuonna välivarastoituja jätteitä, jotka on
ennen vuoden loppua toimitettu muualle, ainoastaan vuodenvaihteen ‘varastosaldo’.
LIITE 15/2
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Suomen Jätehuolto Oy, Kaatopaikalta/hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteestä/biojätteen ja
lietteen kompostointikentältä lähtevät jätteet; pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta 867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUALLA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Rakennus- ja purkujäte 
(välivarastosta purettu):
- betonijäte 170101 300 1.1 1 1A Rakennusjätekierrätys Oy Kunta
- rakennuslasijäte 170202 500 1.1 2 1A Rakennusjätekierrätys Oy Kunta
- maa- ja kiviainekset, jotka 
  sis. vaarallisia aineita (öljyinen
  maa)
*17050101 2500 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Asumisjätevesien käsittelyssä
syntynyt, kompostoitu liete
190805G 1200 14 1.1 1 1B Viherrakentaminen Kunta
Yhdyskuntien ongelmajäte
(ongelmajätevarastosta puretut
jätteet):
- maalit, lakat, liimat, painovärit *200112 12 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
- lääkkeet *200118 13 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
- torjunta-aineet *200119 22 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
- öljyt ja rasvat *20010901 15 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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- loisteputket *200121 12 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
- paristot ja akut *20012001 0,5 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
- autojen lyijyakut *160601 1,2 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
- laboratoriokemikaalit (pääosin
asumisessa synt. valokuvauske-
mikaalit)
*200117 0,2 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Yhdyskuntien hyötyjäte:
- paperi (keräyspaperi) (paalattu) 200101 800 1.1 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
- pakkauspahvi 
(purettu varastosta)
150101 500 1.1 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
- pakkausmuovi  
(purettu välivarastosta)
150102 10 1.1 1 1A Hyötykäyttöyritys Oy Kunta
- nestepakkauskartonki  (purettu
välivarastosta)
150105 10 1.1 1 1A Hyötykäyttöyritys Oy Kunta
- pakkausmetalli  (purettu väliva-
rastosta)
150104 1500 1.1 1 1A Metallikierrätys Oy Kunta
- metalliromu (poislukien pakkauk-
set)  (purettu välivarastosta)
200106 1400 1.1 1 1A Metallikierrätys Oy Kunta
- kylmälaitteet (valkoromu) (sisäl-
tää kloorifluorihiilivetyjä, CFC) (pa-
kattu)
200123 80 1.1 1 1A SER-romunkeräysyritys Oy Kunta
- valkoromu (ei sisällä kloorifluori-
hiilivetyjä)  (purettu välivarastosta)
200124 4 1.1 1 1A SER-romunkeräysyritys Oy Kunta
- keräyslasi  
(purettu välivarastosta)
200102 150 1.1 2 1A Lasinkierrätys Oy Kunta
- tekstiili  (purettu välivarastosta) 200111 8 1.1 1 1A Tekstiilinkierrätys Oy Kunta
- käytöstä poistetut ajoneuvot 
(purettu varastosta)
160104 1500 1.1 1 1A Romunkeräysyritys Oy Kunta
- käytöstä poistetut ajoneuvot
(maataloudesta peräisin)  
(purettu varastosta)
160104 1100 1.1 1 1A Romunkeräysyritys Oy Kunta
- käytöstä poistetut renkaat 
(purettu varastosta)
160103 150 1.1 1 1A Rengaskierrätys Oy Kunta
Sairaalajäte
-tartuntavaarallinen jäte (pakattu
uudelleen)
*180103 10 1.1 3 2E Ongelmajätteen polttolaitos Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Suomen Jätehuolto Oy, Kaatopaikalle/hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen/
biojätteen ja lietteen kompostointikentälle tulevat jätteet; pisteen tunnus 01J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varas-
tosta purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsä-
talous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien
kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön
alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-
koodi
Jätease-
tuksen 
liitteet 5
ja 6
Kiinteä yhdyskuntajäte:
-Tiivistetty (toimitettu puristelait-
tein varustetussa autossa tai as-
tiassa)
200301 5000 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-Keräysastiana käytettävässä
siirtolava-astiassa
200301 4000 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-Muulla tavalla kuin tiivistettynä tai
siirtolava-astiassa toimitettuna
200301 3000 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-Teollisuudesta peräisin 200301 1000 2.3 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
Erottelematon rakennus- ja pur-
kujäte (mukaan lukien kotitalouk-
sien ‘remonttijäte’)
170701 500 2.4 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
Rakennus- ja purkujäte:
-betonijäte 170101 200 2.4 1 Välivarastointi R13 Kunta
-asbestipohjaiset rakennusaineet
(ei vapaudu asbestipölyä)
170105 10 2.4 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-rakennuspuujäte 170201 100 2.4 1 Hakettaminen kompostin tukiaineek-
si
R03 Kunta
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-rakennuslasijäte 170202 200 2.4 2 Välivarastointi R13 Kunta
-maa- ja kiviainekset 170501 5000 2.4 1 Kaatopaikan peittämiseen R03 Kunta
-maa- ja kiviainekset 170501 1000 2.4 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-maa- ja kiviainekset, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita (öljyinen
maa)
*17050101 2000 2.4 3 Öljyn erotus ja kompostointi D08 Kunta
Yhdyskuntien jätevesiliete:
-Sakokaivoliete 200304 4000 5 2.5 1 Kompostointi turpeen kanssa R03 Kunta
-Hiekanerotuksessa syntyvä liete 190802 1500 40 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-Rasvan erotuksessa syntyvä liete *190803 1500 2 2.5 3 Maaperäkäsittely D02 Kunta
-Välppäjäte 190801 1500 30 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-Asumisjätevesien käsittelyssä
syntyvät lietteet (kuivattu)
190805A 1000 20 2.5 1 Kompostointi avoaumoissa R03 Kunta
Teollisuuden jätevesiliete:
-Massa- ja paperiteollisuuden
jätevesien käsittelyssä syntynyt
bio- ja kuituliete
03039901 5000 30 2.3 1 Kompostointi R03 Kunta
Yhdyskuntien ongelmajäte: Kunta
- maalit, lakat, liimat, painovärit *200112 10 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
- lääkkeet *200118 10 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
- torjunta-aineet *200119 20 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
- öljyt ja rasvat *20010901 10 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
- loisteputket *200121 10 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
- paristot ja akut (vaarattomat) 200120 0,1 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
- paristot ja akut *20012001 0,1 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
- paristot ja akut 
(varastosta puretut)
*20012001 0,05 1.1 3 Uudelleen pakkaus (ja toimitus
muualle käsiteltäväksi)
D14 Kunta
- autojen lyijyakut *160601 0,8 2.8 3 Välivarastointi D15 Kunta
- laboratoriokemikaalit (pääosin
asumisessa synt. valokuvauske-
mikaalit)
*200117 0,1 2.5 3 Välivarastointi D15 Kunta
Yhdyskuntien hyötyjäte:
-biojäte (keittiöstä) 200108 1 000 2.5 1 Kompostointi R03 Kunta
-puutarha- ja puistojäte 200201 10 2.5 1 Kompostointi (peitetään jätetäyt-
töä/maisemointi)
R03 Kunta L
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-paperi (keräyspaperi) 200101 500 2.5 1 Paalaus R03 Kunta
-pakkauspahvi 150101 200 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-pakkausmuovi 150102 10 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-nestepakkauskartonki 150105 10 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-pakkausmetalli 150104 1000 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-puhdas puutavara 200107 2 2.5 1 Murskataan kompostin tukiaineeksi R03 Kunta
-metalliromu (poislukien pakkauk-
set)
200106 1 000 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-kylmälaitteet (valkoromu) (sisäl-
tää kloorifluorihiilivetyjä, CFC)
200123 50 2.5 1 Pakkaaminen D14 Kunta
-valkoromu (ei sisällä kloorifluori-
hiilivetyjä)
200124 2 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-keräyslasi 200102 100 2.5 2 Välivarastointi R13 Kunta
-tekstiili 200111 5 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-käytöstä poistetut renkaat 160103 0,3 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-käytöstä poistetut ajoneuvot 160104 500 2.5 1 Välivarastointi R13 Kunta
-käytöstä poistetut ajoneuvot
(maataloudesta peräisin)
160104 100 2.2 1 Välivarastointi R13 Kunta
Sairaalajäte (ei sis. eettistä jätettä
eikä viiltäviä ja pistäviä jätteitä):
-ei tartuntavaarallinen jäte 180104 200 2.5 1 Loppusijoitus jätetäyttöön 
(hautaaminen)
D01 Kunta
-tartuntavaarallinen jäte *180103 10 2.5 3 Uudelleen pakkaus D14 Kunta
Teurasjäte 020202 150 2.3 1 Loppusijoitus jätetäyttöön 
(hautaaminen)
D01 Kunta
Lentotuhka:
-turpeen poltosta 100103 50 2.3 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
-öljyn poltosta *100104 10 2.3 3 Loppusijoitus ongelmajätteen kaato-
paikalle
D05 Kunta
-hiilen poltosta 100102 10 2.3 1 Loppusijoitus jätetäyttöön D01 Kunta
Pohjatuhka
-raskaan polttoöljyn käytössä syn-
tynyt tuhka
*10010101 1 2.3 3 Loppusijoitus ongelmajätteen kaato-
paikalle
D05 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Suomen Jätehuolto Oy, Kaatopaikalla/hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopisteessä/biojätteen ja
lietteen kompostointikentällä varastoidut jätteet vuoden lopussa; pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Rakennusjäte:
- betonijäte 170101 5 1
- lasijäte 170202 2 2
Yhdyskuntien ong.jätteet:
- maalit, lakat, liimat, painovärit *200112 0,2 3
- autojen lyijyakut *160601 1,2 3
- lääkkeet *200118 0,9 3
- torjunta-aineet *200119 0,3 3
- öljyt ja rasvat *20010901 1,2 3
- paristot ja akut *20012001 1,5 3
- loisteputket *200121 25 3
- laboratoriokemikaalit (mm. valokuvauskemikaalit) *200117 0,05 3
Muu yhdyskuntajäte:
- tekstiilijäte 200111 1,5 1
- keräyslasi 200102 1200 2
- valkoromu, ei sisällä kloorifluorihiilivetyjä 200124 2,5 1
- metalliromu, ei pakkauksia 200106 0,7 1
- pakkausmetalli, mm. metallipurkit 150104 1,2 1
- nestepakkauskartonki 150105 1,5 1
- pakkausmuovi, mm. muovikanisterit ja -astiat 150102 0,8 1
- pakkauspahvi, mm. käytetyt pahvilaatikot 150101 0,7 1
Käytöstä poistetut ajoneuvot 160104 0,8 1
Käytöstä poistetut renkaat 160103 0,4 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 7.5.2001
Turkistarha ‘Pörröturkki Oy’
Turkistarha Pörröturkki Oy kasvattaa kettuja; tilalla on yhteensä 500 siitosnaaraskettua. 
Juoksuhäkkien alustat sekä varjotalojen lanta-alustat on varustettu lannankeräysjärjestelmällä.
Lanta-alustoilla käytetään kuivikkeita ennen lannan kertymistä, nesteiden imeyttämiseen sekä
lannan peittämiseen. Kettutarhalla lannanpoisto tehdään kaksi kertaa vuodessa: loppusyksyllä
ja kevät-kesällä. Loppusyksyllä lanta välivarastoidaan lantalaan, ja se kompostoidaan aumassa
keväällä, kuten myös kevät-kesän lannanpoiston lanta. Varastoinnin yhteydessä mahdollisesti
kertyneet nesteet johdetaan virtsakaivoon. Turkiseläinlannan kompostoinnin yhteydessä
aumakompostiin sekoitetaan seosaineiden (pintaturve, hake, heinä, olki, sahanpuru, multa tai
kaisla) lisäksi myös karjanlantaa. Kuivikkeita käytetään myös häkkien lanta-alustoilla ja
jälkikompostoinnissa peltopatterien peittämiseen.
Jätteitä turkistarhalla syntyy mm. lannanpoiston ja ruokinnan yhteydessä (rehujätteet),
rehunvalmistuksessa  sekä välineistön ja kaluston pesun ja desinfioinnin yhteydessä. Jätevedet
(pesuvedet ja rehunvalmistuksessa syntyvät jätevedet) imeytetään sakokaivokäsittelyn jälkeen
maahan. Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle
käsiteltäväksi, samoin kuin umpi- ja sakokaivolietteetkin. Esimerkin turkistarhalle on myönnetty
ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi. (Huom! Kaikki turkistarhat eivät
välttämättä aina ole raportointivelvollisia. Raportoinnista määrätään ympäristöluvassa).
Vuosittaiset jätetiedot tarhaaja raportoi luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’
käyttäen seuraavia lomakkeita: 
Turkistarhalta muualle toimitettavat jätteet Lomake 1
Turkistarhalla hyödynnetty/käsitelty jäte Lomake 2
Turkistarhalla varastoitu jäte Lomake 3
Turkistarhauksessa syntynyt lanta on jätettä, jonka määrä lomakkeilla ilmoitetaan tonneina (t/v).
Mikäli määrä tonneina (painomitta) ei ole tiedossa, voidaan kompostoidun lannan määrä
arvioida tilavuusmäärän (m3) perusteella. Komposti painaa yleensä 400-700 kg/m3 (Turkiseläin-
ten lannan käsittelyohje, Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999). Muita turkistarhauksessa
syntyviä jätteitä ovat mm. itsekuolleet eläimet, jotka tapauksesta riippuen toimitetaan asianmu-
kaiseen käsittelylaitokseen tai haudataan maahan. Ns. sekalainen kiinteistöjäte sekä pakkaus-
muovit toimitetaan kaupungin kaatopaikalle. Ongelmajätteet toimitetaan niiden vastaanottopis-
teisiin.
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödyn-
nettäviksi) ilmoitetaan kaikki tarhalla syntyvät jätteet ja niiden toimittaminen romun kierrätyk-
seen, ongelmajätteen keräilijälle, kunnan kaatopaikalle jne. 
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan tarhalla syntyvät
jätteet, jotka hyödynnetään tai käsitellään omassa toiminnassa. Tällainen toiminto (hyödyntämi-
nen) on esimerkiksi lannan kompostointi. Mikäli kompostoitu lanta levitetään omalle pellolle, ei
tätä ‘tuotetta’ ilmoiteta ko. lomakkeella, ainostaan kompostoitavaksi menevän lannan määrä. 
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan ko. raportointivuoden lopussa
oleva jätteiden varastotilanne; esimerkiksi lannan välivarastointi peltopattereissa jälkikompos-
tointitilassa ennen sen levittämistä peltoon tai lannan välivarastointi lantalassa (kompostoidaan
seuraavana keväänä).
LIITE 16/1
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Turkistarha Pörröturkki Oy, turkistarhauksessa syntyvä jäte, joka toimitetaan muualle
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta /
maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Eläinten raadot 020102 0,5 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Nahkontaruhot 020102 2 1.0 1 1A Eläinjätteen käsittelylaitos (destruktio-
laitos)
Kunta
Muovipakkaukset (tynnyrit, säkit, muo-
viastiat)
150102 0,1 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Muoviruiskut 020104 0,1 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Desinfiointiaine- ym. kemikaalijätteet *020105 0,02 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste  Kunta
Eläinlääkejätteet *180204 0,01 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste  Kunta
Klooraamattomat jäteöljyt (moottori-,
vaihteisto- ja voiteluöljyt, ml. rypsiöljy-
pohjaiset voiteluöljyt)
*130202 0,05 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste  Kunta
Hydrauliöljyjätteet (klooraamattomat) *130103 0,01 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste  Kunta
Öljynsuodattimet *130601 0,01 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Öljyiset trasselit ja rätit *15020101 0,005 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Lyijyakut *160601 0,05 1.1 3 2B Ongelmajätteen kerääjä/käsittelijä Oy Kunta
Sekalaiset paristot *16060501 0,001 1.0 3 2B Yleinen ong.jätteen vastaanottopiste Kunta
Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen kerääjä/käsittelijä Oy Kunta L
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Kone- ja laiteromu (metalli) 160205 0,2 1.0 1 2B Kaatopaikan yhteydessä olevaan ylei-
seen vastaanottopisteeseen (metalliro-
mulava)
Kunta
Umpi- ja sakokaivoliete, ml. jätevesi
umpikaivoista
200304 5 5 1.0 1 2B Kunnan jätevedenpuhdistamolle käsit-
telyyn
Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (siivousjä-
te, käytetyt paperipyyhkeet, pahvijäte) 
200301 0,2 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaatopaikal-
le
Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaan-
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Turkistarha Pörröturkki Oy, turkistarhauksessa syntyvä jäte, joka hyödynnetään tai käsitellään
omassa toiminnassa
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja väli-
varastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varastosta
purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D–koo
di
Jäteasetuk-
sen 
liitteet 5 ja
6
Rehujätteet 020103 1 1.0 1 Rehujätteiden talteenotto ja uudel-
leenkäyttö rehunvalmistuksessa 
R03 Kunta
Kevään 2001 lannanpoiston 
kuivikelanta 
(sisältää alustojen kuivikkeita, virtsan
imeytyskuivikkeita ja alustojen peitto-
kuivikkeita; kuivikkeiden osuus n.
50%) –> kompostointi
020106 700 50 1.0 1 Kompostointikäsittely
 Kompostoitumisen jälkeen levitys
maanparannusaineeksi/lannoitteeksi
omalle pellolle
R03 Kunta
Välivarastosta (lantala) purettu
syksyn 2000 lannanpoiston kuivi-
kelanta 
(sis. alustojen kuivikkeita, virtsan
imeytyskuivikkeita ja alustojen peitto-
kuivikkeita; kuivikkeiden osuus n.
50%) –> kompostointi
020106 800 50 1.1 1 Kompostointikäsittely
Kompostoitumisen jälkeen levitys
maanparannusaineeksi/lannoitteeksi
omalle pellolle.
R03 Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Turkistarha Pörröturkki Oy, turkistarhan varastossa oleva jäte
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Lantalassa oleva syksyn 2001 lannanpoiston lanta
(sis. imeytetyn eläinten virtsan ja lannan alustoilta +seosaineen, jota n.
50% lannan määrästä) -->kompostoidaan keväällä 2002
020106 500 50 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Metalliteollisuusalan yritys’ Metallin työstö&sinkitys Oy’
Metallin työstö&sinkitys Oy on metalliteollisuusalan yritys, joka valmistaa pääasiassa metallisäi-
liöitä, lämminvesivaraajia ja höyrykattiloita. Metallituotteita valmistetaan työstämällä (mm. muo-
vaus, leikkaus ja lastuaminen) ja hitsaamalla valmiista metallilevyistä, -putkista ja  -tangoista.
Toimintoon kuuluu myös metallituotteiden puhdistaminen sekä niiden esi- ja pintakäsittely
(maalaus, kuumasinkitys)  Eri työvaiheista syntyviä  jätteitä ovat mm. työstökoneiden voitelu- ja
jäähdytysaineet sekä öljyemulsiot, karkaisuöljyt, leikkuu- ja lastuamisnesteet, metallilastut ja -
hukkapalat, pesuhappo- ja rasvanpoistoliuokset, peittausaineet, maalijäämät ja tyhjät maalipur-
kit, käytetyt maalausvälineet, hiekkapuhallusjäte, kuumasinkityksessä syntyvät sakat ja lietteet,
trasselit, pyyhkeet ja metalliset pakkaustynnyrit. Lisäksi toiminnossa syntyy mm. puujätettä
(kuormalavat), pahvi- ja paperijätettä, siivousjätettä ym. yhdyskuntajätettä, pakkausmuovijätettä
sekä käytettyjä ilmansuodattimia, loisteputkia, akkuja ja paristoja. Jätevedet johdetaan kunnalli-
seen jätevedenpuhdistamoon.
Esimerkkiyritykselle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolliseksi.
(Huom! Kaikki ko. toimialan yritykset eivät välttämättä aina ole raportointivelvollisia. Raportoin-
nista määrätään ympäristöluvassa). Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa esitetyllä taval-
la käyttäen seuraavia lomakkeita: 
Metallipajalta/sinkittämöltä muualle toimitettavat jätteet Lomake 1
Metallipajan/sinkittämön varastoidut jätteet vuoden lopussa Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödyn-
nettäviksi) ilmoitetaan kaikki metallipajan ja sinkittämön toiminnassa syntyvät  (tai omasta va-
rastosta puretut) jätteet ja niiden toimittaminen romun kierrätykseen, ongelmajätteen keräilijälle,
kunnan kaatopaikalle, paperinkeräykseen jne. 
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan metallipajan ja sinkittämön va-
rastoon varastoitujen jätteiden, esimerkiksi metalliromun, varastotilanne vuoden lopussa (ko.
raportointivuonna varastoon viedyn jätteen määrä+varastossa jo olevan jätteen määrä).
LIITE 17/1
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Metallin työstö&sinkitys Oy, Metallipajan ja sinkittämön toiminnassa syntyvä jäte, joka toimitetaan
muualle
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Hiekkapuhallusjäte 120201 2 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Raudan ja teräksen työstöjäte (viilaus-
ja sorvausjätteet), esim. teräslastut ja -
pöly
120101 0,5 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy         Kunta
Ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjät-
teet, esim. alumiini-, messinki-, kupari-
ja sinkkilastut ja -pöly
120103 0,5 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy         Kunta
Ei-rautametalliromu (mm. leikkuuhuk-
kapalat): alumiini, kupari, messinki ja
sinkki
120104 2 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy         Kunta
Rautametalliromu (mm. leikkuuhukka-
palat): teräs, rauta
120102 2 1.0 1 1A Romunkeräysyritys Oy         Kunta
Rautametalliromu (mm. leikkuuhukka-
palat): ruostumaton teräs, rauta;
omasta varastosta purettu
120102 0,5 1.1 1 1A Romunkeräysyritys Oy         Kunta
Poraus-, hioma- ja leikkuuöljyt ja 
-nesteet
*120106 0,8 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lastuamisnesteet *120109 0,7 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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Hitsauskuona 120113 0,2 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Polttoleikkauskuona 120199 0,2 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Emäksiset pesulietteet *110107 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Emäksiset pesulietteet; omasta varas-
tosta puretut
*110107 0,6 1.1 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maalijäämät (märät), käytetyt maa-
lausvälineet
*080101 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maalilietteet (ruiskumaalauskaapin
liete)
*080106 1,2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maalipöly 080109 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Maalisakka (kovettunut), kuivuneet
maalipurkit
080105 0,3 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Pyyhkeet, trasselit (ei ong.jätettä) 150201 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Pyyhkeet, trasselit (ongelmajätettä) *15020101 0,05 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerottimien pintaemulsiot ja muut
öljyemulsiot
*130505 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerottimien pohjalietteet *130502 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Työstökoneiden voiteluaineet (ei sisäl-
lä halogeenejä)
*120107 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Työstökoneiden jäähdytysnesteet
(synteettiset)
*130304 0,2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Karkaisujätteet *110302 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Rasvanpoistoliuokset (vesipit. pe-
sunesteet)
*120301 0,8 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Liimalietteet *080405 0,1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Uretaanijäte 160208 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Sinkkipitoiset lietteet *11010401 15,8 50 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Rautasinkki 110401 64 1.0 1 1A Metallijätteenhyödyntäjä Oy Kunta
Sinkkituhka 100504 49 1.0 1 1A Sinkkituhkanhyödynnys Oy MAA
Sinkkihydroksidisakka *190201 80 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Käytetty peittausaine *110105 320 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Ilmanvaihdon suodattimet (maalaa-
mosta), peitepaperit, suojavaatteet
150201 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Metalliset pakkaustynnyrit (sisältävät
ongelmajätejäämiä)
*15010401 0,8 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Puujäte (kuormalavat) 150103 0,8 1.0 1 1A Hakettajayritys Oy Kunta
Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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Pakkausstyrox ym. pakkausmuovijäte 150102 0,5 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Sekalaiset paristot *16060501 0,001 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Lyijyakut *160601 0,05 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (siivousjä-
te, käytetyt paperipyyhkeet, pahvijäte,
pakkausmuovi, ‘toimistojäte’) 
200301 0,6 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaato-
paikalle
Kunta
Toimistopaperijäte 200101 0,2 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Metallin työstö&sinkitys Oy, Metallipajan ja sinkittämön varastoidut jätteet 
(vuodenvaihteen 2001-2002 tilanne) 
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös ylei-
simpien jätteiden ja
ongelmajätteiden
luettelosta
867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Sinkkituhka 100504 25 1
Metallitynnyrit 150104 0,5 1
Ruostumattoman teräksen leikkuuhukkapalat ym. ‘rosteri-
romu’
120102 1,2 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
‘Ongelmajätteen keräilijä ja käsittelijä Oy’
‘Ongelmajätteen keräilijä ja käsittelijä Oy’ on yritys, jonka toiminta on pääasiassa ongelmajättei-
den keräystä, jossain määrin myös niiden käsittelyä. Keräystoiminnan lisäksi yritys pakkaa ja
välivarastoi ongelmajätteitä ennen niiden toimittamista muualle hyötykäyttöön tai käsittelyyn.
Yritys käsittelee ongelmajätteitä mm. puristamalla öljyt öljynsuodattimista tai ottamalla talteen
kiinnitejätteiden sisältämä hopea elektrolyysin avulla.
Ko. esimerkkiasiakkaalle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportointivelvolli-
seksi. Vuosittaiset jätetiedot yritys raportoi luvassa esitetyllä tavalla seuraavilta ‘jätepisteiltä’
käyttäen seuraavia lomakkeita (Huom! Pisteen tunnuksen antaa alueellinen ympäristökeskus):
Toiminnassa syntyvät ja kerätyt jätteet (ml. varastosta puretut jätteet),
jotka toimitetaan muualle hyödynnettäväksi/käsiteltäväksi (lähtevät
jätteet), pisteen tunnus 01J01
Lomake 1
Toiminnassa käsitellyt jätteet (ml. kerätyt jätteet), pisteen tunnus 01J02 Lomake 2
Varastoidut jätteet vuoden lopussa, pisteen tunnus 01J03 Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödyn-
nettäviksi) ilmoitetaan kaikki toimipaikalla syntyvät, tai omasta varastosta puretut, tai toiminnas-
sa muualta kerätyt jätteet, jotka toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi esimer-
kiksi ongelmajätteen hyödyntäjälle tai käsittelylaitokseen (esim. polttolaitos), romunkerääjälle,
jne. Jätteen sijoitustunnuksella kuvataan mahdollisimman tarkkaan hyödyntämis- tai käsittelyta-
pa kussakin tilanteessa. Jätteen alkuperäksi merkitään joko 1.0=oma toiminta tai 1.1=oma
varasto (varastosta puretut jätteet). Jäteseurannassa lomakkeella 1 ilmoitetut jätteet katsotaan
kuuluvan ko. toimialalla syntyneisiin jätteisiin, vaikka toiminnanharjoittaja olisikin alunperin
kerännyt ko. jätteet muualta.  
Lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet) ilmoitetaan kaikki ongelmajätteen
keräilijän keräämät ja toiminnassaan käsittelemät jätteet jätelajeittain. Käsittely ja hyödyntämi-
nen kuvaillaan sanallisesti, kuten välivarastointi, öljyn poisto puristamalla, elektrolyysi hopean
talteenottamiseksi jne. Käsittely- ja hyödyntämistapa voidaan edellä mainitun kuvailun lisäksi
ilmoittaa jäteasetuksen liitteiden 4 ja 5 mukaisin R/D-koodein. Jätteen alkuperä ilmoitetaan
mahdollisimman tarkkaan käyttäen koodeja 1.0-2.8.
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan varastotilanne vuoden lopussa.
LIITE 18/1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Ongelmajätteen keräilijä ja käsittelijä Oy, muualle toimitettavat jätteet (lähtevät), 
pisteen tunnus 01J01
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Jäteöljy (purettu varastosta):
- klooraamattomat moottori-,  
  vaihteisto- ja voiteluöljyt
- klooratut moottori-, 
  vaihteisto- ja  voiteluöljyt
- kirkas jäteöljy
- jäteöljy, vesipitoisuus <20%
- öljyiset vedet ja emulsiot
- öljynsuodattimet (puristetut)
*130202 
*130201
*130107
*130202
*130601
*130601
500
40
300
600
400
40
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
3
3
3
3
3
3
2E
2E
1A
2E
2E
2E
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Tiilitehdas (hyöd. kuljettimien 
rullien ja ketjujen voitelussa)
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Valokuvausjäte
- filmijäte
- kehitejäte
- kiinnitejäte, josta hopea 
  poistettu
090107
*090101
*090104
5
80
85
1.1
1.1
1.0
1
3
3
2E
2E
2E
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Kunta
Kunta
Kunta
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Liuottimet (purettu varastosta):
- liuotinjäte, halogenoitu
- liuotinjäte, halogenoimaton
- kloorifluorihiilivedyt (CFC)
*140102 
*140103
*140101 
15
60
2
1.1
1.1
1.1
3
3
3
2E
2E
2E
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Ongelmajätteen polttolaitos
Kunta
Kunta
Kunta
Asbestijäte 
(purettu varastosta)
*17010501 20 1.1 3 2A Ongelmajätteen kaatopaikalle
loppusijoitukseen
Kunta
Paristot ja akut 
(purettu varastosta):
- paristot
- lyijyakut
- nikkelikadmiumakut
*20012001
*160601
*160602
50
500
5
1.1
1.1
1.1
3
3
3
1A
1A
1A
Paristojen lajittelu- ja 
käsittelylaitos
Romunkeräysyritys Oy
Paristojen lajittelu- ja 
käsittelylaitos
MAA
Kunta
MAA
Sekalainen yhdyskuntajäte (sii-
vousjäte, käytetyt paperipyyhkeet,
pahvijäte, pakkausmuovi, ‘toimistojä-
te’)
 200301 0,6 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan
kaatopaikalle
Kunta
Toimistopaperijäte 200101 0,2 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet 
(Omassa toiminnassa syntyneet, omasta varastosta puretut ja ulkopuolelta vastaanotetut) 
Lomake 2 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Ongelmajätteen keräilijä ja käsittelijä Oy, kerätyt ja käsitellyt jätteet (tulevat), 
pisteen tunnus 01J02
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nume-
rotunnus
3 
Kokonais-
paino (t/a)
4
Kuiva-aine
%
5
Jätteen alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
7
Jätteen hyödyntäminen, käsittely ja
välivarastointi omalla toimipaikalla
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisim-
pien jätteiden ja on-
gelmajätteiden luette-
losta 867/1996)
1 OMA TOIMINTA
1.1 omasta varastosta
purettu
2 MUUALTA TUOTU
2.2 maa- ja metsätalous
2.3 teollisuus
2.4 rakentaminen
2.5 yhdyskunnat
2.6 mineraalien kaivu
2.7 energiahuolto
2.8 erittelemätön alkuperä
1 = tavan-
omainen
2 =pysyvä
3 =ongelmäjäte
(kuvailu sanallisesti) R/D-koodi
Jäteasetuksen 
liitteet 5 ja 6
Jäteöljy:
- klooraamattomat moottori-,
  vaihteisto- ja voiteluöljyt
- klooratut moottori-,
  vaihteisto- ja voiteluöljyt 
- kirkas jäteöljy
- jäteöljy, vesipitoisuus <20%
- öljyiset vedet ja emulsiot
- öljynsuodattimet
*130202 
*130201
*130107
*130202
*130601
*130601
500
40
300
600
400
60
2.3
2.5
2.3
2.3
2.3
2.3
3
3
3
3
3
3
Välivarastointi
Välivarastointi
Välivarastointi
Välivarastointi
Välivarastointi
Öljyn poisto puristamalla
R13
R13
R13
R13
R13
D09
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Loisteputket *200121 30,8 2.3 3 Loisteputkien käsittely 
(loisteputkista saatavien 
materiaalien hyödyntämiseksi)
R04 Kunta
Valokuvausjäte:
- filmijäte
- kehitejäte
- kiinnitejäte
090107
*090101
*090104
5
80
85
2.3
2.3
2.3
1
3
3
Välivarastointi
Välivarastointi konteissa
Elektrolyysi, jossa hopea 
talteen
R13
D15
R04
Kunta
Kunta
Kunta
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Liuottimet:
- liuotinjäte, halogenoitu
- liuotinjäte, halogenoimaton
- kloorifluorihiilivedyt (CFC)
*140102 
*140103
*140101 
15
60
2
2.3
2.3
2.3
3
3
3
Välivarastointi
Välivarastointi
Välivarastointi
R13
R13
R13
Kunta
Kunta
Kunta
Asbestijäte *17010501 20 2.4 3 Välivarastointi D15 Kunta
Paristot ja akut:
- paristot
- lyijyakut
- nikkelikadmiumakut
*20012001
*160601
*160602
50
500
5
2.5
2.3
2.3
3
3
3
Välivarastointi ja uudelleen 
pakkaaminen
Välivarastointi
Välivarastointi
D15
R13
R13
Kunta
Kunta
Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Ongelmajätteen keräilijä ja käsittelijä Oy, varastoidut jätteet vuoden lopussa, 
pisteen tunnus 01J03
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Loisteputket *200121 20 3
Lyijyakut *160601 100 3
Käytetyt voiteluöljyt (klooraamattomat) *130202 10 3
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
Teurastamo ‘Makkaraksi Oy’
Makkaraksi Oy on lihanjalostuslaitos, jonka toiminta käsittää teurastusta, lihanjalostusta ja lihan
säilyvyyskäsittelyä. Laitoksen yhteydessä toimii laboratorio ja laitoskorjaamo.  Laitoksen 
jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkkoon. Teurastamon toiminnassa jätteitä syntyy mm.
teuraseläinten kuljetuksessa, tainnutuksessa, pistämisessä, nahotuksessa, vuodan suolaukses-
sa, kalttauksessa, aukaisussa, halkaisussa, jäähdytyksessä, leikkaamisessa sekä teuraseläin-
ten kuljetusautojen ja navetan pesussa. Eläinjätteen käsittelyssä noudatetaan maa- ja
metsätalousministeriön asetusta nro1022/2000. 
Esimerkkiyritys Makkaraksi Oy:lle on myönnetty ympäristölupa, jossa se on määrätty raportoin-
tivelvolliseksi (Huom! Kaikki ko. toimialan yritykset eivät välttämättä aina ole raportointivelvolli-
sia. Raportoinnista määrätään ympäristöluvassa). Ko. yritys raportoi vuosittaiset jätetiedot
seuraavilta ‘jätepisteiltä’ seuraavilla lomakkeilla:
Teurastamolta muualle toimitettavat jätteet Lomake 1
Teurastamolla varastoitu jäte Lomake 3
Lomakkeella 1 (Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi/ hyödyn-
nettäviksi) ilmoitetaan kaikki teurastamon toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden toimittaminen
kompostointilaitokseen, destruktiolaitokseen, teurasjätteen hyödyntäjälle, kunnan kaatopaikalle,
romun kierrätykseen, ongelmajätteen keräilijälle  jne. 
Mikäli teurastamo itse hyödyntäisi tai käsittelisi teurasjätteitään, tulisi sen ilmoittaa ko. tiedot
lomakkeella 2 (Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet). Esimerkkiyritys Makkaraksi Oy ei
itse hyödynnä eikä käsittele jätteitään, vaan toimittaa ne muualle käsiteltäviksi tai hyödynnettä-
viksi. 
Lomakkeella 3 (Varastoidut jätteet vuoden lopussa) ilmoitetaan ko. raportointivuoden lopussa
oleva jätteiden varastotilanne; esimerkiksi lannan varastotilanne vuoden lopussa. Makkaraksi
Oy:llä on käytössään kaksi varastoa eläinjätteelle: vähäriskisen eläinjätteen varasto ja
suuririskisen eläinjätteen varasto. Lisäksi yrityksellä on erillinen metalliromun varasto ja
konttivarasto lannalle. Em. varastojen vuosittaiset jätetiedot voidaan ilmoittaa samalla lomak-
keella. 
LIITE 19/1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Teurastamo Makkaraksi Oy, Teurastamotoiminnassa syntyvä jäte, joka toimitetaan muualle
hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi
1 
Jätelaji
2 
Jätteen
numero-
tunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajät-
teiden luette-
losta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Vuodat, vuotapalat 020202 150 1.1 1 1A Nahkateollisuus Oy Kunta
Eläinlanta 020299 1000 5 1.1 1 1A Kompostointilaitos Oy Kunta
Ihmisravinnoksi kelpaamattomat eläinten
osat, teurasjäte, eläinrasvajäte, veri
020202 230 1.0 1 1A Teurasjätteen hyödynnys Oy MAA
Ihmisravinnoksi kelpaamattomat eläinten
osat, teurasjäte, eläinrasvajäte, veri
020202 150 1.0 1 1A Eläinruuanjalostus Oy Kunta
Henkilökuntaravintolan biojäte 200108 2,5 1.0 1 1A Eläinruuanjalostus Oy Kunta
Teurastamon jäteveden kiintoaine 020204 1.5 1.0 1 1A Eläinruuanjalostus Oy Kunta
Suuririskiset eläinjätteet 020202 50 1.0 1 1C Destruktiolaitos Oy Kunta
Vähäriskiset eläinjätteet 020202 650 1.0 1 1A Destruktiolaitos Oy Kunta
Rasvakaivoliete 020204 1 1.0 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
Vuorisuola (vuotien suolaus) 060305 10 1.1 1 2A Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kunta
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Lyijyakut *160601 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Sekalaiset paristot *16060501 0,005 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Loisteputket *200121 0,05 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Laboratoriokemikaalit (sis. vaarallisia
epäorg. kem.)
*16050201 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Laboratoriokemikaalit (sis. vaarallisia
org. kem.)
*16050301 1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut PCB:tä/PCT:tä sis.
muuntajat ja kondensaattorit
*160201 0,7 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut atk-laitteet 160202 0,6 1.0 1 1A Metallinkeräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut kloorifluorihiilivetyjä
(CFC) sis. laitteistot (mm. kylmälaitteet)
160203 1,2 1.0 1 3 Metallinkeräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut asbestia sis. laitteistot *160204 0,7 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Käytöstä poistetut sekalaiset laitteistot 160205 0,5 1.0 1 1A Metallinkeräysyritys Oy Kunta
Pakkausjäte: muovi (kelmut, styrox jne.) 150102 70 1.0 1 1C Energiahyödynnys Oy Kunta
Pakkausjäte: paperi ja -kartonki 150101 60 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
Pakkausjäte: metalli 150104 5 1.0 1 1A Metallinkeräysyritys Oy Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (sekajäte/
kuivajäte, siivousjäte)
200301 70 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Keräyspaperi konttoreista (mm. tie-
tosuojapaperi)
200101 5,2 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Teurastamo Makkaraksi Oy, Teurastamolla varastoidut jätteet (vähäriskisen teurasjätteen
varasto+suuririskisen teurasjätteen varasto+lantavarasto+metalliromuvarasto)
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Suuririskiset eläinjätteet 020202 0,2 1
Vähäriskiset eläinjätteet 020202 0,5 1
Eläinlanta 020299 200 20 1
Käytöstä poistetut kloorifluorihiilivetyjä (CFC) sis. laitteistot 
(mm. kylmälaitteet)
160203 0,5 1
Käytöstä poistetut atk-laitteet 160202 0,2 1
Käytöstä poistetut sekalaiset laitteet 160205 4 1
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO
Esimerkkitäyttö 18.4.2001
‘Varikko Oy’
Esimerkkiyritys Varikko Oy on noin 120 linja-auton varikko, jossa huolletaan, korjataan ja
maalataan yrityksen linja-autot. Vuosittain raportoitavia jätetietoja varten on ympäristöhallinnossa
laadittu kolme eri lomaketta:
• Lomake 1 Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle hyödynnettäviksi tai
käsiteltäviksi
• Lomake 2 Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
• Lomake 3 Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Varikkotoiminnassa syntyy jätteitä linja-autojen korjauksesta ja huollosta sekä maalaamon
toiminnasta (mm. jäteöljyjä, pesuliuottimia, sakkoja ja maaleja). Kyseessä oleva esimerkkiyritys
‘Varikko Oy’ ei itse käsittele (ei esimerkiksi tislaa käytettyjä pesuliuottimia, eikä käsittele
omatoimisesti ilmastointilaitteiden kylmäaineita) eikä hyödynnä jätteitään, vaan toimittaa ne
asianmukaisiin vastaanottopisteisiin ja keräykseen (lomaketta 2 ei tarvitse ko. tapauksessa
täyttää). Varikko Oy on sille myönnetyssä ympäristöluvassa määrätty raportointivelvolliseksi
(Huom! Kaikki ko. toimialan yritykset eivät välttämättä aina ole raportointivelvollisia. Raportoinnis-
ta määrätään ympäristöluvassa). Vuosittaiset jätetiedot Varikko Oy raportoi luvassa esitetyllä
tavalla käyttäen seuraavia lomakkeita: 
Varikolta muualle toimitettavat jätteet
Omassa toiminnassa syntyneet tai omasta varastosta puretut jätteet, jotka
toimitetaan muualle käsittelyyn tai hyödyntämiseen, esimerkiksi ongelma-
jätteen kerääjälle, kunnan kaatopaikalle, romunkerääjälle, rengaskierrätyk-
seen, paperinkeräykseen jne.
Lomake 1
Varikolla varastoidut jätteet vuoden lopussa
Varikkoalueella varastoitujen jätteiden määrä vuoden lopussa, esimerkiksi
akut ja renkaat.
Lomake 3
LIITE 20/1
6220/1 / 12.99
YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan
muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi
Lomake 1 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Varikko Oy, Varikon toiminnassa syntyvä jäte, joka toimitetaan muualle käsittelyyn tai hyötykäyttöön
1 
Jätelaji
2 
Jätteen nu-
merotunnus
3 
Kokonais-
paino 
(t/a)
4
Kuiva-
aine
%
5
Jätteen
alkuperä
6
Jätteen
tyyppi
 8
 Jätteen 
 sijoitus
9
Vastaanottaja
10
Kunta / maa
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös
yleisimpien
jätteiden ja
ongelmajättei-
den luettelosta
867/1996)
1 = oma   toi-
minta
1.1 = omasta
varastosta
purettu
1 = tavan-
 omainen
2 = pysyvä
3 =ongelma-
 jäte
1 HYÖDYNTÄMINEN MUUAL-
LA
1A  raaka- tai apuaineena
1B  maa- ja vesirak.materiaalina
1C  energiana
1D maanparannusaineena maatal.
1E  maanparannusaineena
1F muu hyödyntämistapa
2 KÄSITTELY MUUALLA
2A kaatopaikalle loppusijoitukseen
2B yleinen vast.ottopaikka
(pl. kaatopaikat) (esim.kierrätys-
keskus, siirtokuormaukset)
2C viemäri
2D maa- ja kallioperä (pl. kaatop.)
2E muu käsittelymenetelmä
3 MUU VASTAANOTTOPAIKKA
(esim.ongelmajätteiden keräilijä)
Raskasmetalliparistot *16060501 0,01 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Alkaliparistot (ei sisällä elohopeaa) 160604 0,01 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaato-
paikalle
Kunta
Lyijyakut *160601 2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Loisteputket ja elohopealamput *200121 0,05 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Muovijäte:kalvot, purkit, pullot, 
kanisterit
150102 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Suojavaatteet 150201 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Auton purkuosat (ei ong.jäte), 
mm. muovipuskurit, 
kaapelit/sähköjohdot, tuulilasit
160199 0,8 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Auton metalliset purkuosat mm. pako-
putket, lokasuojat, metalliset kitkapin-
noitteet, tasapainotuspainot, tyhjenne-
tyt iskunvaimentimet
160199 2 1.0 1 1A Metalliromunkeräysyritys Oy Kunta
Autoista poistetut katalysaattorit 160101 0,1 1.0 1 1A Metalliromunhyödyntäjäyritys Oy Kunta
Moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt; ml.
kasvipohjaiset voiteluöljyt 
(klooraamattomat)
*130202 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
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PCB/PCT:tä sisältävät hydrauliöljyt *130101 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Hydrauliöljyt (klooraamattomat) *130103 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jarru- ja kytkinnesteet *130108 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Jäähdytysnesteet (glykoli) *130304 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerotuskaivon pohjaliete *130502 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynerotuskaivon pintaliete (emulsio) *130505 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljynsuodattimet, öljynimeytysmatot *130601 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Öljyiset ja liuotinpitoiset trasselit, rätit
ja pyyhkeet
*15020101 0,3 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Osien pesukoneen liuotinpesuainejäte
(sis. halogeenejä, vesipitoisia)
*140104 1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maalaamon liuotinpesuainejäte (vesi-
pitoisia, sis. maalia)
*08011001 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Kuivunut maali- ja lakkajäte, kuivuneet
maaliastiat (sis. kuivunutta maalia)
080105 0,3 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Nestemäinen maalijäte (sis. halo-
genoimattomia liuottimia)
*080102 0,05 1.0 1 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Maalaamon ilmanvaihdon suodattimet, 
peitepaperit
150201 0,1 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Hiekanerotuskaivon liete (sis. öljyä) *130503 1 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Ilmastointilaitteen kylmäaine (kloori-
fluorihiilivety)
*140401 0,2 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Tyhjät painepurkit (sisältäneet kemi-
kaaleja)
*15010401 0,5 1.0 3 3 Ongelmajätteen keräysyritys Oy Kunta
Tyhjät maalipurkit 150104 0,05 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kaatopaikalle Kunta
Sekalainen yhdyskuntajäte (siivousjä-
te, käytetyt paperipyyhkeet, pahvijäte, 
‘toimistojäte’) 
200301 0,6 1.0 1 2A Loppusijoitukseen kunnan kaato-
paikalle
Kunta
Toimistopaperijäte 200101 0,2 1.0 1 1A Paperinkeräysyritys Oy Kunta
Kirjoittimien värikasetit 080309 0,01 1.0 1 1A Värikasettikeräysyritys Oy Kunta
Pakkauskartonki ja -pahvi 150101 0,5 1.0 1 1A Pahvinkeräysyritys Oy Kunta
Puiset kuormalavat 150103 0,1 1.0 1 1A Hakettajayritys Oy Kunta
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YMPÄRISTÖHALLINTO JÄTTEET JA JÄTEHUOLTO  
Varastoidut jätteet vuoden lopussa
Lomake 3 Vuosi 2001
TOIMINNANHARJOITTAJA Kunta, Varikko Oy, Varikolla varastoidut jätteet (varastotilanne vuodenvaihteessa 2001-2002)
1 
Jätelaji  
2 
Jätteen numerotunnus
3
Kokonaispaino  t
4
Kuiva-aine %
6
Jätteen tyyppi
(sanallinen kuvaus jätteestä) (YM:n päätös yleisimpien jätteiden ja
ongelmajätteiden luettelosta 867/1996)
1 = tavanomainen
2 = pysyvä
3 = ongelmajäte
Romurenkaat 160103 1 1
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